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LUKIJALLE
Nuorisotyö on vahvasti kohtaamiseen perustuvaa toimintaa, jossa oleellisen tärkeä menes-
tyksen tekijä on kohtaamisen taidon taitava ohjaaja. Kohtaamistyötä voidaan lisäksi tukea 
erilaisilla harjoituksilla tai toimimalla kokonaan ilman apukeinoja. Tähän oppaaseen on 
koottu Digillä duuniin! – digitaaliset sovellukset nuorten työelämäpalveluissa -hankkeen 
(ESR) aikana kehitettyjä ja toteutettuja keinoja tukea ryhmämuotoista kohtaamistyötä. 
Kokoavana teoreettisena viitekehyksenä on käytetty myönteisen tunnistamisen ajattelumal-
lia, jota on käsitelty hankkeen aikana myös nuorisotyötä tekevien ammattilaisten kanssa 
kehittämistyötä tukevissa työpajoissa. 
Oppaassa on ohjeistuksia kahden keskenään eri tyyppisen nuorten ryhmätoimintamallin 
toteuttamiseksi ja niihin liittyviä käytännön toimintatapoja. Oppaassa esitellään Itse tehty 
tulevaisuus (ITU) -ryhmätoiminta sekä nuorten vertaisohjaajakoulutus. Osa oppaassa ku-
vatuista käytännön toimintatavoista soveltuu hyvin molempiin. Toimintamalleja tai niiden 
osia voidaan käyttää myös itsenäisinä apuvälineinä nuorten kohtaamiseen.
Kyseessä on sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen kuvaaminen, joten valitut toimin-
tamallit keskittyvät eniten nuorten aktivointiin ja heidän kykyjensä kehittämiseen. Suoria 
vastauksia nuoria askarruttaviin kysymyksiin ei tässä oppaassa ole, mutta oppaasta löytyy 
monia keinoja tarttua asiaan. Lisäksi esiin tuodaan aiheita, joista nuoret ovat halunneet 
keskustella ja joista heidän ehkä kannattaisi keskustella enemmän.
Menetelmät ovat nuorisoalan ammattilaisille käytettävissä ilman erillistä koulutusta. Jokai-
nen toimintoja toteuttava ohjaaja löytää oman tapansa toimia oppaan tukemana. Tärkeä 
työkalu on kohtaaminen ja sen tiedostaminen, mitä toiminnalla yritetään tavoitella. Keinot 
sinne pääsemiseksi ovat toissijaisia, jos lopulta ollaan lähellä tavoitetta.
Tässä oppaassa sosiaalinen vahvistaminen tarkoittaa nuorten innostamista, aktivointia ja 
kaveritaitojen kehittämistä.
Kehittämisen ympäristönä ovat toimineet Etelä-Savon pienet kunnat, ja merkittävänä apuna 
ovat olleet kunkin alueen paikalliset nuoret. 
Mikkelissä 27.1.2020
Heikki Kantonen
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DIGILLÄ DUUNIIN!
Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanke toteutet-
tiin 1.6.2017–31.5.2020. Hanke kehitti työllisyyttä tukevia palveluja ja menetelmiä sekä 
nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelilli-
syyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä sosiaaliseen vahvistamiseen pohjautuvia ryhmätoimintoja 
hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat eteläsavolaiset syrjäseuduilla 
asuvat nuoret sekä erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä nuorten 
kanssa työskentelevät ammattilaiset.
Hanketta hallinnoi nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia (Xamk), ja osato-
teuttajana hankkeessa toimi Otavia (ent. Otavan Opisto). Yrittäjyyskasvatukseen ja -val-
mennukseen liittyvistä toimenpiteistä vastasi Xamkin Pienyrityskeskus.
Etelä-Savon alueellinen hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteis-
työn puitteissa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta 
ja hankkeen toteuttajatahot.
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1 JOHDANTO SOSIAALISEN  
VAHVISTAMISEN RYHMÄ­
TOIMINTOJEN OPPAASEEN
Tämä opaskirja yhdistää kaksi Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työl-
lisyyspalveluissa -hankkeen sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoiminnan mallia yhdeksi 
opaskirjaksi. Kyseessä ovat 15–29-vuotiaille nuorille suunnatut Itse tehty tulevaisuus (ITU) 
-ryhmätoiminta sekä nuorten vertaisohjaajakoulutus. Ensimmäinen on puolistrukturoitu, 
jatkuvakestoinen myönteisen yhteiskulttuurin toimintamalli ja jälkimmäinen tarkemmin 
strukturoitu kokonaisuus, jossa keskitytään nuorten kaveritaitojen ja vertaistoiminnan 
kehittämiseen.
Hankkeen sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintoja kehitettäessä on toimittu kokeilu-
kulttuurin periaatteilla. Kyseessä on lähtökohtaisesti kasvokkain tapahtuvien ja osallistujien 
keskinäiseen keskusteluun perustuvien toimintamallien kehittäminen, jonka toiminnoissa 
on hyödynnetty myös digitaalisia ja pelillisiä elementtejä.
1.1 HANKKEEN KOHDERYHMÄ JA HANKEKOKONAISUUS
Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savossa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ole-
vat alle 30-vuotiaat nuoret sekä syrjäseuduilla asuvat, palvelujen ulkopuolella olevat alle 
30-vuotiaat nuoret. Käytännössä tämä on tarkoittanut peruskoulunsa jo päättäneitä, noin 
15–29-vuotiaita nuoria.
Nuoria on tuettu saavuttamaan elämässään uusia asioita ilman pakkoa muuttaa pois omalta 
paikkakunnalta. Haasteita asumiseen tuovat toisen asteen koulutuksen siirtyminen kauem-
mas omasta kotikunnasta sekä työpaikkojen väheneminen. Kaikilla nuorilla ei kuitenkaan 
ole mahdollisuutta tai halua muuttaa muualle esimerkiksi asumismuotonsa tai harrastustensa 
vuoksi. Muun muassa luonnonläheisyyden merkitys sekä metsästykseen ja kalastukseen si-
toutunut elämänmuoto voivat kiinnittää nuoren perustavalla tavalla elämään kotiseudullaan 
(ks. Tuuva-Hongisto ym. 2016, 26).
Nuorten sosiaalinen verkosto omalla paikkakunnalla on osalle muodostunut tärkeäksi osaksi 
elämän perusarkea, jolloin muuttaminen kauemmas läheisverkoston piiristä voi olla ylitse-
pääsemätön asia. Lisäksi nuorten arkeen voi kuulua omasta näkökulmasta katsoen tärkeitä 
elämää helpottavia tekijöitä vaihtotalouden sekä harmaan talouden piiriin kuuluvan yrittä-
jyyden osalta (Kantonen 2019, 27). Pois muuttaminen voi olla hankalaa useista eri syistä.
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Hankkeen toimenpiteissä sosiaalisen vahvistamisen ryhmätoimintojen lisäksi on työllisyyttä 
tukevien palveluiden kehittämisen painopistealueina ollut digitaalisuus, pelit ja pelillisyys 
sekä yrittäjyyskasvatus (Lappalainen 2019, 4). Näiden osa-alueiden sisältöä on yhdistynyt 
mukaan ryhmätoimintojen käytäntöihin. Toiminnoissa on ollut mukana runsaasti nuoria, 
joiden panos ja tarpeet näkyvät lopputuloksessa.
Laajempaan hankkeen kokeilukattaukseen on mahdollista tutustua teoksessa Oppimisen 
paikka – Kokeiluja nuorten työllisyyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämisestä 
Etelä-Savossa (ks. Lappalainen 2019).
1.2 ITSE TEHTY TULEVAISUUS
Itse tehty tulevaisuus (ITU) -ryhmätoiminta on kehitetty Digillä duuniin! -hankkeen aika-
na, ja se nojaa hyviin käytäntöihin sekä myönteisen tunnistamisen ajattelutapaan. Hyvien 
käytäntöjen esimerkkiä ovat näyttäneet myös muun muassa Mikkelin Ohjaamo-Olkkarissa 
toimiva VIP-pelaajat-ryhmä (ks. VIP-pelaajien Steam-ryhmä) sekä Non Fighting Generation 
ry:n ryhmätoimintamallit (ks. Tasoristeys-klubi ohjaajan opas 2010 & Keep Cool Tiimi 
ohjaajan opas 2010) ja Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n nuorille kehittämä My Space, 
Not Yours -ryhmätoimintamalli (ks. De Boer & Hiltunen 2017). Vaikutteita on otettu 
myös Xamkin aikaisemman, Ohjaamojen tuki – nuorten matalan kynnyksen palveluiden 
ja monialaisen verkostotyön kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeen myötä mallinnetusta 
nuorten kuntouttavan työpajatoiminnan päivän toimintakulttuurista (Kantonen 2017, 44). 
Merkittävä osa toiminnan sisällöistä, teemoista ja kokeilluista käytännöissä on kuitenkin 
Digillä duuniin -hankkeessa kehitettyjä.
Työskentelyyn ovat osallistuneet Etelä-Savon kuntien paikalliset ammattilaiset sekä kohde-
ryhmään kuuluvat nuoret. Myönteisen tunnistamisen osalta on työskennelty yhteiskehit-
tämisen periaatteita noudattaen Tampereen yliopiston SPARG-työryhmän jäsenten Kirsi 
Pauliina Kallion sekä Jouni Häklin kanssa (ks. Häkli ym. 2015 sekä luku 2 tässä kirjassa: 
Myönteinen tunnistaminen: tutkimusperustainen käytännöllinen näkökulma nuorisotyö-
hön). Myönteisestä tunnistamisesta järjestettiin ryhmätoiminnan kehittämisen tueksi kol-
miosainen työpajakokonaisuus maakunnan nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.
ITU-ryhmätoiminnassa on ollut osallisina useita kymmeniä nuoria kuudella eri paikkakun-
nalla. Yksittäisiä ryhmän tapaamiskertoja on ollut noin 90. ITU-ryhmien ohjaaminen on 
toteutunut useimmiten työparityöskentelynä paikallisen ammattilaisen ja hanketyöntekijän 
kesken, mutta myös kumpienkin toimesta erikseen.
Ryhmätoimintamalli perustuu ajatukselle luoda paikkakunnille aiempaa vahvempi myön-
teisen yhdessä tekemisen kulttuuri. Ryhmän myötä paikkakunnalla asuvat nuoret saavat 
mahdollisuuden tavata toisiaan sekä saada virikkeitä oman ajattelunsa aktivoimiseksi. 
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Päivän teemojen kautta kehitetään yhdessä toimimisen tapoja ja herätellään kiinnostusta 
joko kokonaan uusia asioita kohtaan tai kehitetään vanhalta pohjalta uutta. Nuoria pyri-
tään kannustamaan aktiiviseen panokseen oman kotipaikkakuntansa kehittämiseksi sekä 
ottamaan vastuuta omasta elämästään siellä.
ITU-ryhmä soveltuu käytännössä lähes kaikille kohderyhmän nuorille alkaen aivan nol-
latason aktiivisuudesta. Mallia voidaan pitää yhtenä etsivän nuorisotyön tekemisen ja 
toteuttamisen välineenä, joka tukee etsivän työn perustehtävää. 
1.3 NUORTEN VERTAISOHJAAJAKOULUTUS 
Nuorten vertaisohjaajakoulutus on luotu alun perin Xamkin Ohjaamojen tuki – nuorten 
matalan kynnyksen palveluiden ja monialaisen verkostotyön kehittäminen Etelä-Savossa 
-hankkeen (ESR) aikana (Kantonen 2017, 38) ja sitä on toteutettu ja jatkokehitetty Digillä 
duuniin! -hankkeen toimenpiteenä. Vertaisohjaajakoulutukseen on tuotu mukaan uusia 
näkökulmia myönteisen tunnistamisen ajattelutavan kautta ja sitä on sovellettu erilaisiin 
paikallisiin tarpeisiin Etelä-Savon kunnissa.
Nuorten vertaisohjaajakoulutus on neljän tapaamiskerran kokonaisuus, jossa pyritään kehittä-
mään nuorten kaveritaitoja sekä lisäämään tietoisuutta paikalliseen erityisteemaan liittyvistä 
asioista. Erityisteemat ovat Digillä duuniin -hankkeen aikana käsitelleet oman kunnan palve-
lumahdollisuuksia, yrityskasvatusta sekä nuorisotiedottamista. Vertaisohjauksellisuuden ydin 
nousee nuorten sanoittamasta tarpeesta saada kaikki mahdollinen tuki läheisiltä ja ystäviltä 
(Kantonen 2017, 38). Mikäli apu on saatavissa läheisiltä, ei ulkopuolista tukea tarvita. Myös 
sukulaisten verkostoja pidetään monessa pienemmässä ja syrjäisessä kunnassa asuvalle nuorelle 
merkittävänä (Armila 2016, 71). Vertaisohjaajakoulutus tarjoaa nuorille mahdollisuuksia toi-
mia itse läheisten ihmisten tukijoina aiempaa monipuolisemmin ja samalla oppia uusia taitoja.
Vertaisohjaajakoulutuksen kohderyhmänä ovat sekä työttömät nuoret että opiskelijat. 
Heterogeenisyys ryhmän kokoonpanossa on toteutuessaan tärkeä osa vertaisohjaajaksi 
kouluttautumista. Yhteistyötä on tehty erityisesti toisen asteen oppilaitosten kanssa. 
Vertaisohjaajakoulutuksen merkitys on saada herätettyä kiinnostus läheisten tukemiseen ja 
saada opastettua vertaisuuden kautta tietojen ja taitojen hankkimista myös vertaiselle itselleen.
1.4 OPPAAN RAKENNE
Tämä opas on laadittu sellaiseen muotoon, että sen avulla pystyy helposti ja käytännönlä-
heisesti aloittamaan ITU-ryhmän omassa kunnassa sekä valmistelemaan omaan paikalliseen 
tarpeeseen suunnatun nuorten vertaisohjaajakoulutuksen.
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Luvussa 2 Kirsi Pauliina Kallio avaa taustalla vaikuttavaa myönteisen tunnistamisen ajat-
telumallia ja teoriaa. Tämä auttaa lukijaa hahmottamaan oppaassa käytettäviä termejä ja 
perustelee oppaan toimintamallien ja toimintatapojen käytäntöjä.
Oppaan pääasiallinen lukijaryhmä ovat nuorisoalalla toimivat ammattilaiset, mutta se 
soveltuu myös muille nuorten kanssa tekemisissä oleville. Yksi tärkeä kohderyhmä ovat 
nuoret itse, joita opas valmistaa toimimaan mallien mukaisina vertaisohjaajina.
Oppaassa esitellään ITU-ryhmätoiminnan perusrakenne luvussa 3 ja vertaisohjaajakoulu-
tuksen rakenne luvussa 4. Näiden lisäksi luvussa 5 esitellään kehittämistyössä kokeiltuja 
ja hyviksi koettuja käytännön toimintatapoja. Suuri osa malleista on luonteeltaan sellaisia, 
että niiden avulla voidaan käsitellä useampaa eri aihetta. Toimintatavan yhteyteen on myös 
kirjoitettu auki käytännön perustelut eli yhteys myönteiseen tunnistamiseen. 
Toimintatavat ovat pääosin harjoitusmuotoisia. Ne ovat käytettävissä myös itsenäisesti 
toteutettuina, erotettuina oppaassa esitellyistä ryhmätoiminnan malleista. Tästä syystä 
käytännön tason ohjeistukset on koottu kokonaan omaan lukuunsa.
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2 MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN: 
TUTKIMUSPERUSTAINEN 
 KÄYTÄNNÖLLINEN NÄKÖ­
KULMA NUORISOTYÖHÖN
Kirsi Pauliina Kallio, Tampereen yliopisto
Tämä luku esittää tutkimusperustaisen käytännöllisen näkökulman nuorisotyöhön. Myön-
teisen tunnistamisen näkökulma tarjoaa ammatillisiin työympäristöihin ajattelutapoja, työ-
orientaatioita ja toimintaperiaatteita, jotka auttavat kehittämään olemassa olevia käytäntöjä 
ja ideoimaan niiden jatkoksi uudenlaisia toimintamuotoja. Ajattelutavan hyödyntäminen 
edellyttää aina kontekstisidonnaista soveltamista. Myönteistä tunnistamista ei siis kannata 
nuorisotyössä lähestyä yleisenä menetelmänä tai valmiina toimintamallina, vaan siihen on 
hyvä lähteä perehtymään alusta saakka oman työn ja työympäristön kautta. Mitä tunnis-
tava nuorisotyö voisi tarkoittaa omalla kohdallani niissä yhteisöissä ja instituutioissa, joissa 
työskentelen nuorten parissa yhdessä muiden ammattilaisten kanssa? 
2.1 TUTKIMUSTIETO + KÄYTÄNTÖTIETO = MYÖNTEISEN 
TUNNISTAMISEN NÄKÖKULMA
Myönteisen tunnistamisen näkökulma perustuu pitkäjänteiseen perustutkimukseen, jossa 
yhdistyvät lapsi- ja nuorisopolitiikan, lasten oikeuksien sekä lasten ja nuorten toimijuuden 
tutkimus (ks. esim. Kallio 2006, 2009, 2012, 2019; Kallio & Bäcklund 2012; Kallio ym. 
2013; Korkiamäki & Kallio 2014; Kallio & Häkli 2017; Rytioja & Kallio 2018). Näkökulma 
on kehitetty kahdessa tutkimushankkeessa, jotka toteutettiin osana Suomen Akatemian 
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys (SKIDI–KIDS) -tutkimusohjelmaa (2010–2015). 
Hankkeessa Lasten marginalisoitumisen ehkäisy paikkalähtöisen osallistumisen keinoin tehtiin 
hyvinvoinnin ja osallisuuden teemoihin kohdistuva politiikka-analyysi ”kuutoskaupungeis-
sa” (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa) sekä etnografisluonteinen tutkimus 
11–16-vuotiaiden nuorten kanssa (129 osallistujaa). Näiden perustutkimusten pohjalta muo-
toiltiin myönteisen tunnistamisen näkökulman lähtökohdat, joita lähdettiin kehittämään 
edelleen yhdessä ammattilaisten kanssa hankkeessa Lasten ja nuorten marginalisaatioriskin 
hallinta varhaisen tunnistamisen avulla. Hankkeessa järjestettiin viisi työpajaa, joihin osal-
listui 36 asiantuntijaa (ks. Häkli ym. 2015, 222–223). Heidän kanssaan lähdimme työstä-
mään näkökulmaa tiedon yhteistuottamisen hengessä. Tuloksena syntyi teos Myönteinen 
tunnistaminen (Häkli ym. 2015), joka kiteyttää teoriaperustaisen näkökulman ja avaa sitä 
erilaisissa käytännön konteksteissa.
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Tiedon yhteistuottamista on kehitetty ja käytetty hieman eri muodoissa monilla tutkimus-
aloilla. Teoksessa Käytäntötutkimuksen taito Satka, Julkunen, Kääriäinen, Poikela, Yliruka 
ja Muurinen (2016) esittelevät tällaista vahvasti osallistavaa tutkimusotetta sosiaalityön 
kontekstissa. Heidän tulkinnassaan tutkimuksen lähtökohdaksi asettuvat asiantuntijoiden ja 
asiakkaiden tiedontarpeet ja huolenaiheet. Hallinnon tutkimuksen piirissä Ostrom (1996) 
ja Tuurnas (2016) tunnistavat tiedon yhteistuottamisen merkityksen erityisesti organisaa-
tioiden sisäisenä vuorovaikutuksena. Kaupunkisuunnittelututkimuksen näkökulmasta 
Albrecths (2012) puolestaan korostaa kansalaisten ja suunnittelijoiden dynamiikkaa tiedon 
yhteistuottamisen prosesseissa. 
Myönteisen tunnistamisen tutkimuksessa tiedon yhteistuottaminen perustuu tutkijoiden 
ja ammattilaisten väliseen jatkuvaan kommunikaatioon, joka vie yhtäältä tutkimuksellista 
näkökulmaa eteenpäin, toisaalta jalkauttaa ajattelua erilaisiin käytännön konteksteihin ja 
työympäristöihin. Monitieteisen kaupunkitutkimuksen parissa työskentelevä Merritt Polk 
(2015) esittää hyödyllisen jäsentelyn tämän tyyppisen tiedon yhteistuottamisen ulottuvuuk-
sista (ks. myös Ruokolainen ym. 2018). Tavoitteena on ensisijaisesti tutkimuksen ja käytän-
nön tietopohjien yhdistäminen siten, että käytännön toimijat ja tutkijat osallistuvat koko 
tiedontuottamisprosessiin, ongelman määrittelystä lähtien aina käytännön soveltamiseen 
saakka. Yhteistyössä pyritään sekä ajankohtaisten käytännön ongelmien ratkaisemiseen 
että prosessissa syntyvän tiedon hyödyntämiseen pitkäjänteisesti – niin tutkimuksessa 
kuin käytännössä.
2.2 MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN: AKTIIVISTA  
KOHTAAMISTA JA TOIMIJUUDEN TUKEMISTA
Myönteisen tunnistamisen näkökulman teoreettinen perusta on kriittisessä kansalaisuus- ja 
demokratiatutkimuksessa. Ajattelun taustalta löytyy erityisesti tunnustussuhdeteoreettinen 
tutkimus (ethics and politics of recognition), joka liittää tunnistamisen dynamiikan kaikkeen 
ihmisten sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen elämään (ks. tarkemmin Kallio ym. 2015). Axel 
Honnethin (1995) tutkimuksellisena lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan ”kuka minä 
olen” kehittyy kamppailussa inhimillisestä arvostuksesta; itsetunnon, itsekunnioituksen ja 
itsearvostuksen vahvistumisen tai heikentymisen kautta. Charles Taylor (1994) korostaa, 
että tavoitteellista on tunnistaminen, joka koetaan oikeaksi ja ohittaa kategoriset määrit-
telyt. Hannah Arendtin (1958) klassista ihmisyyden määrittelyä mukaillen tämä ajatus 
voidaan esittää myös muodossa: tunnistamisen tulee kohdistua siihen, kuka minä olen 
(ainutkertainen ihminen), ei siihen, mikä minä olen (esim. nainen, somali, koulutettu, 
näkövammainen). Näin ei toki aina tapahdu, kun ihmiset kohtaavat toisiaan. Charles 
Binghamin (2001) sanoin: elämme sosiaalisissa suhteissa, joissa tulemme toistuvasti tunnis-
tetuiksi identiteetillemme suotuisilla (myönteinen tunnistaminen) tai hajottavilla (kielteinen 
tunnistaminen) tavoilla. Siksi Richard Sennett (2004) painottaakin, että myönteistä tun-
nistamista tavoiteltaessa on etsittävä sanoja, eleitä ja tekoja, joiden kautta kukin voi kokea 
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itsensä arvokkaaksi sekä itsetuntemuksensa kautta (sense of self) että osana jokapäiväistä 
yhteisöllistä elämää (social position). 
Näistä teoreettisista lähtökohdista muodostamamme myönteisen tunnistamisen käytännöl-
linen näkökulma jakautuu analyyttisesti kolmeen ulottuvuuteen: tutustumiseen, tunnus-
tamiseen ja tukemiseen. Näihin ei tule suhtautua tunnistamisprosessin toisiaan seuraavina 
vaiheina, vaikka niitä voidaan niinkin käytännössä hyödyntää. Tutustuminen, tunnusta-
minen ja tukeminen ovat dynaamisia ulottuvuuksia, joiden välillä liikutaan myönteistä 
tunnistamista toteuttavissa käytännöissä edestakaisin. Kolmijako sisältää silti ”suuntimia” 
siinä mielessä, että myönteisesti tunnistavassa nuorisotyössä ei koskaan aloiteta varsinaisista 
tukitoimista, vaan niitä edeltävät tutustumisen ja tunnustamisen käytännöt. Kuvassa 1 
esitetään tämä dynamiikka visuaalisessa muodossa. Kuvio esittää myös myönteisesti tun-
nistavan nuorisotyön keskeisen tavoitteen: toimijuuden vahvistamisen.
KUVA1: Myönteisen tunnistamisen dynamiikka
Kuvassa 5 tutustumisen ja tunnustamisen väliseksi dynaamiseksi elementiksi on asetettu 
kysymys Kuka sinä olet? Tällä viitataan myönteisen tunnistamisen lähtökohtaiseen edel-
lytykseen: jotta toisen ihmisen voi kohdata hänelle itselleen merkityksellisellä tavalla, on 
jossain määrin tiedettävä, kuka hän on (vrt. edellä esitelty teoreettinen näkökulma). Koh-
taaminen onkin keskeinen asia myönteisesti tunnistavassa nuorisotyössä, joten avaan sitä 
hieman ennen ulottuvuuksien tarkempaa esittelemistä. 
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2.3 TUNNISTAVA KOHTAAMINEN NUORISOTYÖN  
LÄHTÖKOHTANA
Arkikokemustemme perusteella tiedämme, että ihmisten elämä rakentuu erilaisista kohtaa-
misista. Kohtaamisia tapahtuu jokapäiväisessä arjessa, esimerkiksi perheen piirissä, ystävien 
kanssa, arkiympäristöissä tuttuja ja tuntemattomia tavattaessa, virtuaalisissa keskustelu- ja 
jakamisyhteisöissä, liikkuessamme lähelle ja kauemmas arkiympyröistämme esimerkiksi 
loma- tai työmatkalla, muuttaessamme uuteen työpaikkaan tai paikkakunnalle ja niin 
edelleen. Tavalliseen elämään kuuluvat myös monenlaiset institutionaaliset kohtaamiset. 
Olemme tekemisissä eri rooleissa toimivien ihmisten kanssa perusterveydenhuollon ja 
sairaanhoidon piirissä, hyvinvointi- ja sosiaalipalveluita käyttäessämme, lastenhoidon, 
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen parissa, työelämässä ja harrastuksissa. Myös sellaiset 
tahot kuin poliisi ja oikeuslaitos tulevat toisinaan osaksi elämäämme ja tuottavat institu-
tionaalisia kohtaamistilanteita.
Ihmisten väliset kohtaamiset ovat aina moniulotteisia, vaikkemme niitä monesti päädy sen 
kummemmin erittelemään. Yhtäältä niitä luonnehtivat rakenteelliset ja yhteiskunnalliset 
ulottuvuudet, kuten sukupuoli, ikä, rotu, etnisyys, uskonto, seksuaalinen suuntautumi-
nen, vammaisuus, terveydentila, sosioekonominen asema ja monet muut määritteet ja 
inhimilliset ominaisuudet. Emme koskaan kohtaa toisiamme neutraaleina ”yleisihmisinä”, 
vaan yhteisöllisesti olemassa olevien, yhteiskunnallisesti vakiintuneiden ja sosiaalisesti 
määrittyvien kategorioiden lävitse. Tämä on helppo huomata, kun pohtii mitä tahansa 
kohtaamistilannetta: on helppoa luetella nopeasti monia piirteitä toisesta ihmisestä ilman, 
että tuntee häntä henkilönä laisinkaan. 
Toisaalta kohtaamistilanteissa ovat läsnä henkilökohtaisemmat tekijät. Ihmisinä emme pa-
laudu identiteetteihimme eli emme koe olevamme ”määritelmänippuja”, vaan ainutkertaisia 
yksilöitä kokemuksellisine elämänhistorioinemme, mieltymyksinemme, näkemyksinemme, 
toiveinemme, pelkoinemme, haluinemme, taitoinemme ja niin edelleen. Toisin sanoen 
esimerkiksi se, että olen nainen, ei kerro, millaisena naisena haluan tulla kohdatuksi, eikä 
ikäni perusteellakaan voi päätellä, että haluan tulla kohdatuksi samanlaisena ihmisenä 
kuin muut omanikäiseni. 
Myönteisen tunnistamisen osalta on olennaista huomata, että toisen ihmisen kohtaaminen 
voi olla enemmän tai vähemmän aktiivista. Passiivinen kohtaaminen on reflektoimatonta 
ja tarkoittamatonta, lähinnä olettamuksiin ja vakiintuneisiin ajattelutapoihin perustuvaa. 
Toisin sanoen ”mennään fiiliksellä” niin kuin useissa sosiaalisissa tilanteissa tapahtuu. Esi-
merkiksi kaupan kassajonossa seisoskellessa päätyy harvoin pohtimaan, miten olla suhteessa 
muihin jonottajiin ihmisenä. Tarve aktiivisempaan kohtaamiseen voi kuitenkin herätä, 
jos joku henkilö erottuu tavalla tai toisella joukosta tai jos tapahtuu jotain, mikä vaatii 
yllättävää reagoimista. Edessä seisova henkilö voi esimerkiksi kaatua. Tällöin kiinnitämme 
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herkästi huomiota hänen olemukseensa: tukeeko jokin havainto sairauskohtauksen mahdol-
lisuutta, onko kyseessä ehkä juopunut henkilö, onko oletettavaa, että asiakas on kaupassa 
huoltajansa kanssa, miten tällaista ihmistä tulisi auttaa ja kenen olisi hyvä se tehdä? Ne, 
jotka tuntevat henkilön entuudestaan, voivat kohdata hänet henkilökohtaisemmalla tasolla. 
Myyjä voi tunnistaa varttuneen asiakkaan, joka käy kaupassa päivittäin, tai laitapuolen 
kulkijan, jolla on ilmennyt aiemminkin epilepsia, tai lapsen, joka käy kaupassa itsenäisesti 
ostoksilla. Tämän kokemusperäisen ymmärryksen perusteella hän voi tulkita tilannetta 
tarkkanäköisemmin kuin muut. 
Aktiivinen kohtaaminen on siis reflektoivaa ja tarkoituksellista rakentuen suhteessa käsillä 
olevaan tilanteeseen ja laajempaan kontekstiin. Riippuen siitä, millaisia mahdollisuuksia 
meillä on kohtaamistilanteessa huomioida, mikä tai kuka toinen on, voi kohtaaminen 
sisältää enemmän tai vähemmän henkilökohtaisia ulottuvuuksia. 
Aina ihmisten väliset kohtaamiset eivät toteudu myönteisen tunnistamisen hengessä. Tämä 
ei useinkaan tarkoita, että ihmisten kohtaisivat toisiaan tahallaan ”väärin”. Pikemminkin 
kysymys on siitä, että aina ei vain ”osu oikeaan” fiilispohjalta tai aktiivisemman yrittä-
misen kautta. Kohtaamisten ei-toivotut ja tarkoittamattomat seuraukset voivat ilmetä 
monin tavoin. Esimerkiksi väärin ymmärretyksi tulemisen kokemus, kohtaamistilanteen 
lukkiutuminen, loukkaava käytös ja tilanteen äkillinen päättyminen ovat viitteitä siitä, 
että jokin on mennyt pieleen. Se, mitä tilanteessa ei sanota ääneen mutta mikä tunnus-
tussuhdeteoreettisesta näkökulmasta on usein kokemuksen taustalla, liittyy kielteisesti 
tunnistetuksi tulemisen kokemukseen. En ole tuo ihminen, jollaisena minuun suhtaudut!, 
voisi itse kukin toisinaan parahtaa sen sijaan, että katsoo vihaisesti kohti, kääntää katseen 
kohti lattiaa tai kävelee pois. Näiden tilanteiden osalta on hyvä perehtyä tarkemmin myön-
teisesti tunnistavan kohtaamisen elementteihin. Esitän seuraavaksi kolme näkökulmaa, 
joiden kautta nuorten kohtaamista voidaan pyrkiä tekemään myönteisen tunnistamisen 
hengessä. Nämä johdattavat samalla tutustumisen, tunnustamisen ja tukemisen teemojen 
lähempään tarkasteluun.
1. Tunnistavassa kohtaamisessa ollaan aktiivisesti läsnä ja pyritään sovittamaan 
yhteen molempien tulokulmat
Kuka nuori haluaa olla minulle? Kuka minä haluan olla nuorelle? Kenenä nuori haluaa 
kohdata minut? Kenenä minä haluan kohdata nuoren?
2. Rakenteellisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien osalta olennaista on ti-
lanneherkkyys ja tulkitseminen
Millaisena tyttönä nuori haluaa tulla kohdatuksi? Mitä merkityksiä rodulla tuntuu 
olevan nuorelle? Miten nuori vaikuttaa kokevan sosioekonomisen asemansa? Miten 
nuori näkee itsensä vammaisena?
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3. Tunnistavan henkilökohtaisen kohtaamisen osalta tutustuminen on välttä-
mätöntä 
Millä asioilla on erityistä merkitystä nuorelle juuri nyt? Ketkä ovat keskeisiä ihmisiä 
nuoren elämässä tällä hetkellä ja pitkäjänteisesti? Mihin suuntaan nuori on elämäs-
sään kulkemassa tai kulkeutumassa? Mitkä tapahtumat ovat jättäneet jälkensä nuoren 
ajatteluun ja toimijuuteen?
2.4 MYÖNTEISEN TUNNISTAMISEN ULOTTUVUUDET:  
TUTUSTUMINEN, TUNNUSTAMINEN, TUKEMINEN
Käsittelen seuraavaksi myönteisesti tunnistavan nuorisotyön analyyttisiä ulottuvuuksia, 
jotka on kuvattu pähkinänkuoressa kuvassa 2. 
KUVA2: Myönteisen tunnistamisen ulottuvuudet
2.4.1 TUTUSTUMINEN
Myönteisesti tunnistava nuorisotyö perustuu tutustumiseen. Tässä yhteydessä tutustuminen 
ei tarkoita yksisuuntaista ”nuoresta selvää ottamista”, mitä se voi ammatillisissa kohtaamisissa 
toisinaan lähinnä olla, vaan vastavuoroisen sosiaalisen suhteen luomista. Nuorten ja am-
mattilaisten väliset tunnistavan kohtaamisen tilanteet edellyttävät ihmisenä läsnä olemista 
kaikilta osapuolilta. Tämä ei tarkoita ammattilaisen roolista luopumista sen enempää kuin 
esimerkiksi ikään liittyvien erojen kiistämistä, vaan mieluummin tasapainon etsiskelyä 
henkilökohtaisen ja ammatillisen roolin välille. Nuorilta tunnistavan suhteen luominen 
puolestaan vaatii luottamista siihen, että henkilökohtaisen läsnäolon riski oudon ihmisen 
kanssa kannattaa ottaa: Uskallanko paljastaa tuolle ammattilaiselle, kuka todella olen ja mikä 
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minulle on tärkeää, luottaen, että hän pitää minua arvossa juuri sellaisena tyyppinä eikä käytä 
tietoa missään tilanteessa minua vastaan?
Tunnistavassa nuorisotyössä tutustumista toteutetaan sekä fiilispohjalta että suunnitel-
lusti. Tutustuminen voi tapahtua yhtä hyvin kahvikupposen äärellä arkisesti jutustellen 
kuin erilaisten henkilökohtaista läsnäoloa esiin kutsuvien harjoitteiden kautta (ks. tässä 
teoksessa luku 5). Onnistuneen tutustumisen voi usein havaita parhaiten sen tuottamista 
sosiaalisista vaikutuksista. Esimerkiksi kun ammattilainen kokee voivansa ilmaista nuorelle 
ymmärtävänsä, mikä tämän elämäntilanteessa juuri nyt on olennaista, ja nuori vahvistaa 
ymmärryksen oikeaksi, on tutustumista tapahtunut myönteisen tunnistamisen hengessä. 
Toisaalta yllättyminen voi tehdä tutustumisen tulokset näkyviksi: Kun nuorisotyöntekijä 
havaitsee nuoren osalta jotain uutta ja odottamatonta, on irrottautuminen ennakko-ole-
tuksista tapahtunut. 
Tutustumista, tunnustamista ja tukemista ei tule mieltää erillisiksi myönteisen tunnista-
misen vaiheiksi. Kullakin ulottuvuudella on kuitenkin erityinen rooli tässä dynaamisessa 
työotteessa. Tutustumisessa tärkeää on säilyttää etäisyyttä arvoihin ja normeihin, jotka 
voivat olla nuorten ja ammattilaisten maailmoissa varsin erilaisia. Tutustuttaessa ei siis 
tarvitse vältellä asioita, joiden osalta ammatillisen tuen tarjoaminen olisi mahdotonta 
(vaikkapa päihteiden käytön edistäminen). Tämä voi osoittautua tärkeäksi paitsi uuden 
ihmisen kohtaamisessa, myös nuorten muuttuvissa elämäntilanteissa, jotka tuovat eteen 
uudenlaisia haasteita ja ratkaisun paikkoja. 
Tutustumisen määritteleminen nuorisotyön ”työkaluksi” voi olla hyödyllistä institutio-
naalisissa käytännöissä ja muissa työpaikoissa. Sanoiksi pukemisen kautta tämä nuorten 
kanssa työskentelemisen ulottuvuus – joka suurelle osalle nuorisotyöntekijöitä on enemmän 
kuin tuttu asia – tulee paremmin näkyväksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi resurssi-
en kohdentamisen siten, että tutustumiseen löytyy aikaa muiden työtehtävien lomasta. 
Tutkimuksemme perusteella ehdotammekin, että tutustumiselle tulisi tehdä käytännön 
nuorisotyössä aktiivisesti tilaa. Sen mieltäminen itseisarvoisesti arvokkaaksi työvaiheeksi 
tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuksia liikkua henkilökohtaisen ja ammatillisen roolin 
välillä, joka on nuoria arvostava ja käytännössä toimiva tapa tehdä nuorisotyötä ”ihmisenä 
nuorten joukossa”.
2.4.2 TUNNUSTAMINEN
Tunnustaminen on myönteisen tunnistamisen ”pihvi”. Pelkkä tutustuminen ei mahdollista 
nuoria heidän omista lähtökohdistaan tukevan työotteen toteuttamista, koska luottamuksen 
rakentaminen edellyttää tekoja: Nyt kun näet minut tällaisena kuin olen, yritätkö muuttaa 
minut toisenlaiseksi vai kelpuutatko omana itsenäni? Vaikket pidä kaikesta mitä edustan etkä 
hyväksy tekojani, saanko silti olla täällä minä?
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Hannah Arendtin termein tunnustamista voidaan kutsua ”yhdessä elämisen politiikan” to-
teuttamiseksi arkisimmassa muodossaan: ”Politiikka perustuu inhimilliseen moninaisuuteen 
ja käsittelee erilaisten ihmisten rinnakkaiseloa ja yhteyksiä […] huomioiden heidän suhteellisen 
yhdenvertaisuutensa vastakohtana heidän suhteelliselle erilaisuudelleen.” (Arendt 2005, 93, 96, 
korostus alkuperäisessä). Suhteellisella yhdenvertaisuudella Arendt haluaa sanoa, että ihmiset 
ovat tasavertaisia keskenään, koska ”olemme kaikki samanlaisia – siis ihmisiä – siinä mielessä, 
että kukaan ei ole koskaan sama kuin joku muu, nyt, ennen tai tulevaisuudessa” (Arendt 
1958, 8). Aiemmin olen viitannut tähän ajatukseen ilmaisulla ”kuka minä olen”. Suhteellinen 
erilaisuus puolestaan viittaa yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja rooleihin, joihin sisältyviä valta-
suhteita voidaan haastaa ja muuttaa, muttei poistaa. Toisin sanoen ”mikä minä olen” asettaa 
ihmiset suhteessa toisiinsa eriarvoisesti. Nuorisotyöntekijä on esimerkiksi ammattilainen 
suhteessa asiakkaaseen, aikuinen suhteessa nuoreen ja mies/nainen suhteessa poikaan/tyttöön. 
Usein näissä valtasuhteiden läpäisemissä rooleissa nuori asettuu lähtökohtaisesti alisteiseen 
asemaan. Roolien välisiä suhteita voidaan kuitenkin ”neuvotella” osana nuorisotyötä, mikä 
pyrkii vahvistamaan nuoren toimijuutta hänen todellisesta yhteisöllisestä asemastaan käsin. 
Yhdessä elämisen politiikan lähtökohtia on käsitelty yllä tunnistavan kohtaamisen idean 
kautta. Yksinkertaisesti kysymys on demokratian suurimmasta ihanteesta ja haasteesta: 
Pystymmekö elämään yhdessä niin, että kaikki ihmiset kunnioittavat toisiaan riippumatta 
meitä väistämättä erilaistavista ja arvottavistakin tekijöistä? Tunnustaminen on erilaisuuden 
yli kurkottamista, sosiaalisten suhteiden luomista erilaisten mutta samanarvoisten ihmisten 
välille. Tämän onnistuessa kategoriset erottelut ihmisten välillä osin väistyvät henkilökoh-
taisen erityisyyden tieltä. Siinä missä onnistunut tutustuminen johtaa kullekin ihmiselle 
tärkeiden asioiden ilmenemiseen, tunnustaminen antaa näille erityisarvon ammattilaisten 
ja nuorten välisissä suhteissa. Tunnustamisen aiheet voivat olla monenlaisia ja enemmän tai 
vähemmän ”vakavia”: abstrakteja (esim. moraalinen periaate), materiaalisia (skeittilauta), 
persoonallisuuteen liittyviä (ujous), kulttuurisia (luonnonrauha mökillä), toiminnallisia (tie-
tokonepelien pelaaminen), medioituneita (lempitelkkarisarja), eläimiin liittyviä (heppojen 
hoito) tai ihmisiä koskevia (monimuotoinen perhe). Väittely siitä, onko Voice of Finland 
parempi formaatti kuin X Factor Suomi, voi johtaa yhtä merkittävään tunnustamiseen 
kuin kasvissyönnin eettisiä, terveydellisiä, ekologisia ja tuotantotaloudellisia ulottuvuuksia 
ruotiva keskustelu. Olennaista ammattilaiselle on pitää mielessä, että hän on yhteisöllisiin 
rooleihin sisältyvien valtasuhteiden vuoksi aina hieman enemmän ”oikeassa” – nuoren tulee 
näin ollen saada hieman ”neuvotteluetua” kohtaamistilanteissa.
On tärkeää huomata myös, että yksisuuntaisen, nuoreen kohdistuvan ”toimenpiteen” sijaan 
tunnustamisessa on kysymys laajemman dynamiikan synnyttämisestä, eli tavoitteena on nuor-
ten toimijuuden tukeminen yhtä lailla myönteisen tunnistamisen kohteina kuin toteuttajina. 
Nuoret toimivat tunnistavasti toistensa kanssa, perheissään ja muissa arkiympäristöissään. 
Myönteisesti tunnistavan nuorisotyön vaikutukset näkyvät parhaimmillaan paitsi ammatti-
laisen ja nuoret välisten suhteiden kehittymisenä, myös kaikessa nuorten sosiaalisessa elämässä.
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2.4.3 TUKEMINEN
Myönteisen tunnistamisen hengessä tapahtuva tukeminen lähtee liikkeelle ajatuksesta, 
että nuoret ovat omista lähtökohdistaan toimivia erilaisia mutta samanarvoisia ihmisiä. 
Nuorisotyö voi osaltaan asettua tukemaan tätä toimijuutta, kun ammattilaisten ja nuorten 
väliset sosiaaliset suhteet on neuvoteltu tutustumisen ja tunnustamisen kautta luottamuk-
sellisiksi. Luottamuksellisuudella tarkoitan erityisesti tunnistavien kohtaamistilanteiden 
kautta rakentuvaa molemminpuolista ymmärrystä. Jos toi kerran ymmärtää, mistä tietokone-
pelaamisessa on mulle oikeesti kysymys, eikä muistuttele koko ajan siitä, kun joskus menee vähän 
överiksi pelisessioissa ja kouluhommat jää hoitamatta, ehkä sitä vois kans pyytää auttaan näissä 
matikan kokeissa, joista on pakko päästä läpi, et saa päättötodistuksen ja pääsee pois koulusta?
Tuen tarjoaminen myönteisen tunnistamisen hengessä ei välttämättä edellytä pitkäaikaista 
tuntemista. Kun nuori on voinut ilmaista ammattilaiselle, millaisena ihmisenä hän haluaa 
tulla kohdatuksi, ja nuorisotyöntekijä puolestaan välittää nuorelle käsityksen itsestään, ol-
laan jo pitkällä. Tämän jälkeen on mahdollista ottaa puolin ja toisin selvää vaikkapa siitä, 
millaisena ulkopaikkakuntalaisena nuorisotyöntekijä haluaa tulla nähdyksi tai millaisena 
koululaisena nuori toivoo saavansa arvostusta. Tutustumisen ja tunnustamisen syvenemi-
nen henkilökohtaisemmalle tasolle on toki myös tärkeää, jotta tuen tarjoaminen onnistuu 
nuorelle mielekkäällä tavalla. Nuorisotyöntekijän voi olla hyvä ymmärtää, millä asioilla 
on erityistä merkitystä nuorelle juuri nyt, ketkä ovat keskeisiä ihmisiä hänen elämässään, 
mihin suuntaan nuori on elämässään kulkemassa tai kulkeutumassa, ja ehkäpä myös tietää 
hieman siitä, mitkä tapahtumat ovat jättäneet jälkensä nuoren tämänhetkiseen ajatteluun 
ja toimijuuteen. Tällaisista lähtökohdista ammattilainen voi pyrkiä tukemaan nuoria ar-
kiympäristöjensä aktiivisina, tietoisina ja omanarvontuntoisina toimijoina. 
Myönteisesti tunnistavassa nuorisotyössä toimijuus nähdään yhtä lailla yksilön mahdollisuutena 
vaikuttaa omaan elämään kuin yhteisöllisenä yhdessä elämisenä. Toimijuuden vahvistuminen 
on tärkeää nuorten itsensä, heidän perheidensä ja läheistensä, arkiyhteisöjensä sekä yhteiskun-
nan kannalta. Olennaista on näin ollen yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmien 
yhtäaikainen huomioiminen, mikä paljastaa osaltaan työotteen haastavuutta. Ei riitä, että 
ollaan nuorille läsnä tässä ja nyt, koska heidänkään elämänsä eivät rajoitu nuorisotalon seinien 
sisäpuolelle ilta-aukiolojen aikoihin. Lisäksi nuorten kanssa työskentelyn mieltäminen yhdessä 
elämisen politiikkana tarkoittaa kohtaamisen dynamiikan ottamista sillä tapaa vakavasti, että 
nuorille tarjottavia tuen muotoja ei suunnitella erillään heidän eletystä elämästään tai olemassa 
olevaa toimijuuttaan ylenkatsoen. Maalaisjärjellä ajateltunahan näin tulisi toimia aina, mutta 
moni nuorisotyöntekijä tietää, että toisinaan toimintaa resursoidaan kaikkea muuta kuin 
”nuorisolähtöisesti” ja nuorisotyön puitteet päätetään kohdejoukosta riippumatta.
Tunnistavan nuorisotyön yhtenä vahvuutena suhteessa toisenlaisiin tukitoimiin on, että 
nuorten tavoitteellista tukemista voidaan tehdä siten, että he eivät koe olevansa institutionaa-
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listen tukitoimien kohteena (kuten työllisyys-, kasvatus-, koulutus- ja rangaistustoimissa). 
Tämä on erityisen merkittävää niiden nuorten kohdalla, joilla on kokemusta jatkuvista 
epäonnistumisista erilaisissa institutionaalisissa rooleissa (esim. koululainen, työntekijä, 
kansalainen). Myönteisesti tunnistavissa toimintaympäristöissä periaatteena on, että kaikki 
tulevat kohdatuiksi omista lähtökohdistaan – yhtä lailla nuoret kuin ammattilaisetkin sekä 
keskenään että vertaissuhteissaan. Tukea voidaan antaa vaikkapa viettämällä aikaa nuorten 
kanssa erilaisten puuhastelujen äärellä, pohtimalla yhdessä heitä askarruttavia asioita ja 
kannustamalla nuoria tarttumaan pieniinkin mahdollisuuksiin (ks. tarkemmin luku 5). 
Jos nuoret eivät koe olevansa tuen kohteina vaan vapaa-ajan toiminnan piirissä, voi heidän 
olla helpompi omaksua myös osaajan, tietäjän ja toimijan rooleja. 
2.5 KOHTI MYÖNTEISESTI TUNNISTAVAA  
NUORISOTYÖTÄ
Myönteisesti tunnistava nuorisotyö ei ole keksintö perinteisessä mielessä: sen ovat keksi-
neet lukuisia kertoja hyvät nuorisotyöntekijät osana jokapäiväistä työtään koulutuksen ja 
käytännössä oppimisen rajapinnassa. Myönteisesti tunnistava nuorisotyö on pikemminkin 
innovaatio: tuomalla yhteen tutkimustietoa ja käytännön osaamista se paketoi työotteen, 
joka pystytään kertomaan helposti toisillekin ja jakamaan erilaisissa työyhteisöissä ja suun-
nittelukonteksteissa. 
Tässä teoksessa konkretisoidaan myönteisesti tunnistavaa nuorisotyötä Itse tehty tulevaisuus 
(ITU) -toiminnan ja vertaisohjaajakoulutuksen avulla. ITU-toiminnassa tuetaan nuoria 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan, toimintaedellytyksiään ja ajatteluaan, mikä vahvistaa 
itsetuntoa, itsekunnioitusta ja itsearvostusta sekä niille rakentuvaa toimijuutta. Vertai-
sohjaajakoulutuksessa puolestaan pyritään auttamaan nuoria havaitsemaan myös toisten 
osaamistarpeita ja -mahdollisuuksia. Myönteisen tunnistamisen ”työkaluja” tarjotaan näin 
nuorille itselleen käyttöön, jotta he oppisivat tukemaan toisiaan vertaisyhteisöissä samalla 
omaa toimijuuttaan vahvistaen. Sekä ITU-toiminnassa että vertaisohjaajakoulutuksessa 
nuorisotyön tekemiselle olennaista on herkkyys mukana olevien nuorten osalta. Nuorten 
näkökulmien tavoittaminen – olivat ne sitten sopusoinnussa tai ristiriidassa heihin kohdis-
tuviin odotuksiin nähden – on kaiken A ja O. Aktiivinen kohtaaminen, tutustuminen ja 
luottamuksen rakentaminen ovat ensisijaisia työskentelyn muotoja. Niiden varaan rakentuu 
tuki, jonka nuori itse itselleen haluaa.
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3 ITSE TEHTY TULEVAISUUS (ITU) 
­RYHMÄTOIMINNAN PERUS­
RAKENNE JA HENKI
Perusajatuksena Itse tehty tulevaisuus (ITU) -ryhmätoiminnassa on saada osallistujat keskus-
telemaan keskenään heille itselleen sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana. Tapaamiset 
eivät ole pikaisia kohtaamisia vaan sellaisia, joiden aikana ehditään myönteisen tunnista-
misen hengessä käydä läpi sekä tutustumista, tunnustamista että tukemista (ks. luku 2 
tässä kirjassa, Myönteinen tunnistaminen: tutkimusperustainen käytännöllinen näkökulma 
nuorisotyöhön). Tavoitteena on saada osallistujat innostumaan elämäänsä liittyvistä asioista 
ja toimimaan aktiivisesti tämän innostuksensa kautta. Toinen oleellinen tavoite on saada 
kehitettyä taitoa ja rohkeutta tarttua elämässä vastaan tuleviin uusiin mahdollisuuksiin.
Yhdelle tapaamiselle varattava aika on noin kolme tuntia, ja se olisi hyvä sijoittaa mielui-
ten osallistujien iltapäivään. Monet kohderyhmään kuuluvat nuoret nukkuvat mielellään 
aamulla pitkään ja toisaalta panostavat iltaisin itselleen mahdollisesti muihin tärkeisiin 
askareisiin. Kehittämistyön aikana useat tapaamiset on aloitettu puolen päivän jälkeen 
virka-ajan puitteissa. Ryhmäläisten henkilökohtaiset ominaisuudet ja tarpeet ovat myös 
osoittaneet, että osalle aamupäivät ovat parhaimpia tai virka-ajan jälkeiset myöhäisemmät 
illan tunnit. Näin ollen yhtä, kaikille sopivaa menettelyä ei ole.
Silloin kun ryhmä koostuu täysin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista, 
perustuu osallistuminen heidän vapaaehtoisuuteensa. Ryhmiä on tämän lisäksi toteutettu 
myös nuorten työpajatoiminnan osana, jolloin ryhmään osallistuminen tapahtuu osana 
heidän työpäiväänsä. Osallistuminen perustuu aina nuorten omaan tahtoon, jolloin myös 
työpajatoiminnan osana nuori itse päättää osallistumisestaan ryhmän toimintaan.
Kokoontumiskertojen määrää ei ole rajoitettu. Kyse on kuitenkin säännöllisen ja itseään 
ylläpitävän jatkuvakestoisen rakenteen luomisesta. Kun toiminnasta tulee normaali osa 
joko nuorten tai sitä toteuttavan tahon arkea, päästään tilanteeseen, jossa ohjausvastuuta 
sopivassa määrin siirretään myös osallistujille. Vertaisryhmäläisten toteuttamaan ohjaukseen 
voidaan aluksi siirtyä esimerkiksi tapaamisten pysyvien elementtien alku- ja loppurutiinien 
osalta (ks. luku 3.1. tässä kirjassa, Yhden tapaamiskerran rakenne).
Tapaamisten säännöllisyys voi olla esimerkiksi kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa 
kuitenkin niin, että tapaamisilla on selkeä toistuvuus. Tapaamiset on hyvä järjestää aina 
samaan kellonaikaan ja samana viikonpäivänä (esimerkiksi parillisten viikkojen tiistaina 
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klo 12:00–15:00). Silloin kun ITU-ryhmän toteuttaminen kuuluu osaksi kunnan etsivän 
nuorisotyön toimintaa, voidaan hyvänä tapaamisrytminä pitää myös kerran kuukaudessa 
tapahtuvaa toteutusta. Tämän lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä pitää säännöllisesti yhteyttä 
osallistujiin ryhmän tapaamisten välissä.
Ryhmän kokoontumisten aikana täytetään ITU-ryhmäkirjaa, joka on ryhmän sisäinen 
ideoiden tallennuspaikka ja niiden jatkokehittämisen materiaalipankki. Jokaisen tapaa-
misen päätteeksi kirjataan ylös parhaat ajatukset ja osallistujien puumerkit. Ryhmäkirja 
on konkreettinen mittari sille, että ryhmätoimintaa tapahtuu. Kirjalla on myös toiminnan 
tunnustamisen merkitys. Osallistujat itse päättävät, mikä on ollut tärkeää, ja tämä vahvis-
tetaan kirjoittamalla asia kirjaan. Kirjan täyttäminen ja palautteen antaminen perustuvat 
ryhmäläisten itse tuottamaan tietoon.
Uusien ryhmäläisten mukaan tullessa jo aiemmin mukana olleet osallistujat esittelevät 
ryhmän toiminnan käytännöt. Kaikki mukaan haluavat otetaan mukaan.
3.1 YHDEN TAPAAMISKERRAN RAKENNE
Jokainen yksittäinen ITU-ryhmän tapaaminen noudattaa keskenään samanlaista kaavaa, joka 
usein toistuessaan luo rutiinia ja tuttuutta osallistujille. Nuori pystyy näin myös valmistautu-
maan toimintaan ja miettimään osuuttaan keskusteluihin etukäteen. Osa peruskäytännöistä voi 
tuntua aluksi osallistujista vierailta tai hankalilta, mutta ajan kuluessa nuoret tottuvat niihin.
Noin puolet ryhmätapaamisen käytännöistä ovat pysyviä ja puolet vaihtuvia toimintoja.
ELEMENTTI 1: Alkukuulumiset
(kesto n. 15–60 min)
Tavoitteena on avata keskustelu käymällä läpi sekä hyviä että huonoja kuulumisia jokaisen 
osallistujan osalta. Tällä muodostetaan käsitys päivän toimintaedellytyksistä ja -ilmapiiristä 
sekä tarjotaan mahdollisuus itse valita, keskitytäänkö hyviin vai huonoihin asioihin.
Osiolla on yhteys myönteiseen tunnistamiseen. Tunnustetaan jokaisen hyvät ja huonot 
kuulumiset ja aloitetaan päivän työskentely näistä lähtökohdista. Lisäksi tarjotaan jokaiselle 
mahdollisuus valita oma suhtautumisensa tilanteessa.
ELEMENTTI 2: Päivän teema
(kesto n. 60–120 min)
Tapaamisissa keskitytään yhteen pääteemaan joko puhtaasti keskustellen tai hyödyntämällä 
oppaasta löytyviä toimintatapoja. Keskustelu voi olla ohjaajavetoista tai vertaisohjattua.
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Tapaamisessa käsiteltävä teema voidaan päättää etukäteen tai valita alkukuulumiskierroksen 
aikana esille mahdollisesti nousseista ja useita koskettavista aiheista.
Toimintatavat teemojen käsittelyyn löytyvät oppaan luvusta 5. Suuri osa näistä on harjoi-
tusmuotoon kirjoitettuja ja niiden avulla voidaan käsitellä useita aiheita.
ELEMENTTI 3: Kahvihetki tai ruokailu
(kesto n. 15–60 min)
Osallistujille on usein tärkeää saada tapaamisissa jotain syötävää sekä rennompi hetki kes-
kusteluiden lomaan. Tarjoilu voi olla järjestävän tahon vastuulla tai yhteistoiminnallisesti 
toteutettu.
Yhteinen ruoan laittaminen voi olla myös tapaamisen päivän teema. Tämä on suositeltavaa 
erityisesti sellaisten osallistujien kanssa, jotka kokevat keittiöaskareet hankalina tai jotka 
ovat kiinnostuneita ruoanlaiton ekologisuudesta ja taloudellisuudesta.
ELEMENTTI 4: Ryhmäläisten oman yhteenvedon tekeminen
(kesto n. 15–30 min)
Ennen tapaamisen päättymistä ryhmässä tehdään yhteenveto päivän merkittävistä, kiinnos-
tavista tai muuten oleellisista asioista, jotka osallistujat yhdessä haluavat kirjoittaa muistiin 
tulevia tapaamisia varten. Asioita pyritään käymään läpi myönteisen ajattelun ja innosta-
vuuden kautta kuitenkin nuorilähtöisesti.
Ryhmäkirjaa säilytetään samassa tilassa, jossa ryhmä kokoontuu. Kirjasta on mahdollisuus 
seuraavilla kerroilla etsiä päivän teemoja ja jatkaa aiemmin tärkeäksi koetusta aiheesta. Kirja 
voi myös herättää kiinnostusta ryhmän ulkopuolisissa henkilöissä.
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ELEMENTTI 5: Lopetus, kiitos ja kehut
(kesto n. 30 min)
Jokainen osallistuja kertoo suunnitelmistaan tapaamisen jälkeen, ja sen yhteydessä hänelle 
annetaan myönteistä palautetta päivän aikana tapahtuneista onnistumisista. Ohjaajan on 
valmistauduttava sanomaan jotakin kaikille osallistujille erikseen. Tämän lisäksi kaikkia 
kannustetaan antamaan hyvää palautetta toisille osallistujille.
Lopetuskäytännöt nojaavat myönteiseen tunnistamiseen ja antavat tunnustusta kyseisen 
henkilön todellisista ominaisuuksista ja toiminnasta. Kierroksen aikana osoitetaan jokaiselle 
osallistujalle, että nämä on aidosti nähty ja kuultu tapaamisessa.
Ryhmätapaamisten elementeistä pysyvimpiä ovat aloituskierros sekä lopussa tapahtuvat 
ryhmäkirjan täyttäminen ja myönteisen palautteen antaminen. Nämä osat ryhmän toimin-
nasta voidaan myös ensimmäisinä siirtää nuorten itsensä ohjattaviksi. Varsinaisesti erillistä 
perehdytystä ei tarvita, jos osallistuja on ollut jo muutaman kerran mukana ryhmässä. 
Yhteistoiminnallinen ruokailu ja päivän teeman ohjaaminen voidaan myös määrittää ver-
taisten toteutettaviksi siinä vaiheessa, kun osallistujat ovat siihen valmiita. Mikäli paikalla 
on tällöin myös ammattilainen, voi tämä ottaa osallistujan roolin nuoren osallistujan 
ohjatessa päivän sisältöjä.
Ryhmä on avoin, joten siihen voi tulla ja lähteä sen mukaan kuin kustakin osallistujasta 
hyvältä tuntuu. Tarkoitus on kuitenkin se, että yksittäisessä tapaamisessa ollaan mukana 
alusta loppuun. Tämä tarkoittaa noin kolmen tunnin sitoutumista kerrallaan.
L
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1. kuulumiskierros Ê
3. kahvitauko tai ruokailuÊ
4. ryhmäläisten oman yhteen­
vedon tekeminen
Ê
2. päivän teemaÊ
5. lopetus, kiitos ja kehut
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ITU-ryhmätoiminnan tapaamisen viisi keskeistä elementtiä
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3.2 RYHMÄTOIMINNAN HENKI
Tässä luvussa käsitellään Itse tehty tulevaisuus (ITU) -toiminnan toteuttamisen kannalta 
oleellisia asioita, jotka määrittävät toiminnan yleistä henkeä. Nämä seitsemän kohtaa eivät 
ole suoria toimintaohjeita, vaan kuvaavat asioita, joiden toteutumiseen kannattaa kiinnittää 
huomiota. 
Alaluvun seitsemän kohtaa ovat jäsentyneet käytännön ryhmätoiminnan kehittämisen 
sekä myönteisen tunnistamisen työpajojen vaikutuksesta. Alaluku toimii myös hyvänä 
muistilistana pyrittäessä ylläpitämään myönteistä tunnistamista käytännön tasolla. Näiden 
avulla ammattilainen voi muodostaa oman tapansa toimia ryhmän ohjaajana ja ylläpitäjänä.
Esitetyillä kohdilla ei ole tärkeysjärjestystä, vaan ne ovat kaikki tasavertaisesti kuvaamassa 
ryhmätoiminnan henkeä ja avaamassa sen eri elementtien merkityksiä.
Tutustumisen apuväline yksilötyöskentelylle
Ryhmässä toimien osallistujat tulevat keskenään ja ohjaajalle tutuiksi. Myös ennestään tuttu-
jen osalta tutustuminen syvenee. Sosiaalisessa ryhmässä syntyy väistämättä tilanteita, joissa 
jokaisen eri puolet pääsevät esille synnyttäen keskustelua asioista, joista muuten ei puhuta.
Vaikka ryhmän tapaamisten teemoissa voidaan käsitellä oman elämän edistämiseen liitty-
viä asioita, on tärkeää, että ryhmän ammatillisen ohjaajan työskentely syventyy yksilöiden 
kanssa myös ryhmätapaamisten ulkopuolella kunkin oman tarpeen mukaisesti.
Yksilön ohjaamisessa toteutuvat myönteisen tunnistamisen kaikki tasot, tutustuminen, 
tunnustaminen ja tukeminen. ITU-ryhmätoiminnassa korostuvat erityisesti tutustuminen 
ja tunnustaminen, mutta myös tukeminen. Yksilötyöskentelyssä ammattilainen voi kes-
kittyä voimakkaammin nuoren tukemiseen, kun ryhmän aikana syntynyt tutustumisen 
prosessi kantaa myös tapaamisten ulkopuolella. Ryhmätoiminta tukee näin ollen yksilöllistä 
ohjaussuhdetta.
Joillekin ryhmään tulo auttaa puhumaan ohjaajalle, vaikka puhuisikin toiselle osallistujalle. 
Suoraan yksilötyöskentelyyn sitoutuminen ei ole kaikille nuorille luontevaa.
Kaikkien tasavertaisuus keskusteluissa
Ryhmässä kohdataan ihmiset ihmisinä, jolloin perusteettomasta roolien kautta toimimisesta 
pyritään luopumaan. Ohjaajalla on kuitenkin kaikkien tiedossa oleva ammatillinen tausta, 
jonka mukaan hänen on kannettava vastuunsa perustehtävän hoitamisesta. Roolin ylikoros-
taminen ei kuitenkaan ole ryhmässä tarpeellista silloin, kun toimitaan hyvässä yhteishengessä.
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Ohjaaja on tapaamisten aikana sisältöjen tuottajana tasavertainen ryhmäläisten kanssa. Näin 
ollen osa näkökulmista ryhmässä käsiteltäviin asioihin kanavoituu ohjaajan kautta. Tämän 
on hyvä tapahtua tuomalla asiat esille korostaen ohjaajan omaa henkilökohtaista valintaa. 
Ammatillisen ohjaajan ei tarvitse toimia toimintojen toteuttajana tai keskustelun ylläpitä-
jänä, mikäli ryhmän jäsenistä löytyy tahtoa ja osaamista niiden toteuttamiseen.
Usean näkökulman ottaminen samaan asiaan
Ryhmätoiminnassa annetaan mahdollisuus keskustella pitkään yhdestä asiasta. Tarkoituk-
sena on tuoda mukaan laajasti eri näkökulmia kyseiseen asiaan, jolloin jokainen osallistuja 
saa mahdollisuuden ja tukea pohtia omaa suhtautumistaan siihen. 
Näkökulmat syntyvät sekä osallistujien että ohjaajan kautta. Mukana voi olla myös tietoa, 
joka tuodaan osallistujien tai ohjaajan valitsemista ryhmän ulkopuolisista lähteistä, kuten 
mediasta. Ryhmän ollessa tarkoituksellisesti henkilökohtaisten kohtaamisten areena on 
tärkeää, että myös ryhmän ulkopuolelta tuotu informaatio kanavoituu ryhmässä olevan 
henkilön omien valintojen kautta. 
Useiden näkökulmien kautta tuotetaan moniäänisyyttä ja perusteluita niille. Tätä kautta 
syntynyt keskustelu on yksi ryhmätoiminnan tavoite.
Myönteisten asioiden tunnustaminen
Jokaiseen ryhmän tapaamiseen kuuluu perusrakenteessa myönteisen palautteen antaminen 
ja henkilökohtaisten näkökulmien tunnustaminen jokaisen osallistujan osalta erikseen. 
Tähän tulee pyrkiä koko tapaamisen ajan, mikäli sille tarjoutuu luonnollinen tilaisuus. 
Palaute kohdistetaan todellisiin onnistumisiin, osallistujan ominaisuuksiin tai ryhmässä 
ilmi tulleisiin asioihin. Tärkeää on tunnistaa ne asiat, jotka osallistujat itse kokevat tärkeinä, 
jolloin niihin kohdennettu palaute toimii henkilökohtaisen tunnustamisen käytäntönä.
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen voi tuntua osallistujista vieraalta, mutta sitä on 
syytä harjoitella. Ohjaajan antama malli toistuvasta ja osuvasta tunnustuksen antamisesta 
rohkaisee osallistujia antamaan tunnustusta toisilleen. Pitkään jatkuneessa ryhmätoimin-
nassa osallistujat oppivat pistämään mieleen tapaamisten aikana ilmeneviä myönteisen 
palautteen aiheita.
Tunnustaminen voi kohdistua esimerkiksi reippaaseen yhdessä toimimiseen tai mielipitee-
seen. Oleellista on kuitenkin, että tunnustuksen antamisen aihe on totta.
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Yhdessä toimimisen harjoitteleminen
Ryhmässä opetellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja. Osallistujien kanssa harjoitellaan 
toisen henkilön maailmankuvan ymmärtämistä ja tälle ominaisten ajatusten tunnusta-
mista. Näkökulmia asioihin voi olla monta. Vaikka ryhmässä oltaisiin asioista eri mieltä, 
eivät henkilöt käy riitelemään. Osallistujien henkilökohtaisen asenteen ei myöskään tule 
merkittävästi vaikuttaa siihen, miten tulkitsee ja pystyy antamaan tunnustusta muille 
ryhmän osallistujille.
Vertaisryhmätoiminnassa osallistujien välisellä tuttuudella ja luottamuksella on suuri mer-
kitys, ja erilaisia kahden välisiä suhteita ilmenee runsaasti. Kaikkien kanssa keskinäisen 
kohtaamisen rajapintaa ei välttämättä löydy, mutta ryhmässä yleensä jokaiselle löytyy ym-
märtäjä. Asiat jäsentyvät osallistujien mielissä eri tavoin, ja ne voidaan selittää itse kullekin 
sopivalla tavalla. Vaikka ohjaajan ja yksittäisen ryhmän osallistujan välillä ei olisi toimivaa 
yhteyttä, voidaan hänenkin kanssa löytää yhteinen ymmärrys ryhmässä olevien muiden 
osallistujien myötävaikutuksella.
Jokainen saa olla omanlainen ihminen ryhmässä ja osoittaa omalla käyttäytymisellään 
hyväksyntää muita osallistujia kohtaan. 
Innostumisen herättäminen
Ryhmätoiminnassa luotetaan siihen, että nuori innostuessaan itselleen tärkeästä asiasta ja 
asettaessaan tavoitteekseen edistää elämäänsä sitä kohti myös onnistuu siinä riippumatta 
asuinpaikastaan tai muista elämän olosuhteista. Innostuksen herättäminen on tärkeä osa 
itse tehtyä tulevaisuutta, ja se antaa energiaa osallisuuteen.
Osallistujien tulee saada kokemus siitä, että innostuminen on sallittua ja kannatettavaa. 
Vaikka innostuksen kohde olisi ristiriidassa yhteiskunnan asettamien normien tai ohjaajan 
mielipiteen kanssa, tulee osallistujan innostus aiheesta tunnustaa sellaisenaan. Kaikkia 
asioita ei tarvitse hyväksyä, mutta sen arvo toiselle henkilölle voidaan tunnustaa. Kokemus 
innostumisesta voi poikia mahdollisuuden ja uskalluksen innostua myös muista asioista, 
joista osa kantaa elämässä eteenpäin.
Ryhmän ohjaajan on omien kiinnostuksen kohteidensa ja innostuksensa suomissa rajoissa 
hyvä näyttää esimerkkiä kertomalla niistä ryhmälle.
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Aktiiviseen toimijuuteen tukeminen
Ryhmän toiminnassa oleellinen kantava ajatus on osallistujien aktiiviseen toimijuuteen 
kannustaminen, joka liittyy myönteisen tunnistamisen tukemisen tasoon. Päivän teemojen 
käsittelyn yhteydessä pyritään löytämään konkreettisia keinoja edistää hyväksi ja arvokkaak-
si koettuja asioita. Monessa toteutusmallissa jäsennellään voimaa antavia ja voimaa vieviä 
ulottuvuuksia, jolloin tarjoutuu mahdollisuus esimerkiksi yhdessä miettiä, kuinka voimaa 
antavuutta voidaan vahvistaa ja voimaa vievyyttä vähentää. Jokainen osallistuja haastetaan 
ja häntä tuetaan itse aktiivisesti toimimaan asioiden edistämisessä.
Itse tehty tulevaisuus koostuu ja rakentuu itse aktiivisesti tehdyistä teoista, joilla on myön-
teinen vaikutus tulevaisuuden menestystarinan luomiseen.
3.3 PÄIVÄN TEEMAT JA OHJAAMINEN
Päivän teemojen toteuttamisen toimintatapojen ohjeistukset ovat pääsääntöisesti oppaassa 
kuvattuja kahden sivun mittaisia kokonaisuuksia, joihin sisältyvät myös toimintojen pe-
rustelut, joilla viitataan myönteisen tunnistamisen tasoihin. 
Merkittävä osa ohjeistuksista on rakennettu sellaiseksi, että niiden avulla tuotetaan yh-
dessä tietoa, jota käsitellään tapaamisen aikana. Näin korostetaan osallistujien aktiivista 
toimijuutta sekä aitoa mahdollisuutta tulla tunnustetuksi ja tuetuksi. Päivän teemoja ja 
toimintoja voidaan samankin ryhmän kanssa toistaa useita kertoja, koska niiden aikana 
käydyt keskustelut kehittyvät päivän ja paikalla olevien osallistujien kokoonpanon vaiku-
tuksesta aina erilaisiksi.
Toiminnalliset ohjeistukset ovat useimmiten harjoitusmuotoon kirjoitettuja malleja, joiden 
avulla voidaan käsitellä päivän teemoja (ohjeistukset on kuvattu oppaan lukuun 5, Toimin-
tatavat ryhmätoiminnan käytännössä). Sisällöt eli päivän teemat, joita toimintatapojen 
kautta käsitellään, voidaan valita kunkin ryhmän tarpeen mukaan.
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MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN ITU-RYHMÄTOIMINNAN HENKI
Tutustuminen Tutustumisen apuväline yksilötyöskentelylle
Kaikkien tasavertaisuus keskusteluissa
Usean näkökulman ottaminen samaan asiaan
Tunnustaminen Myönteisten asioiden tunnustaminen
Yhdessä toimimisen harjoitteleminen
Innostuksen herättäminen
Tukeminen Aktiiviseen toimijuuteen tukeminen
ITU-ryhmätoiminnan henki kumpuaa myönteisestä tunnistamisesta.
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Pitkällä aikajänteellä on hyvä saada käsittelyyn sisältöjä seuraavista aiheista:
1. Elämän arkiset taidot
(taloudenhoito, asuminen, ruoanlaitto, päivärytmi, asioihin suhtautuminen)
2. Oman elämän kiinnostuksen kohteet
(aikaisemmin elämässä, tällä hetkellä ja tulevaisuudessa kiinnostavat asiat)
3. Koulutus- ja työelämämahdollisuudet
(opiskelupaikat, työllistämispalvelut, itsensä työllistäminen, työpajatoiminta)
4. Vapaaehtoinen aktiivisuus
(järjestötoiminta, poliittinen vaikuttaminen, vapaa aktivismi, vertaisohjaajatoiminta)
5. Terveelliset elämäntavat
(ruokatottumukset, liikunnan merkitys, nukkuminen, mielen hyvinvointi)
6. Yhteiskunnan toiminta
(politiikka, rahan kierto yhteiskunnassa, sosiaalietuudet, kansalaisten velvollisuudet)
7. Yritystoiminta ja yrittäjämäinen asenne
(yrittäjyyden muodot, innovatiivisuus, yrittäjyyden hyödyt, ennakkoluulottomuus)
8. Vapaa-ajan harrastukset
(harrastamisen merkitys hyvinvoinnille, mahdollisuudet kotiseudulla)
9. Oman kotikunnan erityispiirteet
(kotikunnan hyödyt ja haitat, mahdollisuudet ja uhkat, vetovoimatekijät)
10. Hyvät kaveritaidot
(yhdessä toimimisen taidot, toisten huomioiminen, palautteen vastaanottaminen)
11. Osaamisen näkyväksi tekeminen
(osaamisen tunnustaminen, osaamismerkit, julkinen osaamisen esittäminen)
12. Taloudellinen hyvinvointi
(riittävän ja kestävän rahallisen resurssin määrittäminen, rahan arvon ymmärtäminen)
Aiheita voi lähteä käsittelemään valitsemalla edellä kuvatulta listalta yhden ja kysyä jokai-
selta vuorollaan, mikä on tämän osallistujan suhde kyseiseen asiaan. Apuna käsittelyssä 
voidaan käyttää oppaasta löytyviä toimintatapoja, ohjeistuksia ja harjoituksia. Syötteitä 
voidaan hakea myös internetin hakupalveluilla kirjoittaen valittu aihe hakukenttään. Mi-
kään harjoituksen tekninen ohjeistus ei ole yksin tärkeämpi kuin sen avulla käsiteltävä aihe.
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3.4 TEEMOIHIN SOVELTUVAT TOIMINTATAVAT
ITU-ryhmässä päivän teemojen käsittelyn tapa on vapaa, mutta käytettävissä on ohjeis-
tuksia niiden käsittelyyn. Taulukossa 1 annetaan vinkkejä siihen, minkä toimintatavan 
avulla voidaan saada käsiteltyä edellisessä alaluvussa määriteltyjä teemoja. Taulukko on 
suuntaa antava ja perustuu ryhmätoiminnan kehittämisen aikana tehtyihin havaintoihin 
toimintatapojen soveltuvuudesta.
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Päivän teema
Päivän teeman toteuttamiseen soveltuva toimintatapa  
(oppaassa numerointi 5.1–5.27)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Elämän arkiset taidot x x x x x x x x x x x x x x
Oman elämän kiin-
nostuksen kohteet x x x x x x x x x x x x
Koulutus- ja työelämä-
mahdollisuudet x x x x x x x x
Vapaaehtoinen  
aktiivisuus x x x x x x x x
Terveelliset  
elämäntavat x x x x x x x x
Yhteiskunnan  
toiminta x x x x x x x x x
Yritystoiminta ja yrittä-
jämäinen asenne x x x x x x x x
Vapaa-ajan  
harrastukset x x x x x x x x x x x x x x
Oman kotikunnan 
erityispiirteet x x x x x x x x
Hyvät kaveritaidot x x x x x x x x x x x x x x x x
Osaamisen näkyväksi 
tekeminen x x x x x x x x x x x
Taloudellinen  
hyvinvointi x x x x x x x
TAULUKKO1: Vinkkejä päivän teeman toteuttamiseen soveltuvista toimintatavoista
ITU-ryhmän toiminnassa ei välttämättä tarvitse käyttää harjoituksia tai oppaaseen auki 
kirjoitettuja toimintatapoja. Mikä tahansa sisältö voi toimia osallistujia aktivoivana tekijänä, 
jonka vaikutus muuhunkin elämän aktiivisuuteen on suurta.
Joidenkin tapaamisten päivän teemana voi olla vierailija tai vierailu haluttuun kohteeseen. 
Näin saadaan edistettyä esimerkiksi nuorten työelämätaitoja tai tietoutta yrittäjyydestä. 
Joillakin tapaamisilla voidaan katsoa YouTube-videoita tai pitää levyraati. Mikä tahansa 
nuorilta lähtevä idea kannattaa pääsääntöisesti toteuttaa, jos se ylipäänsä on mahdollista.
Mitä pidempään yksittäinen ryhmä on kokoontunut ja täyttänyt ITU-ryhmätoiminnan 
kirjaan merkintöjä, sitä enemmän on aina myös mahdollista palata jatkamaan keskustelua 
aiheista, joita on pidetty tärkeinä toiminnan aikaisemmissa vaiheissa.
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3.5 ERÄÄN RYHMÄLÄISEN AJATUKSIA
Teksti on kirjoitettu nuoren haastattelun pohjalta.
Olen 28-vuotias mies Etelä-Savon reunamilta. Elämäni on rauhallista ja hyvää. Harmia tuot-
taa kuitenkin se, että rahat ovat usein loppu. Kesällä kävin tekemässä töitä, mutta muuten 
elän erilaisten tukien varassa. Pärjään vähälläkin rahalla, mutta jos rahaa olisi enemmän, 
hankkisin kotiini jotain uutta. Huonekaluja ja uuden TV:n, todennäköisesti ainakin.
Lukion olen käynyt ja kokeillut opintoja yliopistossakin. Jouduin kuitenkin jättämään ne 
kesken, isoimpana syynä masennukseen sairastuminen. Ihan tarkkaan en tiedä, mistä se 
kehittyi, mutta jotenkin koen olevani taipuvainen sellaiseen. Palasin kotikuntaani tämän 
jälkeen. Opiskelua enemmän kiinnostaisi tällä hetkellä töiden tekeminen.
Tiedän, että joillakin alueilla pidetään myös pimeän rahan tienaamista yhtenä vaihtoehto-
na. Sellainen ei kuitenkaan kiinnosta minua. En halua sekaantua pimeisiin töihin ja koen 
moraalini hyväksi. Käytän sen rahan, mitä on, ja pärjään sillä.
Minusta on mukavaa, kun elämään saa sisältöä kuntouttavasta työtoiminnasta sekä kun-
nassa aloitetusta ITU-ryhmätoiminnasta. Työtoimintaa on kerran viikossa, ja siitä tulee 
elämässä eteenpäin vievä olo. ITU-ryhmä on myös tuonut elämään sisältöä, kun tietää, 
että kalenterissa on jotain tapahtumia. Koen, että ITU-ryhmässä olen oppinut ajattelemaan 
asioista hieman laajemmin, ja sillä on ollut jonkinlainen myönteinen merkitys suhteessa 
tulevaisuuteen. Yksi asia, jota olen tapaa-
misten välissä miettinyt, on se, 
että kaikilla asioilla on joku 
myönteinen arvo.
Kävin ensimmäisen kerran 
ITU-ryhmässä noin kaksi 
vuotta sitten, ja tänä aikana 
elämässäni ovat asiat pääosin 
pysyneet samanlaisina. Kah-
den vuoden päästä eteenpäin 
koen, että minulle kuuluu hy-
vää. Toivon, että minulla olisi 
tekemistä, esimerkiksi töitä.
Vaikea on keksiä ITU-ryhmästä 
mitään typerää.
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4 NUORTEN VERTAISOHJAAJA­
KOULUTUS 
Nuorten vertaisohjaajakoulutuksen perusrunko on luotu vuosien 2015–2017 aikana Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hankkeen toimenpiteenä (Kantonen 
2017, 38–39). Tuolloin mukana olleiden nuorten kautta syntyi käsitys, että läheisverkoston 
merkitys ensisijaisen tuen antajana on vahva. Silloin kun nuorilla on korkea kynnys lähteä 
hakemaan neuvoja ammattilaisilta, on ensisijaisen tärkeää, että läheiset ja vertaiset ovat 
riittävän valmiita auttamaan. Koulutusmalli kehittyi vastaamaan sellaiseen tarpeeseen, 
jossa nuorilla on vahvat keskinäiset verkostot sekä tahtotila saada kaikki mahdollinen apu 
suoraan kavereilta tai muilta läheisiltä. 
Kun nuorten vertaisohjaajakoulutuksen kehitystyö jatkui Digillä duuniin! -hankkeen ai-
kana, mukaan tuotiin lisää pelillisiä sekä myönteisen tunnistamisen elementtejä. Toimin-
tamallia sovellettiin myös vastaamaan monenlaisiin paikallisiin tarpeisiin, kuten nuorten 
yrittäjyyskasvatuksen tarpeeseen ja vertaistiedottamisen kulttuurin kehittämiseen.
Koulutuksen tavoitteena on saada nuoret kokeilemaan uusia keinoja tukea ja auttaa muita 
nuoria sekä oppia tuntemaan paremmin heidän elämäänsä liittyviä asioita. Lisäksi pyritään 
hahmottamaan käsityksiä jokaisen osallistujan omista vahvuuksista ja osaamistarpeista. 
Koulutus tuottaa nuorille tietoa ajantasaisista toimintamahdollisuuksista sekä kehittää 
kykyä toimia vertaistukihenkilönä. 
Kyseessä on toimintamalli, jonka avulla kehitetään nuorten vertaistaitoja. Voidaan puhua 
myös kaveritaidoista. Tämän sosiaalisen vahvistamisen osa-alueen sisällöt kuvataan oppaassa 
koulutuksen muuttumattomina perusosina. Lisäksi avataan näkökulmia sille, minkälaisia 
muita sisältöjä on koulutuksen sisään sovitettu. Oppaan avulla pystytään toteuttamaan 
vertaisohjaajakoulutuksia, joissa perusrakennetta täydennetään kulloinkin paikallisen tar-
peen mukaisesti ajankohtaisilla erityisteemoilla.
Pelillisiin elementteihin vertaisohjaajakoulutuksen toteuttamisessa liittyvät ohjaajan niin 
halutessa osallistujille luotavat henkilökohtaiset avatar-hahmot, sekä tapaamiskertoihin 
mahdollisesti liitettävät Daily Quest -tehtävät. Nämä toimintatavat kulkevat läpi koko 
toteutuksen. Pelillisyyttä kehitettiin mukaan vertaisohjaajakoulutukseen yhteisöpedagogien 
opinnäytetyöprosessin kautta. Kehitetty malli on kuvattuna opinnäytetyössä Vertaisohjaa-
jakoulutus pelillisin keinoin (ks. Kujala & Träff 2019).
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Yksi läpi koulutuksen kulkeva mahdollisuus on laatia vertaisohjaajakoulutukselle digitaali-
nen osaamismerkistö, jossa jokaista koulutuskertaa vastaa yksi osaamismerkki. Digitaaliselle 
alustalle siirtäessä voidaan myös määritellä toteutuskerroille vaihtoehtoinen toteutustapa 
niille, jotka eivät pääse paikalle. Tällöin ohjaajat miettivät etätehtävät vastaamaan läsnäoloa 
sekä sisällöllisesti että laajuudeltaan. Osaamismerkistöä käytettäessä erillisiä todistuksia 
osallistumisesta ei jaeta. Digillä duuniin! -hankkeen aikana käytettiin Etelä-Savo Region 
of learning -oppimisalustaa (Lappalainen 2019, 20).
Vertaisohjaajakoulutuksen laajuus on noin 12–14 tuntia. Kokonaisuuden hyväksi lukemises-
ta osaksi toisen asteen opintoja voidaan neuvotella paikallisten oppilaitosten kanssa, ja näin 
on tapahtunutkin lukio-opinnoissa. Kehittämistyön aikana osallistujat koulutukseen tulivat 
sekä oppilaitosten opiskelijoista että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista henkilöistä.
Suositeltavaa on edellyttää osallistujia olemaan fyysisesti läsnä, koska koulutuksen luonne 
ja sisällöt ovat sosiaalista ja vertaisena ihmisten kanssa toimimista. Vaihtoehtoiseen toteu-
tustapaankin voidaan sitoa elementtejä, joissa toimitaan ihmisten kanssa. Vaihtoehtoiset 
toteutustavat ovat vertaisohjaajakoulutuksen ohjaajien tekemiä sovelluksia tässä oppaassa 
kuvatuista harjoituksista.
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4.1 VERTAISOHJAAJAKOULUTUKSEN PERUSRAKENNE
Koulutus koostuu neljästä 3–4 tunnin mittaista tapaamista, jotka toteutetaan noin 2–3 
viikon välein. Sopiva ryhmäkoko on noin 4–10 nuorta. Tapaamisten tiheys määrittyy 
paikallisen tarpeen mukaan.
Neljän koulutuksellisten tapaamisten teemat ovat:
1. Fiiliksen nostatus
 – Ryhmähengen nostattaminen ja toisiin tutustuminen
 – Vertaisohjaajakoulutuksen kokonaisuuden esittely ja perustelu
2. Itseen katsomisen päivä
 – Osallistujien omien vahvuuksien sekä osaamistarpeiden käsittely
 – Ensimmäinen osa koulutuksen erityisteeman sisällöstä
Välitehtävänä oman esitelmän luominen kolmannelle tapaamiskerralle
3. Toisiin katsomisen päivä
 – Harjoitellaan asioiden esittämistä, ohjaamista ja ohjattavana olemista
 – Toinen osa koulutuksen erityisteeman sisällöstä
4. Katse tulevaisuuteen
 – Ennalta odottamattoman ohjaustilanteen harjoitteleminen
 – Vertaisohjaajakäytäntöjen luominen omalle paikkakunnalle
Vertaisohjaajakoulutuksen tapaamiset tulee lähtökohtaisesti toteuttaa keskenään eri paikois-
sa. Hyviä ympäristöjä ovat paikalliset ajanviettopaikat, kuten julkiset kahvilat tai nuorten 
suosimat ulkoilupaikat. Lisäksi suositeltavia ovat kunnan palvelupisteet sekä nuorisotalot ja 
työpajat. Erityisteeman koulutusosioiden sisältöjä kannattaa toteuttaa myös mukana olevan 
vierailijan tai asiantuntijan omissa tiloissa.
Osallistujien keskinäistä yhteydenpitoa koulutuksen aikana toteutetaan esimerkiksi yhteisen 
sosiaalisen median kanavan avulla.
Toteutusajankohtina kannattaa suosia myöhäistä iltapäivää, jolloin mukaan pääsevät sekä 
koululaiset että työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret.
Toteutuksessa on hyvä olla aina mukana kaksi ohjaajaa, jolloin päivän sisällä olevien osioiden 
ohjausvastuuta voidaan vaihdella. Ohjaajien lisäksi mahdolliset vierailijat ja vierailukohteet 
voivat rytmittää toteutusta.
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4.1.1 TAPAAMINEN 1 – FIILIKSEN NOSTATUS (3h)
Vaihe 1: 
Toiminnallinen alkulämmittely
Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi ryhmäytymisharjoituksia. Harjoitukset voivat 
olla monenlaisia, ohjaajien omalla vahvuusalueella olevia toimintoja. Keskittymistä vaativat 
pelit voivat toimia yhteisen keskustelun avaajina (luku 5, toimintatapa 5.17). 
Alkulämmittelyt voidaan tehdä jo ennen kuin ollaan käyty läpi osallistujien nimiä, jolloin 
koulutukseen syntyy heti hyvä yhdessä tekemisen kulttuuri.
Vaihe 2: 
Ryhmän jäsenten tutustuminen toisiinsa
Ryhmän jäsenten keskinäiseen tutustumiseen on hyvä käyttää paljon aikaa. Samalla ope-
tellaan itsestään kertomisen ja toisten kuuntelemisen taitoja. Toimintatapoja on monia, 
mutta tärkeää on käydä läpi arviointia siitä, ovatko osallistujat todella kokeneet tulleensa 
kuulluiksi ja nähdyiksi sellaisina kuin he itse kokevat haluavansa tulla nähdyksi.
Toteutuksessa voidaan hyödyntää parikeskusteluun pohjautuvaa tutustumishaastattelua, 
jonka jälkeen haastattelijat esittelivät haastateltavansa muille (luku 5, toimintatapa 5.20). 
Tutustumisen jälkeen käydään läpi keskustelu siitä, miten eri tavoilla voidaan tunnistaa 
väärin toisen ihmisen näkökulmia. Tässä kohdassa voidaan osallistujille puhua myöntei-
sen tunnistamisen termejä käyttäen. Oikein tunnistettuna tavoitetaan täysin se sisältö ja 
ajatukset, jonka toinen on tarkoittanut. Ainakin joltakin osin puutteellista tunnistamista 
tapahtuu arjessa, vaikka kokemus olisi aluksi toisenlainen.
Oikein ymmärtämistä kannattaa harjoitella ja ymmärretyksi tulemista tarkastella osallis-
tujilta läpi koko koulutuksen.
Vaihe 3: 
Koulutuksen rungon esittely 
Koulutuksen perusrunko, toteutuksen aikataulut ja paikat käydään läpi niin tarkasti kuin 
pystytään. Osallistujille on syytä välittyä jokaisen osion merkitys ja tarkoitus. Lisäksi tässä 
vaiheessa voidaan hienosäätää toteutuksen käytäntöjä mahdollisimman monelle sopivaksi, 
kun osallistujien kokoonpano on tiedossa.
Hyvin perustellut ja yllätyksettömät sisällöt ovat olleet yksi vertaisohjaajakoulutuksen 
suunnittelun aikana nuorilta esitetty toive. Selkeys lisää sitoutumista.
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Koulutuksen rungon esittelyn yhteydessä perustellaan osallistujille myös kyseisen kou-
lutuksen erityinen kohdentaminen tiettyyn teemaan. Tässä on suositeltavaa tehdä myös 
alkukäsityskartoitus. Alkukäsitystä voidaan kartoittaa esimerkiksi Mielipidetwist-harjoi-
tuksella (luku 5, toimintatapa 5.11). Yksi hyväksi koettu tapa toimia on viedä toteutus 
virtuaaliseen ympäristöön, jolloin mielipiteitä voi antaa anonyymisti. Hyödynnettäviä 
alustoja ovat esimerkiksi Mentimeter tai Padlet. Kerätyt kommentit ja niiden käsittelyyn 
liittyvät dokumentit otetaan talteen, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata.
Mikäli toiminnassa halutaan hyödyntää avatareja, aloitetaan niiden luominen tässä vaiheessa 
koulutusta (luku 5, toimintatapa 5.3).
Vaihe 4: 
Toiminnallinen loppuharjoitus
Tämän osion voi toteuttaa ohjaajien omien vahvuusalueiden mukaan, jolloin käytännön 
toteutuksien kirjo on laaja. Mahdollisuuksien mukaan on kuitenkin syytä sisällyttää lop-
putoimintaan realistisen, myönteisen palautteen antaminen erikseen jokaiselle osallistujalle 
henkilökohtaisesti. Kehut lisäävät sitoutumista.
Mikäli halutaan korostaa myönteisen tunnistamisen käytäntöjä koulutuksessa, voidaan 
jokaisen koulutuspäivän päätteeksi ohjata myönteisen palautteen kierros, jossa vuoron 
perään jokaiselle osallistujalle annetaan palautetta kyseisen päivän aikana onnistumisista. 
Palautteen antamiseen osallistuvat kaikki osallistujat. 
Myönteisen palautteen antamisen harjoittelu kuuluu myös osaksi vertaisohjaajan käytännön 
toiminnallista käytäntövalikoimaa. Yksi esimerkki on vahvuuksien tunnustaminen (luku 
5, toimintatapa 5.23).
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4.1.2 TAPAAMINEN 2 – ITSEEN KATSOMINEN (3h)
Vaihe 1: 
Toiminnallinen alkuharjoitus & kuulumiskierros
Alussa virittäydytään hyvään yhdessä tekemiseen käyttämällä toiminnallisia menetelmiä. 
Tämä voidaan toteuttaa ohjatusti vahvuuksien mukaan, mutta myös esimerkiksi pelaamalla 
aktivointipalapeliä (luku 5, toimintatapa 5.1).
Kuulumiskierroksella on tärkeää, että jokainen osallistuja pääsee kertomaan jotakin po-
sitiivista sekä sellaista, mikä ei tunnu hyvältä. Lisäksi palautetaan mieliin sitä, miksi on 
tärkeää myös osata kuunnella oikein toisen kertomasta oleelliset asiat. Tapoja ohjata kierros 
on useita. Yksi käytössä ollut malli on tässä oppaassa esitelty lanka-kuulumiset (luku 5, 
toimintatapa 5.10) tai sen erilaiset variaatiot. 
Vaihe 2: 
Koulutuksen erityisteeman sisältöjä
Toisen tapaamisen aikana on paikka uuden oppimiselle, ja tähän tarvitaan usein vierailevia 
asiantuntijoita tai vierailuja. Koulutukseen joko pyydetään tai hankitaan asiantuntemusta. 
Esimerkkeinä tästä ovat kunnan palvelupisteen työntekijät, sosiaalisen median kouluttaja 
tai yrittäjyyskasvatuksen hengessä pitkään yritysmaailmassa työskennellyt toimija. Mikäli 
erityisteema on pääjärjestäjän omalla asiantuntemusalueella, ei ulkopuolista vierailijaa 
tarvita, sillä sisältöjen toteuttaminen onnistuu itsenäisesti.
Osio voidaan myös toteuttaa pelillistäen, esimerkiksi luomalla digitaalinen palvelusuun-
nistus oman kunnan alueella (luku 5, toimintatapa 5.5). Kaikki hyvin toimivat luovat 
menetelmät ovat mahdollisia teemaan sopivalla tavalla.
Vaihe 3: 
Osaamiset & osaamistarpeet – työskentelyä & kotitehtävä
Toteutetaan hetki, jossa jokainen osallistuja keskittyy itseensä. Tavoitteena on ymmärtää, 
miten jokaisella ihmisellä on omat vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa. Lisäksi harjoi-
tellaan näkemään asioita niin, että niihin kaikkiin liittyy sekä osaamista että kehittämisen 
tarpeita. Pyritään harjoittelemaan ajattelutapaa, jossa asiat eivät ole joko-tai vaan sekä-että. 
Tätä varten on kehitetty Osaamiset & osaamistarpeet (luku 5, toimintatapa 5.14). 
Harjoituksen päätteeksi annetaan tehtäväksi suunnitella seuraavaa tapaamiskertaa varten 
esitelmä, ohjaustilanne omasta vahvuusaiheesta käsin (luku 5, toimintatapa 5.25). Aihe voi 
olla mitä tahansa sellaista, josta kyseisellä osallistujalla on omasta mielestään sanottavaa. 
Jokaiselta löytyy joku aihe, josta tietää enemmän kuin muut ryhmässä. Omien esitelmien 
tai muunlaisen toteutuksen tavoitteena on siirtää tietoa sekä innostaa muita aiheen pariin.
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Vaihe 4: 
Toiminnallinen loppuharjoitus
Päivän päätteeksi rentoudutaan jälleen. Hyödynnettävä peli tai toimintatapa voi olla mikä 
tahansa, mutta kuitenkin sellainen, että osallistujille jää hyvä mieli. Toiminta voi johtaa 
myönteisen palautteen antamiseen tai muuten antaa jokaiselle mahdollisuuden olla esillä. 
Muutama hyvä esimerkki on kuvattu tässä oppaassa.
Lopussa muistutetaan vielä seuraavan tapaamisen paikasta ja aiheesta sekä pyydetään 
ajoissa kertomaan, jos tarvitsee erityisiä materiaaleja tai laitteita seuraavalle kerralle omaa 
esitelmää varten.
Mikäli toiminnassa halutaan hyödyntää avatareja, niitä täydennetään tapaamiskerran tässä 
vaiheessa (luku 5, toimintatapa 5.3).
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4.1.3 TAPAAMINEN 3 – TOISIIN KATSOMINEN (3­4h)
Vaihe 1: 
Kuulumiskierros
Kuulumiskierroksella on tärkeää, että jokainen osallistuja pääsee kertomaan omalta osaltaan 
jotakin positiivista sekä jotakin, mikä ei tunnu hyvältä. Lisäksi palautetaan mieliin sitä, 
miksi on tärkeää myös osata kuunnella oikein toisen kertomasta oleelliset asiat. 
Koska peruskaava on jo osallistujille selvä, voidaan toimia esimerkiksi niin, että joku yk-
sinkertaisesti aloittaa kertomisen ja osoittaa oman vuoronsa jälkeen, kenelle haluaa siirtää 
vuoron. Voidaan myös käyttää lanka-kuulumisia (luku 5, toimintatapa 5.10). 
Vaihe 2: 
Harjoitellaan osaamisen jakamista ja toiselta oppimista
Osallistujat jaetaan 2–3 hengen ryhmiin tai vaihtoehtoisesti niin moneen ryhmään kuin 
mukana on ohjaajia. Tavoitteena on kuitenkin toimia hyvin pienen ryhmän kanssa tai 
parityönä.
Edellisellä kerralla kotitehtäväksi suunniteltavaksi jäänyt esitelmä tai ohjaustuokio toteute-
taan kukin vuorollaan. Jokaisen oman vuoron jälkeen oppimassa olleet antavat palautteen 
siitä, miten paljon he oppivat uutta ja oliko opastus ymmärrettävää.
Tähän vaiheeseen on hyvä varata paljon aikaa, että jokaiselle tarjoutuu varmasti mahdol-
lisuus toteuttaa suunnitelmansa tiedon jakamiseen liittyen.
Vaihe 3: 
Koulutuksen erityisteeman sisältöjä
Tapaamisen aikana käydään läpi toinen osa koulutuksen erityisteemaan liittyen. Koulutuk-
seen joko pyydetään tai hankitaan asiantuntemusta. Mikäli kohdennettu erityisteema on 
pääjärjestäjän omalla asiantuntemusalueella, ei ulkopuolista vierailijaa tarvita, sillä sisältöjen 
toteuttaminen on omissa käsissä.
Toteutus voidaan myös toteuttaa pelillistäen eli esimerkiksi luomalla digitaalinen palve-
lusuunnistus oman kunnan alueella. Kaikki hyvin toimivat luovat menetelmät ovat mah-
dollisia teemaan sopivalla tavalla.
Yksi hyvä vaihtoehto on toteuttaa koulutuskerta sellaisen toimijan tiloissa, joka liittyy ha-
luttuun teemaan. Sisällöt on myös suunniteltava niin, että ne tukevat edellisen erityisteemaa 
käsitelleen toteutuksen sisältöjä.
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Vaihe 4: 
Loppukeskustelua ja suunnittelua
Kokoonnutaan vielä yhteen koko ryhmän kanssa ja käydään läpi nopeat palautteet päivän 
sisällöistä. Mikäli aikaa on jäljellä, kerrataan vähintään aiheiden tasolla, mistä kaikesta on 
opittu uutta, ja kaikkein hauskimmat kokemukset palautetaan mieliin.
Keskustellaan viimeisen tapaamisen käytännöistä ja herätetään kysymyksiä siitä, miten 
koulutuksen päättävä ryhmä voisi toimia edelleen yhdessä myös koulutuksen jälkeen. 
Yhteisiä kokoontumistiloja ja toiveita löytynee helposti.
Mikäli toiminnassa halutaan hyödyntää avatareja, niitä täydennetään tapaamiskerran tässä 
vaiheessa (luku 5, toimintatapa 5.3).
Täsmennetään koulutuksen päättyvän seuraavaan tapaamiseen.
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4.1.4 TAPAAMINEN 4 – KATSE TULEVAISUUTEEN   (3h)
Vaihe 1: 
Tapaaminen nuorten omilla reviireillä
Tapaaminen viedään nuorten itsensä ehdottamaan paikkaan. Näitä ovat esimerkiksi ui-
marannat, kodat, kahvilat sekä muut nuorten suosimat kohteet eli sellainen paikka, jossa 
nuoret luonnollisesti muutenkin viettävät tai voisivat viettää aikaa. Olosuhteilla pyritään 
mallintamaan aitoa nuorten tukemisen ympäristöä.
Erityisesti viimeisessä tapaamisessa on syytä panostaa tarjoiluun. Ulkotiloissa onnistuvat 
sekä makkaranpaisto että pannukahvit. Nuotion sytyttäminen ja tulen ylläpito ovat hyviä 
ryhmätehtäviä ja sopivat muun toiminnan ohessa tehtäviksi.
Ohjaajien ei pidä turhaan rajoittaa osallistujien mielikuvitusta ja tahtoa, vaan antaa heidän 
suunnitella lopputapaamisen puitteet.
Vaihe 2: 
Tuntemattomissa asioissa auttaminen
Aikaisemmin vertaisohjaajakoulutuksen aikana on harjoiteltu ohjaamista ja esitelmän 
pitoa niissä asioissa, jotka ovat omia vahvuuksia ja harjoiteltuja. Nyt toteutetaan auttamis-
harjoittelu asiassa, josta vertaisohjaaja ei itsekään vielä tiedä paljoa. Tämän harjoituksen 
luontaisena ympäristönä ovat nuorten omat kokoontumispaikat.
Perusideana on hyödyntää mukana olevia varusteita sekä kykyä spontaaniin parityösken-
telyyn. Tiedon etsimisessä on lähes pakollista käyttää mobiililaitteita ja internetin tietoa, 
jolloin yhtenä tärkeänä teemana on lähdekriittisyys. Yksi ohjeistus tämän osion toteutta-
miselle on oppaassa esitelty Etsitään yhdessä (luku 5, toimintatapa 5.7).
Osion myötä täsmennetään osallistujille vertaisohjaajana toimimisen ydintehtävää eli aut-
tamisen kulttuurin viemistä sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Näin ollaan valmiita 
tarttumaan toimeen silloin, kun auttamiselle on tilaus.
Vaihe 3: 
Vertaisohjaajana toimiminen & jatkotoimenpiteet
Käydään rennosti läpi vertaisohjaajakoulutuksen kokonaisuutta. Kysytään osallistujilta, 
mitä päällimmäisenä on jäänyt mieleen neljästä tapaamisesta, sekä kerätään palautetta.
Suunnitellaan jatkotoimenpiteitä. Tärkeää on, että osallistujat alkavat aktiivisesti auttaa 
läheisiään arjen keskellä. Oleellista on myös sopia yhdessä ohjaajien ja kunnan toimijoiden 
kanssa seuraavista asioista.
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a) Miten vertaisohjaajat pitävät yhteyttä? 
b) Miten osaamista päästään kunnassa hyödyntämään? 
c) Miten kunnan työntekijät tukevat vertaisohjaajia?
Mikäli toiminnassa halutaan hyödyntää avatareja, niitä täydennetään tapaamisen tässä 
vaiheessa (luku 5, toimintatapa 5.3).
Vaihe 4: 
Loppukehuminen ja todistusten jako
Koulutuksesta on tärkeää jakaa osallistumistodistukset, joissa määritellään sisältöjen kesto 
tunteina. Tämä kokonaisuus voi joillekin olla sidottuna myös esimerkiksi lukio-opetukseen 
osana kokonaista kurssia. Lisätehtävistä neuvotellaan paikallisesti. Osallistumistodistukset 
voidaan jakaa digitaalista osaamismerkistöä hyödyntäen.
Lopussa käydään vielä kierros, jossa jokainen on vuorollaan huomion keskipisteenä. Muut 
osallistujat kehuvat hänen onnistumisiaan realistisesti ja yrittävät hahmottaa, mikä on 
henkilön itsensä mielestä oleellista ja tärkeää.
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4.2 VERTAISOHJAAJAKOULUTUKSEN  
TOIMINTATAPAEHDOTUKSET
Oppaan viidenteen lukuun on koottu toimintatapojen ohjeistuksia, jotka sisältävät myös 
vertaisohjaajakoulutuksissa käytetyt harjoitukset. Oheinen taulukko kertoo, mitkä mallit 
ovat soveltuvia eri tapaamiskertojen osalta hyödynnettäviksi.
TAPAAMISKERTA
TOIMINTATAPAEHDOTUKSET
(kuvattuna luvussa 5)
1. Fiiliksen nostatus
Tutustumishaastattelu (5.20)
Mielipidetwist (5.11)
Vahvuuksien tunnustaminen (5.23)
Tarkkaavaisuuspeli keskustelun rytmittäjänä (5.17)
Avatarten luominen (5.3)
Daily Quests (5.4)
2. Itseen katsominen
Aktivointipalapeli (5.1)
Lanka-kuulumiset (5.10)
Digitaalinen palvelusuunnistus (5.5)
Osaamiset & osaamistarpeet (5.14)
Välitehtävän ohjeistus (5.25)
Avatarten luominen (5.3)
Daily Quests (5.4)
3. Toisiin katsominen
Lanka-kuulumiset (5.10)
Välitehtävän ohjeistus (5.25)
Avatarten luominen (5.3)
Daily Quests (5.4)
4. Katse tulevaisuuteen
Etsitään yhdessä (5.7)
Avatarten luominen (5.3)
Daily Quests (5.4)
Vertaisohjaajakoulutuksen tapaamisten toimintatapaehdotukset
Tapaamiskertojen sisällä hyödynnettävät harjoitukset ja toimintatavat voivat olla muitakin, 
ja oppaassa mainittuja ohjeistuksia voidaan soveltaa paikallisen tarpeen mukaan. Ohjeis-
tuksista pystyy myös muodostamaan soveltaen etätoteutuksen käytäntöjä. 
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5 TOIMINTATAVAT RYHMÄ­
TOIMINNAN KÄYTÄNNÖISSÄ
Tähän lukuun on kerätty sellaisia toimintatapoja, joita on kehitetty ja käytet-
ty hankkeen aikana toteutetuissa ITU-ryhmän tapaamisissa sekä nuorten 
vertaisohjaajakoulutuksissa. Monet yksittäiset toimintatavat ovat harjoitus-
muotoisia.
Mikään yksittäinen toimintatapa ei automaattisesti toimi kaikille ryhmil-
le, joten kannattaa kokeilla useita erilaisia käytännön toimintatapoja niiden 
parissa. Oppaaseen koostettujen kuvausten avulla pääsee hyvään alkuun. 
Lisäksi on suositeltavaa hyödyntää itselle ennestään tuttuja tapoja toimia 
kohderyhmän kanssa.
Jokainen toimintatapa on kuvattu niin, että perustoteutus pysyy selkeänä ja 
tiiviinä. Lisäksi on pyritty siihen, että kuvattu toiminta ovat toteutettavissa 
ilman suuria tarvikehankintoja useissa eri paikoissa. Jokaiseen kuvaukseen 
on myös auki kirjoitettuna viitaukset myönteisen tunnistamisen teoriaan.
Toimintatapojen ohjeistus noudattaa aina seuraavaa kaavaa:
TARVIKKEET
Ohjaajalle avataan selkeästi se, millaisia asioita pitää valmistella ennen to-
teutusta. Suurin osa kuvatuista toiminnoista on toteutettavissa kevyellä tar-
vikemäärällä.
TARKOITUS
Toimintatavan päämäärän kuvaus. Tarkoitus voidaan saavuttaa, vaikka toteu-
tus ei noudattaisi annettua kaavaa. Tavoitteen saavuttaminen joko kokonaan 
tai osittain on useimmiten tärkeämpää kuin toteutuksen eteneminen tarkasti 
oppaassa kuvatulla tavalla.
TOTEUTUS
Kuvataan askelittain toimintatavan eteneminen. Soveltamisen varaa on paljon. 
Ohjeistuksella pääsee alkuun ensimmäisellä toteutuskerralla, jonka myötä 
oman tavan löytäminen alkaa.
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Yhteydet myönteisen tunnistamisen teoriaan on kirjattu auki seuraavasti:
TUTUSTUMINEN
Kuvataan sitä, miltä osin toimintatapa voi auttaa ohjaajaa tutustumaan osallis-
tujiin sekä osallistujien keskinäiseen tutustumiseen. Käytännössä korostetaan 
niitä elementtejä, joissa osallistuja tuottaa tietoa itsestään ja ajatuksistaan.
TUNNUSTAMINEN
Kuvataan sitä, miltä osin toimintatapa antaa mahdollisuuksia osoittaa osal-
listujille heidän tulleen kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Harjoituksella haetaan 
myös mahdollisuuksia osoittaa, että heidän mielipiteensä ovat hyväksyttyjä 
ja sellaisenaan heille tärkeitä lähtökohtia.
Tunnustamiseen liittyy myös tunnistamisen taso. Nuorelle henkilökohtai-
sesti rehellisten ja tärkeiden asioiden tunnustaminen onnistuu vasta niiden 
tunnistamisen kautta.
TUKEMINEN
Kuvataan mahdollisuuksia tavoitteelliseen tukemiseen. Tunnustetaan osal-
listujien vahvuuksia, pyritään itsearvostuksen paranemiseen ja kannustetaan 
aktiiviseen toimijuuteen jokaisen omista lähtökohdista käsin kohti arvokkaita 
päämääriä.
Oppaan toimintatavat on aseteltu aakkosjärjestykseen. Kirjan aikaisemmissa 
osissa on esitetty suosituksia eri toimintatapojen käyttökohteiksi sekä ITU-ryh-
mätoiminnassa että nuorten vertaisohjaajakoulutuksessa. Ohjaajan vastuulle 
jää arvioida, mikä toimintatapa sopii juuri hänen ohjaamansa kokonaisuuden 
käyttöön parhaiten.
Toteutusten onnistumista pystyy arvioimaan käymällä jälkeen päin läpi toteu-
tusta sekä harjoituksen tavoitteen kautta että peilaamalla kokemuksia myön-
teisen tunnistamisen tasoihin. Lähtökohtaisesti aina yhtenä päätavoitteena on 
saada osallistujia aktivoitumaan onnistuneen tutustumisen, tunnustamisen 
ja tukemisen kautta.
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Toimintatapojen ohjeistukset avautuvat kahdelle sivulle 
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5.1 AKTIVOINTIPALAPELI
TARVIKKEET
Tarvitaan yksi haluttuun aiheeseen liittyvä selkä kuva. Tällainen voi olla 
esimerkiksi jonkun alueen kartta tai tiettyä paikkaa osoittava valokuva. Myös 
erilaiset tekstiä sisältävät tai tunnettuihin logoihin tai symboleihin nojaavat 
kuva-aiheet soveltuvat hyvin.
Kuva tarvitaan paperilla, ja pahvia kannattaa käyttää kuvan tukemiseen. 
Valmisteluvaiheessa tarvitaan myös sakset ja liimaa.
TARKOITUS
Osallistujat aktivoituvat ajattelemaan jotakin tiettyä teemaa, johon syvenny-
tään myös muuten tapaamisen aikana. Toimintatapa myös kehittää ryhmässä 
toimimisen taitoja.
TOTEUTUS
1. Valitaan teemaan sopiva valokuva, teksti tai muu kuva.
2. Tehdään kuvasta palapeli. Hyödynnetään askartelutarvikkeita niin, että 
palapeli kestää käyttöä ja hypistelyä.
3. Sekoitetaan palat, jolloin kuvan aihe ei ole heti pääteltävissä.
4. Annetaan osallistujien käydä rakentamaan palapeliä yhdessä niin, että 
keskustelu on sallittua ja kaikki osallistuvat yhdessä tekemiseen.
5. Ryhmä saa missä tahansa vaiheessa kertoa ohjaajalle, mitä kuva esittää, 
ja ohjaaja tämän jälkeen joko vahvistaa tai kiistää asian.
6. Jatketaan rakentamista, kunnes palapeli on valmis.
7. Ohjaaja selittää osallistujille tarkemmin, miksi kyseinen teema on valittu 
päivän ja tapaamisen aikana käsiteltäväksi.
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Aktivointi-
palapeli Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Yhdessä toimimisen ohessa on aina mahdollisuus keskus-
tella myös aiheen vierestä, ja tämä lisää tutustumisen mah-
dollisuuksia.
 – Tutustumista tapahtuu sekä ohjaajan ja osallistujien välillä 
että myös osallistujien keskinäisessä kanssakäymisessä.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Samalla kun palapeliä kootaan ja osallistujat arvailevat lop-
putulosta, saa ohjaaja tärkeää tietoa siitä, millä tavoin osal-
listujat suhtautuvat eri teemoihin.
 – Osallistujien asenteet ja suhtautuminen palapelin kokoami-
sen aikana heränneisiin aiheisiin tunnustetaan sellaisinaan.
 – Jokaisella on oikeus olla haluamaansa mieltä.
TUKEMINEN
 – Toiminta itsessään tukee ajattelun aktivoitumista.
 – Osallistujia kannustetaan aktiiviseen yhdessä toimimiseen, 
ilman että ketään jätetään ryhmän ulkopuolelle. Ohjaajan 
tulee tarkkailla työskentelyä ja tsempata myös passiivisia 
osallistumaan kokonaisuuden luomiseen.
Karttakuva palapelinä.
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5.2 AUTOMATKA NUORTEN ELÄMÄN 
 PAIKKOIHIN
TARVIKKEET
Ajoneuvo, jonka kyytiin mahtuvat kaikki osallistujat. Luvat osallistujien kyy-
dittämiseksi, mikäli sellaisia tarvitaan. Riittävästi polttoainetta lähiseudulla 
ajamiseen.
TARKOITUS
Osallistujat pääsevät kertomaan elämässään tärkeistä paikoista ja samalla 
muistakin heille merkityksellisistä asioista. Kyseessä on tutustumismatka 
osallistujien kotiseudulle sekä heidän suhtautumisestaan siihen. 
Kun ohjaajat eivät voi tietää, mitkä paikat ja asiat ovat osallistujien mielestä 
tärkeitä, toteutuu hyvin voimakas osallistujalähtöisyys.
TOTEUTUS
1. Kaikki paikalla olevat menevät auton kyytiin. Mikäli ohjaajia on kaksi, 
toinen on kuljettaja ja toinen esittää kysymyksiä. Jos ohjaajia on vain yksi, 
hän esittää myös kysymykset osallistujille.
2. Kuljettaja ajaa autolla sellaisiin paikkoihin, joihin nuoret häntä ohjaavat. 
Mikäli ajo-ohjeita ei heti kerrota, voidaan kysellä esimerkiksi seuraavia 
asioita.
• Missä asutte?
• Missä vietätte aikaa viikonloppuna?
• Missä olette käyneet koulua?
• Missä ihmiset tapaavat toisiaan?
• Missä on tapahtunut jotakin merkittävää?
3. Kuljettaja pysähtyy paikoilla, joihin on haluttu kulkea. Ohjaaja pyytää 
tarvittaessa kertomaan lisää paikan merkityksestä.
• Mitä olette kokeneet tällä?
• Miksi juuri tällä paikalla on merkitystä elämässänne?
• Kuinka usein käytte täällä?
• Onko kotisi mukava vai haluaisitko jonnekin muualle?
4. Automatkaa jatketaan niin kauan kuin läpi käytäviä paikkoja riittää.
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Automatka 
 nuorten 
elämän  
paikkoihin
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Automatkalla edetään vain sellaisiin paikkoihin, joilla on 
merkitystä osallistujille. Näin saadaan runsaasti tietoa tu-
tustumisen onnistumiseksi.
 – Osallistujien perustelut paikkojen merkityksistä syventävät 
henkilöihin tutustumista.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Jokainen osallistujille tärkeä paikka voidaan sellaisenaan 
tunnustaa oleelliseksi heidän elämässään.
 – Jokainen asia, minkä takia paikat ovat osallistujille tärkeitä, 
voidaan tunnustaa heille tärkeäksi.
TUKEMINEN
 – Ohjaaja voi tukea nuoria rohkeasti kertomaan itselleen tär-
keistä paikoista ja samalla asioista.
 – Ajomatkan aikana voidaan myös miettiä kyseistä hetkeä pi-
demmälle eli sitä, kuinka eri paikoissa koetut asiat ja niissä 
muodostuneet ajatukset voivat viedä elämässä eteenpäin eri 
osa-alueilla.
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5.3 AVATARIEN LUOMINEN
TARVIKKEET
Tarvitaan kännykät tai tabletit käyttöön jokaiselle osallistujalle sekä avatarien 
luomiseen tarkoitettu sovellus. Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää paperia ja 
kyniä sekä lehtiä, joissa on ihmisiä esittäviä kuvia.
TARKOITUS
Luodaan osallistujille sellainen visualisoitu profiili, joka kuvastaa heidän 
osaamistaan ja kehittymistään ryhmätoimintojen osalta. Tämä toimii heille 
eräänlaisena osaamisen peilinä ja jää käyttöön luomisen jälkeen.
TOTEUTUS
1. Ladataan jokaisen osallistujan käytössä olevaan laitteeseen avatarien 
luomiseen tarkoitettu sovellus ja selitetään avatarien tarkoitusta. 
2. Vaihtoehtoisesti annetaan tyhjiä papereita, kyniä ja kuvia sisältävää ma-
teriaalia.
3. Kehotetaan miettimään, mitä asioita kuuluu omiin vahvuuksiin esimer-
kiksi vertaisohjaajana tai hyvänä kaverina. Näiden ominaisuuksien tulee 
näkyä avatarissa joko graafisina elementteinä tai tekstinä.
4. Luodaan avatar, joka muistuttaa ulkoisesti sellaista henkilöhahmoa, jota 
osallistuja haluaa itse muistuttaa.
5. Avatariin liitetään seuraavilla ryhmän tapaamisilla uusia ominaisuuksia 
sen mukaan, mitä tapaamisen aikana on käsitelty.
6. Oma avatar esitellään muulle ryhmälle. Esittely toistetaan avatarin ke-
hittyessä.
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Avatarien 
luominen Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat tuottavat itse sellaista sisältöä omaan avatariin-
sa, ja tämä auttaa tutustumaan heihin.
 – Sisältöä tuotetaan siitä näkökulmasta, jollaisena haluaa it-
sensä nähtävän, jolloin tutustutaan nykytilanteen lisäksi 
osallistujien haaveisiin.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujien itselleen määrittelemät asiat voidaan tunnustaa 
sellaisenaan heille tärkeiksi.
 – Vaikka jonkun osallistujan avatar sisältäisi kummastuttavia 
asioita, nämä tunnustetaan silti tärkeinä.
TUKEMINEN
 – Ohjaaja tukee osallistujia löytämään itsestään vahvuuksia 
sekä tavoitteita siihen, mitä nämä tahtoisivat olla.
 – Tuetaan aktiiviseen toimijuuteen, itsensä kanssa työskente-
lyyn ja kehittämään avatarta myös tapaamisten ulkopuolella.
 – Ohjaaja voi kannustaa myös luomaan oman CV:n.
Esimerkkejä avatareista
Kuvat: Laura Kujala & Hanna Träff
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5.4 DAILY QUESTS
TARVIKKEET
Päivän ajalle luodut tehtävälistat, joita osallistujat suorittavat tapaamisen 
aikana. Nämä voidaan toteuttaa joko paperilla tai lähettämällä digitaalisesti 
osallistujien laitteisiin. Paperiversiota käytettäessä tarvitaan myös kyniä.
TARKOITUS
Tuodaan pelillisiä elementtejä mukaan tapaamiseen. Harjoituksella aktivoi-
daan osallistujia kevyen kilpailun kautta kiinnittämään huomiota toisiinsa 
sekä päivän muihin teemoihin. Toimii lisäelementtinä tapaamisen aikana.
TOTEUTUS
1. Ohjaaja luo tehtävälistoja osallistujille, joissa noin viisi asiaa suoritettavak-
si. Listat voivat olla kaikille samat, tai ne voivat olla jokaisella osallistujalla 
erilaiset. Listat voivat sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:
• Kehu jotakuta toista osallistujaa.
• Kättele ryhmän ohjaajaa.
• Käytä puheessasi sanaa ”suurenmoinen”.
• Ole hyvillä perusteluilla eri mieltä kuin joku toinen osallistuja.
• Julkaise meemi päivän teemaan liittyen.
2. Tapaamisen aikana jokainen osallistuja joko toimii tehtävälistansa mukai-
sesti tai ei toimi sen mukaisesti. Päivän muut toiminnot eivät voi olla riip-
puvaisia listoista. Osallistujat merkitsevät muistiin toteuttamansa kohdat.
3. Kun osallistujalla on kaikki tehtävälistan kohdat suoritettuina, hän kertoo 
siitä ohjaajalle.
4. Voidaan sopia pienistä palkinnoista niille, jotka saavat listansa suorite-
tuiksi. Kannattaa jakaa palkinto jokaiselle suorittajalle, sen sijaan että 
palkitsisi vain ensimmäisenä jokaisen kohdan suorittaneen osallistujan. 
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Daily Quests Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN  – Harjoituksen aikana syntyy tutustumista tukevaa tietoa osal-listujan aktiivisuustason kautta.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Jokaisen tehtäviä suorittaneen osalta voidaan antaa tunnus-
tusta toimintojen toteuttamisen osalta.
 – Palkintojen jakaminen kaikille tehtävälistan suorittaneille 
osoittaa tasavertaista tunnustamista osallistujille.
TUKEMINEN
 – Tuetaan osallistujia aktiiviseen toimijuuteen myös päivän 
varsinaisten teemojen lisäksi.
 – Pelillisyys voi toimia osalle osallistujista heille tutuimpana 
ja sopivimpana aktiivisuuteen kannustajana.
Esimerkkejä Daily Quests –kysymyksistä
Kuvat: Laura Kujala & Hanna Träff
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5.5 DIGITAALINEN PALVELUSUUNNISTUS
TARVIKKEET
Tarvitaan tietokone ohjaajalle tehtävien luomista varten sekä älypuhelimet 
osallistujille suunnistuksen ajalle. Sovellusten osalta käyttöön esimerkiksi 
Action Bound, Seppo.io, Action Track, City or Region of Learning tai muu hy-
väksi koettu toimintaympäristö. 
Suunnistus kannattaa viedä digitaalisiksi osaamismerkeiksi, jos vain mah-
dollista. Tähän soveltuva ohjelma on esimerkiksi Badgecraft.
TARKOITUS
Osallistujat pääsevät konkreettisesti käymään eri palveluiden ovien takana 
sekä mahdollisesti tapaamaan palveluita tarjoavia ihmisiä. Lisäksi seikkai-
lun aikana voidaan jakaa osallistujille tärkeäksi tai viihdyttäväksi katsottua 
tietoa sekä tehtäviä.
Osoitetaan osaamismerkeillä opitut asiat. Osallistujalle jää kokemus siitä, 
että hänen osaamisensa lisääntyy, ja se auttaa häntä luottamaan itseensä 
asiantuntijana.
TOTEUTUS
1. Tutustu erilaisiin ohjelmistoihin ja valitse niistä sopiva.
2. Mieti, mihin palveluihin haluat osallistujien tutustuvan ja minkälaista 
tietoa haluat osallistujien käsittelevän suunnistuksen aikana. 
Mieti ainakin seuraavia asioita:
a) Mitkä ovat nuorille kunnassa tarjolla olevat julkiset palvelut?
b) Miten löydetään jo kunnasta poistuneet mutta välttämättömät palvelut?
c) Mitä ovat harrastusmahdollisuudet (myös järjestöjen osalta)?
3. Laadi noin 10–15 rastin tai kysymyksen kokonaisuus, jossa on mukana 
myös mahdollisesti keveämpää knoppitietoja aihealueeseen liittyen. Suun-
nittele rastit tai kysymykset niin, että niiden avulla kuljettu reitti on osal-
listujille looginen.
Laita mahdollisimman paljon toimintainfoa sovellukseen ja ole valmis 
olemaan itse paikalla sellaisella rastilla, jonne suunnistus päättyy.
4. Aloitustilanteessa asennetaan ja testataan käytettävä ohjelma jokaisen 
puhelimeen ja jaetaan parit tai pienet ryhmät, jossa toimitaan.
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5. Lähtö suunnistamaan. Ohjaaja seuraa nuorten etenemistä verkossa.
6. Suunnistus voidaan toteuttaa myös esimerkiksi yrittäjyyteen kannustaval-
la teemalla, jolloin rastit tai tehtävät johdattavat teeman äärelle. Aihealueen 
valinta on täysin alueen ja ryhmän tarpeen muokattavissa.
Digitaalinen  
palvelu-
suunnistus
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Pienissä ryhmissä tai pareittain toimiminen tukee nuorten 
keskinäistä tutustumista.
 – Osallistujat tuottavat tietoa digitaaliselle alustalle omista 
lähtökohdistaan käsin, mikä auttaa ohjaajaa tutustumaan 
suunnistuksen osallistujiin.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Toteutukseen soveltuvissa ohjelmistoissa ohjaaja vahvistaa 
toiminnat tehdyiksi, jolloin ohjaaja samalla tunnustaa on-
nistumisen ja osaamisen.
 – Sopivalla tehtävänasettelulla saadaan kerättyä tietoa nuorten 
asenteista sekä näkökulmista eri aiheisiin. Ohjaajalle avautuu 
mahdollisuus tunnustaa asiat, jolloin myös tutustuminen 
osallistujiin syvenee.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan uuden oppimisessa ja paikallisiin pal-
veluihin tutustumisessa. Toimintatapa mahdollistaa myös 
osallistujien keskinäisen tukemisen. 
 – Oikeanlaisella tehtävien asettelulla saadaan tuettua osallis-
tujia aktiivisuuteen oman elämänsä päähenkilöinä.
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5.6 ELÄMÄN INNOSTAVAT ASIAT
TARVIKKEET
Harjoituksen toteutukseen tarvitaan puhtaita A4-paperiarkkeja sekä kynät 
kaikille osallistujille.
TARKOITUS
Jokainen osallistuja miettii elämässään eri aikakausina läsnä olleita tärkeitä 
asioita. Lisäksi niiden osalta harjoitellaan arvovalintakysymyksiä miettimällä 
sitä, mikä voisi edelleen olla tärkeää ja innostavaa ja millä voisi olla merkitystä 
oman tulevaisuuden kannalta.
Osallistujat miettivät, mitkä ovat olleet hänelle kaikkein tärkeimpiä kiinnostuk-
sen kohteita ja millä voisi olla edelleen tärkeä rooli oman elämän kehittämisessä.
TOTEUTUS
1. Ohjaaja pyytää osallistujia repimään A4-paperin 12 yhtä suureen osaan. 
Tämän jälkeen laput jaetaan neljään 3 lapun pinoon.
2. Osallistujia pyydetään kirjoittamaan itselleen tärkeitä asioita liittyen a) 
paikkoihin, b) ihmisiin ja c) muuhun (tekeminen, esineet jne.). Kirjoitetaan 
neljään eri ikävaiheeseen liittyviä asioita: yksi lappu paikkaan liittyen, 
toinen ihmisiin liittyen ja kolmas ”johonkin muuhun” liittyen.
• kolme asiaa liittyen varhaislapsuuteen (0–6-v.)
• kolme asiaa liittyen alakouluikään (7–12-v.)
• kolme asiaa liittyen yläkouluikään (13–16-v.)
• kolme asiaa liittyen aikaan peruskoulun jälkeen (17-vuotiaasta nyky-
hetkeen)
Pyritään kannustamaan siihen, että samaa asiaa ei kirjoitettasi toistami-
seen paperille, jos se on kirjattu jo aikaisemmassa ikävaiheessa.
3. Kun kaikki laput on täytetty, pyydetään osallistujia kertomaan niistä toisil-
le. Jokainen voi oman tahdon mukaan kertoa siitä, mitkä asiat häntä ovat 
kiinnostaneet ja innostaneet. Laput asetellaan pöydälle näkyville. Laput 
voidaan käydä läpi myös ikäkausittain.
4. Kun jokainen osallistuja on kertonut omista valinnoistaan, alkaa ohjaaja 
jakaa ohjeita lappukokonaisuuden karsimiseksi. 
• pyydetään poistamaan aluksi 4 kaikkein vähiten merkittävää asia
• pyydetään poistamaan 2 seuraavaksi vähiten merkittävää asiaa
• pyydetään poistamaan vielä 3 seuraavaksi vähiten merkittävää asiaa
• annetaan mahdollisuus palauttaa 1 lappu jo poistetuista
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5. Loppukeskustelua jatketaan siihen suuntaan, että yhdessä pohditaan eri 
asioiden merkitystä elämän kokonaisuudelle sekä sitä, voisiko jostakin 
saada ideoita oman elämän vahvemmiksi rakennuspalikoiksi.
Elämän 
innostavat 
asiat
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Repimiseen liittyvä puuhastelu rikkoo jännitystä ja tarjoaa 
mahdollisuuden keskustella monista asioista. 
 – Ohjaaja voi osoittaa epätäydellisyytensä repimällä itse paperit 
huolimattomasti ja rentouttaa tunnelmaa.
 – Osallistujat tuottavat sisältöä täysin omasta maailmastaan 
käsin, mikä auttaa tutustumaan heihin juuri siltä osin kuin 
he sillä hetkellä haluavat.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Vaihe, jossa osallistuja esittelee omat lappunsa muille, on 
hyvä tilaisuus tunnustaa asiat ja todeta ne huomatuiksi ja 
oikein tulkituiksi. 
 – Vaiheessa, jossa poistetaan omasta lappujen kokonaisuu-
desta asioita, joudutaan tunnistamaan niiden arvohierarkia. 
Osallistujat tekevät ratkaisuja, jotka ryhmän muut jäsenet 
tunnustavat häntä tuomitsematta.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan keksimään kaikille paperille asioita, kos-
ka varmasti niitä löytyy jokaisesta elämänvaiheesta.
 – Tuetaan asioiden hierarkian muodostamisessa ja autetaan 
miettimään eri asioiden henkilökohtaista tärkeysjärjestystä.
 – Harjoituksen päätteeksi kannustetaan osallistujia aktiivisesti 
miettimään sitä, miltä osin elämän tärkeät asiat voisivat aut-
taa pääsemään elämässä eteenpäin eli mitkä ovat sellaisia, 
joista voi löytyä uutta innostusta, opiskelupaikka tai työtä.
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5.7 ETSITÄÄN YHDESSÄ
TARVIKKEET
Tarvitaan osallistujien käytössä olevia älypuhelimia sekä mahdollisesti pape-
ria ja kyniä muistiinpanojen tekemistä varten. Oleellista on pärjätä sellaisilla 
välineillä, jotka normaalitilanteessakin ovat mukana. 
TARKOITUS
Harjoitellaan todellisia auttamistilanteita, jotka voivat syntyä missä vain. Yh-
dessä kahdenkeskisissä tai pienessä ryhmässä etsitään tietoa ja arvioidaan 
myös lähteen luotettavuutta.
Osallistujat oppivat heittäytymään avoimeen kanssakäymiseen toisten ih-
misten kanssa, vaikka eivät olisi tietoisia siitä, mistä asiasta tullaan keskus-
telemaan.
TOTEUTUS
1. Osallistujat jaetaan pareihin tai kolmikoihin.
2. Arvotaan pareille aiheet, joista heidän tulee etsiä tietoa. Nämä aiheet voi-
vat olla mitä tahansa, mutta mieluiten sellaisia, jotka voisivat olla jonkun 
oikeasti vertaisavun tarpeessa olevan henkilön kannalta tärkeitä.
Esimerkkejä harjoituksessa:
a) Kevytyrittäjän laskuttamiskäytännöt d) Yhteishaku
b) Perhevapaakäytännöt   e) Velkaneuvonta
c) Työnhaku sosiaalisessa mediassa f) Väkivalta parisuhteessa
3. Tietoa etsitään googlaamalla, YouTubesta, kyselemällä somessa jne.
a) Kirjoitetaan muistiin tärkeitä, kyseiseen teemaan liittyviä asioita.
b) Tarkastetaan tiedon lähde ja pohditaan sen luotettavuutta.
v) Valmistellaan lyhyt puheenvuoro aiheesta muulle ryhmälle.
4. Esitysten valmistuttua kerrotaan omasta aiheesta muille paikalla olleille. 
Jokaisen esitelmän lisäksi käydään myös keskustelua löydetyn tiedon 
paikkansa pitävyydestä sekä tiedon riittävyydestä akuutista tietopulasta 
kärsivälle. Ohjaajan on hyvä edustaa keskustelussa lähdekriittisyyttä ja 
asiantuntijaa.
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Etsitään
yhdessä Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Yhdessä toimiminen mahdollistaa osallistujien keskinäisen 
tutustumisen. Lisäksi harjoitellaan ryhmän ulkopuolisten 
henkilöiden kanssa tutustumista.
 – Ohjaajalle avautuu mahdollisuus tutustua osallistujien toi-
mintatapoihin sekä ajatteluun käytyjen keskustelujen kautta.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujia kannustetaan tunnistamaan henkilöiden avun 
tarpeita sekä tunnustamaan ne yhdessä työskentelyn alku-
tilanteeksi.
 – Yhdessä etsitty tieto joko tunnustetaan tai sitä ei tunnusteta 
vakuuttavaksi faktatiedoksi sen mukaan, miten luotettavaksi 
lähde koetaan.
 – Ohjaajalla on mahdollisuus tunnustaa osallistujien ajatukset 
ja tavat toimia.
TUKEMINEN
 – Ensisijaisesti osallistujia kannustetaan tukemaan toisiaan, 
ja ohjaaja voi antaa tähän esimerkin omalla toiminnallaan.
 – Uusien asioiden esittelyn vaiheessa ohjaajan tuki kohdistuu 
erityisesti lähteiden asianmukaisuuden tarkasteluun.
 – Osallistujia kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen toisen aut-
tamisessa rohkeasti, järkevästi ja toisen tarpeet huomioiden.
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5.8 HYVINVOINNIN REIKÄLEIPÄ
TARVIKKEET
Yksi fläppipaperi jokaiselle osallistujalle. Tusseja neljää eri väriä: MUSTA, 
SININEN, VIHREÄ, PUNAINEN. Tehtävä voidaan toteuttaa myös A4/A3-pa-
pereilla.
TARKOITUS
Avataan keskustelua ja oikeansuuntaista ajattelua elämän eri osa-alueiden 
merkityksestä kokonaishyvinvoinnille. 
Toimii myös johdattelevana tehtävänä tulevien ryhmätapaamisten aiheita 
mietittäessä.
TOTEUTUS
1. Osallistujat piirtävät jokainen omalle fläpilleen MUSTALLA reikäleivän, 
jossa on viisi sektoria. Leipä kuvastaa elämäntaidollista kokonaisuutta. 
Sektoreiden määrä voi olla myös muu kuin viisi. Voidaan myös tehdä yksi 
yhteinen reikäleipä.
Osallistujia pyydetään miettimään tarkasti, mitkä eri osa-alueet heidän 
elämänsä kokonaishyvinvointiin kuuluvat. Ohjaaja johdattelee peruste-
lemaan osa-alueet järkevästi. Osallistujilla voi olla keskenään myös eri 
sektorit.
Esimerkiksi: 1) sosiaalinen hyvinvointi, 2) taloudellinen hyvinvointi, 3) 
henkinen hyvinvointi, 4) fyysinen hyvinvointi, 5) yhteiskunnallinen hy-
vinvointi.
2. Osa-alueiden nimet kirjoitetaan SINISELLÄ ruisleipäpiirroksen sektoreille. 
3. Osallistujia pyydetään miettimään asioita, jotka omassa elämässä konk-
reettisesti tukevat omaa hyvinvointia eri sektoreilla. Nämä tekijät kirjoi-
tetaan reikäleipään VIHREÄLLÄ värillä.
4. Seuraavaksi mietitään asioita, jotka omassa elämässä eivät tue hyvinvoin-
tia eri sektoreilla. Nämä tekijät kirjoitetaan reikäleipään PUNAISELLA 
värillä. 
5. Työskentelyn jälkeen esitellään omat reikäleivät ryhmälle ja keskustelua 
käydään juuri sen verran, mikä henkilöstä tuntuu hyvältä.
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6. Osallistujia voidaan vielä haastaa miettimään käsiteltyjen sektorien kokoa 
sen mukaan, mitä he itse pitävät merkittävimpinä hyvinvointinsa kan-
nalta. Lisäksi pyydetään miettimään, miten he voivat vahvistaa vihreällä 
kirjoitettuja asioita elämässään.
Hyvin-
voinnin
reikäleipä
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat tuottavat itse sisältöä omasta maailmastaan kä-
sin, mikä auttaa läsnä olevia tutustumaan heihin aiempaa 
syvällisemmin.
 – Mikäli jokaisella osallistujalla on oma henkilökohtainen rei-
käleipä, toimii tämän lukeminen oppaana osallistujan aja-
tusmaailmaan.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Jokainen osallistuja määrittelee itse reikäleivän sektoreil-
le tulevat asiat. Tämä auttaa muita tunnistamaan asioiden 
arvon osallistujan näkökulmasta sekä antamaan niille tun-
nustusta.
 – Jokainen osallistuja kykenee antamaan arvon omalle reikä-
leivälleen eli tunnustamaan sen arvon ajattelunsa senhet-
kisenä kuvauksena.
TUKEMINEN
 – Harjoituksen loppuvaiheessa ohjaajan sekä muiden ryhmä-
läisten on mahdollista tukea jokaista osallistujaa tekemään 
hyvinvointinsa kehittämisen kannalta hyviä ratkaisuita suo-
sien hyvinvointia tukevien asioiden vahvistamista.
 – Korostetaan osallistujien omakohtaisia ratkaisuita ja tuetaan 
keksimään jokaiselle sektorille hyvinvointia tukevia asioita.
 – Kannustetaan aktiiviseen oman hyvinvoinnin pohtimiseen.
Hyvinvoinnin reikäleipä
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5.9 ITU-PELIN PELAAMINEN
TARVIKKEET
Tarvitaan ITU-korttipelin pakka sekä muistiinpanovälineitä. Lisäksi yksi suuri 
paperi, esimerkiksi flappipaperia tai vähintään A3-kokoinen puhdas arkki. 
Erivärisiä kyniä ja vähintään yksi laite, jolla pääsee internetiin.
TARKOITUS
Pelaamisen aikana pyritään luomaan ryhmäläisten yhteistyössä yksi tarinal-
linen tuotos. Tämä tuotos heijastelee jokaisen osallistujan ajatuksia ja elämän 
tapahtumia. Pelissä aktivoidaan mielikuvitusta ja toimitaan innostuksen voi-
malla. 
Pelin juonen mukaisesti ryhmä luo yhtenäisen unen, jolla pyritään hankki-
maan rahaa.
TOTEUTUS
1. Levitetään valkoinen iso paperi pöydälle.
2. Asetetaan pelin alussa määritellyt vaihekortit valkoisen paperin päälle.
3. Jaetaan jokaiselle osallistujalle muistiinpanovälineet.
4. Noudatetaan pelin korttien mukana tulevaa ohjeistusta.
5. Pelaamisen jälkeen keskustellaan siitä, miten paljon rahaa jokainen yk-
sittäinen pelaaja saisi itselleen, jos pelissä ansaitut rahat jaettaisiin tasan. 
Lisäksi on hyvä miettiä, mitä kaikkea kukin tällä rahalla hankkisi.
6. Viimeiseksi voidaan vielä pohtia unessa olleiden elementtien mahdollista 
yhteyttä tosielämään.
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ITU-pelin  
pelaaminen Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Pelissä tuodaan unen juoneen elementtejä jokaisen omasta 
elämästä, jolloin nämä asiat auttavat tutustumaan häneen 
myös henkilökohtaisesti.
 – Unen juonen kehittämisessä käytetty mielikuvitus kertoo 
myös paljon kyseisten ihmisten ajattelusta.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Sellaiset elementit, jotka tuodaan unen juoneen osallistujien 
todellisten elämäntapahtumien kautta, voidaan tunnustaa 
näille ihmisille tärkeiksi ja todellisiksi asioiksi.
TUKEMINEN
 – Pelin aikana jokaista tuetaan ja kannustetaan aktiiviseen 
toimijuuteen, koska muuten peliä ei pääse läpi.
 – Peli itsessään antaa satunnaisuuden kautta motivaatiota 
heittäytyä mukaan oman elämän kautta.
 – Kyseessä on ryhmässä toiminta, joka vaatii kaikkien panok-
sen, joten ryhmän tavoite tukee osallistumisessa.
Pelinäkymä ITU-pelin varhaisesta vaiheesta
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5.10 LANKA-KUULUMISET
TARVIKKEET
Tarvitaan lankakerä, jossa yhtenäistä lankaa on vähintään 10–15 metriä. Toi-
mintatapa voidaan toteuttaa myös ilman tarvikkeita. Mikäli lankakerää ei ole, 
tulee osallistujien muuten muistaa puheenvuorojen järjestys.
TARKOITUS
Osallistujat kertovat omat päivän kuulumisensa sekä hyvien että huonojen 
asioiden kautta. 
Harjoitellaan toisten kuuntelemista. Lisäksi pyritään keskittymään päivän 
positiivisiin asioihin, jolloin kuulumiskierroksen lisäksi harjoituksella on 
piristävä vaikutus. 
TOTEUTUS
1. Osallistujat asettuvat niin, että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa.
2. Ohjaaja pitää langan päästä kiinni. Samalla hän kertoo yhden asian, jon-
ka kokee sillä hetkellä hyvänä, ja yhden, minkä kokee huonona. Hyviä ja 
huonoja asioita voidaan kertoa myös useampia.
3. Oman vuoronsa jälkeen ohjaaja heittää lankakerän itse valitsemalleen 
osallistujalle. Ohjaaja pitää edelleen langan päästä kiinni, jolloin lanka 
yhdistää hänet ja seuraavana vuorossa olevan.
4. Seuraava osallistuja kertoo myös ainakin yhden asian, jonka kokee sillä 
hetkellä hyvänä, ja yhden, minkä kokee huonona. 
5. Vuoronsa jälkeen osallistuja heittää lankakerän taas eteenpäin seuraavalle 
ja pitää langasta edelleen itse kiinni.
6. Toimintatapaa jatketaan niin kauan, kunnes lankakerä on viimeisellä 
jäljellä olevalla osallistujalla. Kaikki pitävät edelleen kiinni langasta.
7. Kun viimeinen osallistuja on kertonut kuulumisensa, aletaan kerätä lankaa 
takaisin kerään, jolloin vuoron perään muistellaan ja toistetaan jokaisen 
osallistujan positiiviset kuulumiset. Se, kenen kädessä kerä on, kertoo, 
mitkä asiat langasta seuraavaksi kiinni pitävän mielestä olivat hyvin.
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Lanka-
kuulumiset Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Toimintatapa perustuu jokaisen osallistujan senhetkisten 
kuulumisten jakamiseen, jolloin myös tutustuminen toisiin 
syvenee.
 – Kaikki asiat tuotetaan osallistujien omasta maailmasta käsin.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujat pääsevät määrittelemään sekä hyvät että huonot 
kuulumisensa, jolloin näistä myös tunnustetaan myönteiset 
ja kielteiset kuulumiset.
 – Loppuvaiheessa osoitetaan, että osallistujat ovat kuunnelleet 
toisia, muistelemalla jokaisen hyvät kuulumiset. Tällä toi-
minnalla tunnustetaan kaikkien kertomat asiat myönteisten 
asioiden kautta.
TUKEMINEN
 – Ohjaaja tukee jokaista osallistujaa kertomaan päivästään jota-
kin ja saa tämän miettimään hyviä ja huonoja ulottuvuuksia.
 – Kun vähintään kaksi asiaa otetaan esille kyseisestä päivästä, 
voidaan osallistujaa kannustaa laittamaan nämä parem-
muusjärjestykseen.
 – Tukemisessa auttaa myös muu ryhmä.
Lankakerä kuuluu ryhmänohjaajan perustarvikkeisiin
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5.11 MIELIPIDETWIST
TARVIKKEET
Tarvitaan fläppipaperia sekä tussit väriskaalassa punainen, sininen, musta 
ja vihreä. Voidaan myös toteuttaa valkotaululla tai pienemmillä papereilla.
Toimintatapa on sovellettavissa myös verkkototeutuksena. Tähän tarvitaan 
tietokone ohjaajalle sekä älykännykät osallistujille. Soveltuvia ohjelmistoja 
harjoituksen toteuttamiseksi ovat muun muassa Mentimeter sekä Padlet.
TARKOITUS
Osallistujat aktivoidaan muodostamaan mielipiteitä heitä koskettaviin asioi-
hin. Samalla harjoitellaan tuotetun tiedon jatkotyöstämistä. 
Asioita luokitellaan ja lopulta pyritään keksimään kokonaan uusia ideoita 
työskentelyn pohjalta.
Tuodaan esille useita näkökulmia samaan asiaan liittyen ja luomalla mahdol-
lisuuksia tehdä ratkaisuita oman näkökulman luomiseksi ja vahvistamiseksi.
TOTEUTUS
1. Päätetään aihe, josta keskustellaan. Ohjaajalla voi olla ehdotus, mutta aihe 
voidaan keksiä myös ryhmän kanssa yhdessä. Aihe kirjoitetaan otsikoksi 
paperille. Jos käytetään tietotekniikkaa, otsikko kirjoitetaan halutulle 
alustalle.
2. Osallistujia pyydetään kertomaan mieleen tulevia aiheeseen liittyviä asioi-
ta ja nämä kirjataan sellaisenaan paperille. Tässä vaiheessa ei tehdä eroa, 
ovatko teemaan liittyvät esille nousseet asiat hyviä vai huonoja.
Kirjaukset tehdään MUSTALLA TUSSILLA.
(tietoteknisessä toteutuksessa alustan sallimilla käytännöillä)
3. Lajitellaan ympyröimällä tai muuten merkkaamalla ensimmäisen vaiheen 
kirjauksia kahteen kategoriaan. Lajittelun perusteet määritellään yhdessä 
ryhmän kanssa. Kaikki asiat eivät taivu samanlaiseen jaotteluun.
VIHREÄ TUSSI = Aiheeseen liittyviä myönteisiä asioita, joihin voi omalla 
toiminnalla vaikuttaa, itse koettuja juttuja tms. (ryhmän harkinnan mu-
kaan)
PUNAINEN TUSSI = Aiheeseen liittyviä negatiivisia asioita, joihin ei voi 
vaikuttaa, hyvin kaukaisia asioita tms. (ryhmän harkinnan mukaan)
4. Pidetään katse tulevaisuudessa ja korostetaan asioita, joita ryhmän jäsenet 
itse tarvitsevat tai joissa heillä on mahdollisuus toimijuuteen.
SININEN TUSSI = Kirjoitetaan paperille asioita, joita ryhmäläiset voivat 
jollakin tavoin vahvistaa, tai vaihtoehtoisesti sellaisia asioita, joita teke-
mällä päästään elämässä eteenpäin kehittäen itseä tai ympäristöä omaksi 
tai muiden hyväksi.
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Mieli-
pidetwist Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat tuottavat sisältöjä omista ajatuksistaan, asenteis-
taan, ennakkokäsityksistään ja maailmankuvastaan käsin, 
mikä auttaa tutustumisessa. Osallistujat kuvaavat harjoituk-
sessa sitä todellisuutta, jossa elävät. 
 – Mitä enemmän ohjaaja jättäytyy pois keskustelun ohjaa-
misesta, sitä enemmän ryhmän osallistujat tuottavat tietoa 
omista näkökulmistaan käsin.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Käsiteltyihin asioihin muodostetaan monta eri näkökulmaa 
ja suhtautumistapaa. Näin tunnistetaan asiat monipuolisesti 
ja voidaan tunnustaa osallistujien henkilökohtaiset suhtau-
tumiset asioihin.
 – Osallistujat ilmaisevat itselleen tärkeitä näkökulmia asioihin, 
jolloin muille tarjoutuu mahdollisuus osoittaa tunnustusta 
sanomiselle, kyseiselle näkökulmalle ja yleisesti osallistujien 
puheenvuoroille.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan miettimään arvojaan sekä ulkopuolelta 
tulevia tavoitteita ja annetaan tukea omien ratkaisuiden ja 
mielipiteiden luomiseen. Kannustetaan aktiiviseen toimi-
juuteen, mutta päätöksiä tai mielipiteitä ei luoda kenenkään 
puolesta.
 – Tuetaan ja kannustetaan osallistujia näkemään asioita toisen 
ihmisen näkökulmasta ja hyväksymään myös itselle vieraita 
mielipiteitä.
Mielipidetwist vastuullisuuden teemasta
Kuva: Katri Järvinen
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5.12 MONOLOGISTA DIALOGIKSI
TARVIKKEET
Harjoituksessa ei varsinaisesti tarvita muuta kuin tila, jossa kohdataan ih-
misiä. 
TAVOITTEET
Tavoitteena on avata keskustelu sellaisen ihmisen kanssa, joka ei helposti 
kerro itsestään mitään. Tilanteessa opetellaan keskittymään toisen ihmisen 
maailmaan ja löytämään hänestä asioita, jotka ovat jollakin tavoin erityisiä. 
Laajennetaan yksipuolinen keskustelu vastavuoroiseksi. Tutustutaan koko-
naan uuteen henkilöön, esimerkiksi ryhmässä aloittavaan nuoreen.
TOTEUTUS
1. Asetutaan kahden kesken rauhalliseen paikkaan keskustelemaan. Jos 
tehdään ryhmässä, jakaudutaan pareihin, joista toinen osapuoli asettuu 
hiljaisen ja vetäytyvän osallistujan asemaan.
2. Aktiivinen tutustuja aloittaa puhumisen toiselle henkilölle. Vastapuolen 
toivotaan kuuntelevan tarkasti äänessä olevaa henkilöä.
3. Aloitetaan kertomaan henkilöstä asioita, joiden tietää varmuudella olevan 
totta, jatkaen sellaisilla asioilla, joiden olettaa olevan totta suurella toden-
näköisyydellä. Tavoitteena on kertoa kymmeniä eri asioita.
Voidaan aloittaa pohtimalla esimerkiksi sitä, miten toinen osapuoli on 
oppinut kävelemään, lukemaan, kirjoittamaan ja ajamaan polkupyörää. 
Lisäksi voidaan kertoa tämän haluavan olla hyvä kaveri toisille sekä itse 
pärjäävä. Aktiiviselta tutustujalta vaaditaan herkkyyttä ratkaista, mistä 
asioista puhutaan.
Asioissa voidaan mennä myös tunnetasolle kertoen henkilölle, että tämä 
on iloinen, kun saa hyvää palautetta, mutta pelkää, kun tätä uhataan.
4. Monologiosuus lopetetaan, jolloin pyydetään toista henkilöä kertomaan 
itsestään jotain sellaista, mitä ei vielä ole sanottu. Näin hiljainen osapuoli 
pääsee kertomaan suoraan sellaisia asioita, jotka erottavat hänet muista.
5. Lopussa hiljaa ollut antaa palautteen siitä, miten hyvin hänet osattiin 
tunnistaa ja kuinka hänestä kerrotut asiat pitävät paikkansa.
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Monologista 
 dialogiksi Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Hiljaa ollut osapuoli pääsee kertomaan henkilökohtaista 
tutustumista tukevia asioita, jotka erottavat hänet muista 
ihmisistä.
 – Osallistuja tuottaa tietoa itsestään antaen mahdollisuuden 
tutustua häneen juuri siltä osin, minkä kokee sillä hetkellä 
tärkeäksi.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Kerrotaan ihmisistä tosiasioita, jolloin tunnustetaan sellaisia 
ominaisuuksia, joiden kohdehenkilö voi kokea olevan totta.
 – Kohdehenkilön kerrottua itsestään asioita nämä tunnuste-
taan sellaisenaan hänelle tärkeinä ominaisuuksina ilman 
tarvetta muuttaa mitään.
TUKEMINEN
 – Hiljaa olevaa osapuolta tuetaan kertomaan itsestään asioita 
sillä, että osoitetaan aluksi hänen olevan muiden ohella ihan 
tavallinen ihminen.
 – Oleellista on päästä keskustelemaan siitä, mitkä asiat erotta-
vat kyseisen henkilön kaikista muista ihmisistä.
 – Passiivista osallistujaa kannustetaan aktiiviseen toimijuu-
teen.
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5.13 MYÖNTEINEN KAPINA
TARVIKKEET
Apuvälineiksi riittävät paperit ja kynät. Lisäksi voidaan tulostaa valmiiksi 
tekstiä eettisen ajattelun avuksi, esimerkiksi ihmisoikeuksien sopimus ja 
YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Muistiinpanoja voidaan tehdä myös 
älypuhelimilla.
TARKOITUS
Osallistujat saavat käsityksen siitä, että kapinoinnissa ei sinänsä ole mitään 
tuomittavaa. On paljon asioita, joita tuleekin haastaa. Suhtaudutaan kapinaan 
siten, että ihminen toimii tietoisesti sen mallin tai normin vastaisesti, miten 
hänen oletetaan toimivan.
Jokainen etsii mahdollisuuksia toimia myönteisesti heihin kohdistuvien ole-
tuksien vastaisesti osoittaen aktiivista toimijuutta eettisesti kestävällä tavalla.
TOTEUTUS
1. Osallistujilta kysytään, miten he ymmärtävät kapinan määritelmän. Ohjaa-
ja esittelee asian yhdellä tavalla. Keskustellaan niin kauan, että vallitsee 
riittävän hyvä yhteinen ymmärrys myönteisen kapinoinnin ideasta.
2. Osallistujia pyydetään miettimään itsenäisesti, kuinka heidän oletetaan 
käyttäytyvän eri henkilöiden ja toimijoiden näkökulmasta.
a) Yhteiskunnan tarjoama näkökulma
b) Vanhempien tarjoama näkökulma
c) Kavereiden tarjoama näkökulma
d) Oman itsensä tarjoama näkökulma
3. Osallistujat määrittelevät tämän jälkeen, ovatko nämä mallit sellaisia, 
jollaisena he itse haluaisivat tulla nähdyiksi. Onko tarjottu malli itselle 
mieleinen?
4. Jos löydetään tilanteita, joissa oma tahto toimia on erilainen kuin ulkoapäin 
asetettu näkökulma, voidaan ajatella, että siinä on hyvä kapinoinnin kohde.
5. Kapinan käytännöllisen toteutuksen apuna hyödynnetään YK:n kestävän 
kehityksen periaatteita, ihmisoikeussopimuksia ja Suomen lainsäädäntöä. 
Mikäli kapinaan liittyvät käytännön toimet ovat eettisesti oikeanlaisia, 
voidaan miettiä pidemmälle. Taustamateriaalia ei tarvitse käyttää.
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6. Jokainen keksii itselleen yhden myönteisen kapinan kohteen ja käytännön. 
Tätä kokeillaan ennen seuraavaa tapaamista. Tärkeää on myös pyytää 
osallistujia tarkkailemaan ympäristön reaktioita.
7. Toimintatapaa voidaan jatkaa miettimällä myönteistä ryhmän yhteistä 
kapinaa.
Myönteinen 
kapina Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Toimintatapa auttaa tutustumaan osallistujiin sitä kautta, 
miten he itse kokevat ympäristönsä sen asettamien odotus-
ten kautta.
 – Tutustumista tukevat myös keskustelut siitä, minkälaisia 
asioita kukin pitää arvokkaana ja myönteisen kapinoinnin 
kautta tavoiteltavina asioina.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Tunnustetaan ympäristön asettamat tavoitteet osallistujien 
näkökulmista käsin, jolloin mahdollistuu myös osallistujien 
asenteiden tunnustaminen.
 – Osallistujat keksivät itselleen kapinan kohteet, joita kohtaan 
hyväksynnän ja vahvistavan arvon antaminen on niiden 
tunnustamista.
 – Vaikka osallistujan käsitys ympäristön asettamista tavoit-
teista olisi ristiriidassa muiden paikalla olevien käsitysten 
kanssa, tulee tämäkin näkökulma tunnustaa.
TUKEMINEN
 – Osallistujaa tuetaan miettimään henkilökohtaisesti asioita, 
joissa haluaa toimia myönteisellä tavalla häneen kohdistu-
vien odotusten vastaisesti.
 – Kannustetaan osallistujia toimimaan aktiivisesti itselle mää-
riteltyjen myönteisten kapinoiden toteuttamiseksi.
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5.14 OSAAMISET JA OSAAMISTARPEET
TARVIKKEET
Tarvitaan tyhjiä A4-paperiarkkeja sekä kyniä.
TARKOITUS
Osallistujat miettivät elämänsä vahvuusalueita sekä osaamistarpeita. Näihin 
asioihin liittyen määritellään sekä hyviä että huonoja ulottuvuuksia. Osallistuja 
ratkaisee sen, missä kokee olevansa hyvä sekä missä kaipaisi lisää osaamista.
Toimintatapa valmistaa osallistujia keksimään itselleen esitelmän aiheen.
TOTEUTUS
1. Ohjaaja pyytää osallistujia repimään A4-paperin kuuteen yhtä suureen 
osaan. Tärkeää on, että kaikissa palasissa on kaksi tyhjää puolta.
2. Paperit jaetaan kahteen kolmen lapun pinoon.
3. Kolmelle paperille pyydetään kirjoittamaan omia vahvuuksia ja osaamista 
kuvaavia asioita. Asiat kirjoitetaan lappuun otsikkotasolla eli yhdellä tai 
parilla sanalla. Ylänurkkiin piirretään plus (+) -merkki. Asiayhteydet, 
joista vahvuuksia ja osaamista haetaan, jaotellaan seuraavien löyhien 
kriteerien mukaan:
a) koulutuksen aihe b) harrastukset  c) mikä tahansa
4. Kolmelle muulle paperille pyydetään kirjoittamaan vastaavasti omia osaa-
mistarpeita liittyen edelleen kolmeen asiakokonaisuuteen. Asiat kirjoi-
tetaan lappuun otsikkotasolla eli yhdellä tai parilla sanalla. Lappujen 
ylänurkkaan piirretään miinus (–) -merkki.
a) koulutuksen aihe b) harrastukset  c) mikä tahansa
5. Kun kaikki kuusi lappua ovat valmiit, pyydetään niihin otsikon lisäksi 
kirjoittamaan muutamalla lauseella perusteluita kyseisen asian valintaan 
liittyen. Laput esitellään muulle ryhmälle siltä osin kuin hyväksi koetaan.
6. Osallistujia pyydetään ottamaan osaamisen laput uuteen käsittelyyn. Nä-
mä käännetään ympäri ja puhtaalle puolelle kirjoitetaan aluksi sama ot-
sikkotason asia kuin kirjoitetulle puolelle. Ylänurkkaan piirretään miinus 
(–) -merkki ja määritellään samaan asiaan liittyviä osaamistarpeita. Myös 
osaamistarvelaput käännetään ympäri ja puhtaalle puolelle kirjoitetaan 
sama otsikko ja plus (+) -merkki ylänurkkaan. Tämän jälkeen edellisen 
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ohjeen mukaisesti määritellään sellaisia asioita, mitä tähän teemaan liit-
tyvää osaamista ja vahvuutta on jo olemassa.
7. Kun osallistujilla on kuusi paperinpalaa, joissa on perusteluita osaami-
sesta ja osaamistarpeista, hän saa esitellä nämä asiat uudestaan muille 
itse haluamallaan tavalla.
8. Kannustetaan osallistujia miettimään, millä tavalla he voisivat toimia 
sekä omien vahvuuksiensa hyödyntämiseksi että osaamistarpeidensa 
vähentämiseksi.
Osaamiset ja 
osaamistar-
peet
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Repimiseen liittyvä puuhastelu rikkoo jännitystä tarjoten 
myös mahdollisuuden jutella aiheen vieressä olevista asiois-
ta. Ohjaaja voi osoittaa epätäydellisyytensä repimällä itse 
paperit huolimattomasti rentouttaen tunnelmaa.
 – Osallistujat tuottavat sisältöä omasta maailmastaan käsin. 
Tämä auttaa tutustumaan heihin juuri siltä osin kuin he ha-
luavat itsestään kertoa.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujien kertoessa osaamisistaan ja osaamistarpeistaan 
voidaan näille antaa tunnustusta. Osoitetaan asioiden hy-
väksyminen.
 – Asioihin haetaan sekä osaamista osoittavat että osaamistar-
peita kuvaavat elementit, jolloin avautuu mahdollisuus tun-
nustaa asioihin useita näkökulmia.
 – Annetaan osallistujalle mahdollisuus korostaa myös osaa-
mattomuuttaan.
TUKEMINEN
 – Syvennytään jokaisen osallistujan ajatteluun tukien heitä 
löytämään asioille useita eri puolia ja avaten mahdollisuus 
valita suhtautumisensa.
 – Korostetaan elementtejä, jotka liittyvät eteenpäin vievien 
näkökulmien käsittelyyn korostaen mahdollisuuksia vai-
kuttaa omaan ajatteluun aktiivisesti toimien ja valitsemalla 
suhtautumisensa.
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Osaamiset ja osaamistarpeet esimerkkilappuja
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Päivän parhaat suhtautumistavat esimerkkilappuja
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5.15 PÄIVÄN PARHAAT SUHTAUTUMISTAVAT
TARVIKKEET
Tarvitaan puhtaita A4-paperiarkkeja sekä kyniä.
TARKOITUS
Osallistujat oppivat mahdollisuuksia valita suhtautumisensa elämänsä asioi-
hin ja näkevät sen vaikutuksia hyvinvoinnille.
Osallistujia kannustetaan tarkastelemaan ajatuksiaan monipuolisesti. Pyri-
tään löytämään jokaisesta aiheesta sekä hyviä että huonoja ulottuvuuksia. 
Opetellaan monipuolista suhtautumista murtamalla asenteiden ehdottomuutta.
TOTEUTUS
1. Pyydetään osallistujia repimään A4-paperi neljään yhtä suureen osaan. 
Tärkeää on, että palasissa on kaksi tekstistä tyhjää puolta.
2. Kahdelle lapulle pyydetään kirjoittamaan molemmille yksi juuri sillä het-
kellä voimaa vievä asia kyseiseltä päivältä. Kirjoitetaan otsikkotasolla yksi 
tai kaksi sanaa. Lappujen nurkkaan piirretään miinus (–) -merkki.
3. Kahdelle muulle lapulle pyydetään vastaavasti molemmille kirjoittamaan 
otsikkotasolla yksi voimaa antava asia ja piirretään lappujen nurkkaan 
plus (+) -merkki.
 
4. Kun neljä lappua ovat otsikkotasolla valmiit, pyydetään niihin kirjoitta-
maan muutamalla täsmennysrivillä perusteluita, miksi kyseinen asia joko 
vie voimia tai antaa niitä. Valmistaudutaan esittelemään laput ryhmälle.
5. Pyydetään osallistujia kertomaan omista lapuistaan ja esittelemään pe-
rusteluitten kanssa sisällöt, joita on juuri sinä päivänä tuottanut.
6. Otetaan jälleen esiin voimaa antavat laput. Käännetään ne ympäri ja puh-
taalle puolelle kirjoitetaan sama otsikko kuin toisellakin puolella. Otsikon 
alle määritellään samaan asiaan liittyviä voimaa vieviä ominaisuuksia. 
Nurkkaan merkitään miinus (–) -merkki. 
7. Otetaan seuraavaksi esiin alun perin voimaa vieneet laput. Ne käännetään 
ympäri ja puhtaalle puolelle kirjoitetaan sama otsikko ja määritellään sa-
maan asiaan liittyviä voimaa antavia ominaisuuksia. Nurkkaan merkitään 
plus (+) -merkki. 
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8. Osallistujilla on tässä vaiheessa jokaisella neljä lappua, joissa on perusteluita 
omaan elämään voimaa antaviksi ja voimaa vieviksi tekijöiksi. Jokainen 
saa esitellä nämä asiat uudestaan muille itse haluamassaan järjestyksessä, 
minkä jälkeen yhdessä keskustellaan siitä, miten asiat kannattaa nähdä.
9. Pyritään keskusteluissa löytämään keinoja vahvistaa elämässä voimaa 
antavia asioita ja pohtimaan voimaa vievien torjumista.
Päivän 
parhaat 
 suhtautumis-
tavat
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Repimiseen liittyvä puuhastelu rikkoo jännitystä ja tarjoaa 
myös mahdollisuuden jutella mistä tahansa asioista. Ohjaaja 
voi osoittaa epätäydellisyytensä repimällä itse paperit huoli-
mattomasti rentouttaen tunnelmaa.
 – Osallistujat tuottavat sisältöä täysin omasta maailmastaan 
käsin, mikä auttaa tutustumaan osallistujiin juuri siltä osin 
kuin nämä haluavat itsestään sillä hetkellä kertoa.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujien kertoessa voimaa antavista ja voimaa vievistä 
elämän elementeistään voidaan näille osoittaa tunnustusta. 
Kaikkien ei tarvitse olla asioista samaa mieltä, mutta ryh-
mässä hyväksytään asioiden tila.
 – Asioihin haetaan sekä voimaa vievät että voimaa antavat 
elementit, jolloin jokaiselle osallistujalle avautuu mahdolli-
suus nähdä ja tunnustaa useita eri näkökulmia yksittäisiin 
asioihin.
 – Vaikka osallistuja haluaisi pitää kiinni voimaa vievien ulot-
tuvuuksien korostamisesta, tunnustetaan myös tämä tahto 
ja tarve.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan löytämään kaikille asioille useita eri 
puolia ja osoitetaan selkeästi mahdollisuus valita itse oma 
suhtautumisensa. 
 – Korostetaan niitä näkökulmia, jotka liittyvät voimaa antavien 
asioiden käsittelyyn. Tuetaan osallistujia toimijuuteen koros-
taen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan mielialaan.
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5.16 SKANNAUSTALKOOT
TARVIKKEET
Tarvitaan tietokone, skanneri ja tallennuspaikka. 
Osallistujilla tulee olla mukanaan elämän aikana saavutettuja dokumentteja. 
Näitä ovat esimerkiksi koulutodistukset, kunniakirjat, työtodistukset, sak-
kolaput, sovittelusopimukset, terveystodistukset, ystävänpäiväkortit sekä 
perintätoimiston kirjeet.
TARKOITUS
Osallistujien kanssa käydään läpi eri elämänvaiheissa saatujen dokumenttien 
merkitystä oman elämän kiintopisteinä. Keskustellaan siitä, miten jokainen 
paperi kuvastaa yhtä tai useampaa saavutusta elämässä ja miten se on oleel-
linen osa elämän kulkua.
Tärkeinä pidettävät asiat voivat olla sekä negatiivisia että positiivisia. Osallis-
tujat itse antavat näille sellaisen arvon, joka dokumentille kuuluu.
Toinen tarkoitus on saada osallistujille oma digitaalinen arkisto omista do-
kumenteistaan. Näin tarvittavat tiedostot ovat aina helposti löydettävissä ja 
laitettavissa liitetiedostoiksi esimerkiksi työnhaun yhteydessä.
TOTEUTUS
1. Osallistujat kertovat, minkälaisia dokumentteja heidän elämässään on saa-
vutettu. Mikäli ne ovat mukana, voidaan ne pinota valmiiksi jatkoa varten.
2. Ohjaaja kertoo omista dokumenteistaan ja niihin liittyvistä muistoista. 
Korostetaan sekä myönteisten että kielteisten dokumenttien ja niihin liit-
tyvien asioiden merkitystä.
3. Ryhmän kesken vuoron perään esitellään dokumentteja ja pyritään ker-
tomaan paperin saamiseen liittyneitä muistoja. Kaikkien papereiden ei 
tarvitse olla mukana.
4. Osallistujat skannaavat mukana olevista dokumenteistaan ne, joista ha-
luavat digitaalisen kappaleen. Suositaan tallentamisessa .pdf-muotoa, 
jonka useimmiten onnistuu lähettämään liitteenä sähköisissä palveluissa. 
Tiedostot tulevat käyttöön vain kyseisen osallistujan omiin tarpeisiin.
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5. Käydään ohjattu keskustelu siitä, miten osallistujat kokevat päivän aikana 
käsiteltyjen dokumenttien kuvaavan heidän elämäänsä. Katsotaan myös 
tulevaisuuteen eli pyritään hahmottamaan dokumenteille merkityksiä 
tulevaisuudessa. Pyritään tässä vaiheessa pitämään keskustelu myön-
teisenä.
Skannaus-
talkoot Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujiin tutustutaan dokumenttien kautta. Elämän doku-
mentit kertovat ihmisestä paljon myös sellaista, joka saattaisi 
jäädä muuten kertomatta.
 – Osallistujat tuottavat tietoa dokumenttien merkityksestä itse 
eli jakavat asiat sillä tavalla kuin itse haluavat. Henkilökoh-
tainen suhde on ainutlaatuinen.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujat määrittelevät suhtautumisensa elämän doku-
mentteihin, ja tätä kautta niiden arvo tunnustetaan ja teh-
dään näkyväksi.
 – Ohjaaja sekä muu ryhmä antavat tunnustuksen jokaisen 
yksittäisen osallistujan omalle suhteelleen liittyen elämän 
dokumentteihin.
TUKEMINEN
 – Harjoituksen aikana tuetaan osallistujia avaamaan uusiakin 
näkökulmia papereiden merkityksestä. 
 – Tuetaan osallistujia aktiivisesti itse miettimään elämän 
varrella tapahtuneiden myönteisten asioiden merkityksestä 
nykyhetkeen.
 – Tiedostomuodossa olevat dokumentit tukevat nuorten asioin-
tia jatkossa.
Skannaustalkoissa voi keskustella omista saavutuksista
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5.17 TARKKAAVAISUUSPELI KESKUSTELUN 
RYTMITTÄJÄNÄ
TARVIKKEET
Tarvitaan tarkkaavaisuutta vaativa seurapeli. Soveltuvia ovat esimerkiksi 
huojuva torni, mikado tai korttitalon rakentaminen. Pelissä on tärkeää toimia 
vuorotellen.
TARKOITUS
Levottomien osallistujien kanssa saadaan luotua selkeä järjestys sille, kenen 
vuoro on kulloinkin puhua. Pelissä vaadittavan keskittymisen vuoksi osallistu-
ja myös pysähtyy omalla vuorollaan antamaan osansa yhteiseen keskusteluun.
Varmistetaan, että jokaisella osallistujalla on oma vuoro puhua.
TOTEUTUS
1. Valitaan peli, jonka avulla rytmitetään yhteistä keskustelua.
2. Sovitaan, että oma puheenvuoro on vain silloin, kun pelissä on oma vuoro. 
Tämä tapahtuu esimerkiksi korttia, palikkaa tai tikkua kädessä pitämisen 
aikana.
Voidaan myös sopia, että seuraavana vuorossa oleva viittaa omassa pu-
heenvuorossaan edeltäneen pelaajan puheeseen.
3. Keskusteltavat aiheet voivat olla mitä tahansa. Yhdessä voidaan päättää 
päivän teema tai toteuttaa kuulumiskierros tai ryhmätilanteen yhteenveto 
pelin avulla rytmittäen.
4. Mikäli peli päättyy ja asiaa on vielä puhumatta, voidaan aloittaa uusi peli. 
Pelin voittajalla ei ole merkitystä.
5. Keskustelu lopetetaan, kun osallistujilla ei ole enää aiheesta sanottavaa.
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Tarkkaa-
vaisuuspeli 
keskustelun  
rytmittäjänä 
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat voivat puheenvuoroissaan olla todella aitoja kes-
kittyessään myös käsillä tekemiseen.
 – Kaikki keskusteluissa tuotettava tieto on toiminnan aikana 
osallistujalähtöisesti luotua.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Kun jokainen puheessaan viittaa edelliseen puhujaan, tun-
nustetaan nämä asiat ja osoitetaan ne kuulluiksi.
 – Jokaisen mielipiteellä on oikeus tulla kuulluksi, tunniste-
tuksi ja tunnustetuksi.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan aktiiviseen keskusteluun ja mielipiteiden 
tuottamiseen.
 – Kun pelissä tulee vuoro jokaiselle tasaisin väliajoin, tukee 
tämä jokaisen osallistujan äänen saamista kuuluviin.
Huojuva torni voi auttaa keskittymisessä
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5.18 TULEVAISUUDEN AARREKARTTA
TARVIKKEET
Isoja papereita tai kartonkeja. Paljon kyniä, liimaa ja teippiä. Erilaisia ai-
kakauslehtiä, joissa on kuvia ja tekstiä. Mahdollisesti myös laite musiikin 
kuunteluun.
TARKOITUS
Osallistujat miettivät elämäänsä usean vuoden päähän. Tarkoituksena löytää 
elämälle tavoitteita, jotka todetaan realistisiksi tai vaikeasti saavutettaviksi.
Haastetaan osallistujat miettimään sitä, mikä on tulevaisuudessa hyvin ja 
mikä huonosti. Pyritään löytämään keinoja vahvistaa hyvää ja välttämään 
huonoa. Luodaan jokaiselle henkilökohtainen tuotos, joka jää osallistujille.
TOTEUTUS
1. Ohjaaja jakaa jokaiselle ison paperin ja laittaa muut tarvikkeet kaikkien 
saataville.
2. Ohjaaja pyytää jokaista miettimään tulevaisuuttaan yhteisesti sovitun ajan 
päähän. Tämä voi olla viikko, kuukausi, vuosi tai useita vuosia. Valitaan 
sellainen aika, jonka osallistujat pystyvät vielä hahmottamaan.
3. Jokainen osallistuja miettii asioita, jotka ovat tulevaisuudessa hyvin ja 
mitkä mahdollisesti huonosti. Heidät pyydetään piirtämään ja kirjoitta-
maan näihin liittyviä asioita sekä leikkaamaan lehdistä kuvia ja tekstiä 
kuvaamaan tulevaisuutensa näkymiä.
Taustalla voidaan kuunnella kaikille sopivaa musiikkia.
4. Kun jokainen on luonut oman tulevaisuuden aarrekarttansa, ne esitellään 
toisille osallistujille. Omasta aarrekartasta voi kertoa juuri sen verran kuin 
haluaa, kuitenkin muistaen eritellä hyvät ja huonot näkymät toisistaan.
5. Jokaisen esiteltyä oman karttansa toisille mietitään yhdessä, miten hyviä 
asioita kohti voidaan aidosti ja aktiivisesti toimien päästä. Lisäksi mie-
titään yhdessä, miten huonoja tulevaisuuden näkymiä voidaan vältellä.
6. Osallistujat saavat viedä aarrekarttansa kotiin. 
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Tulevaisuu-
den aarre-
kartta 
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat tuottavat tietoa tulevaisuuden näkymistään.
 – Kaikki käsiteltävä tieto on osallistujien siinä hetkessä tuot-
tamaa, jolloin tutustuminen on ajankohtaista.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Aarrekarttojen valmistuttua on mahdollista tunnustaa asiat 
kyseisen osallistujan kannalta todeksi.
 – Osallistujat voivat myös tunnistaa osan negatiivisiksi koe-
tuista näkymistä vahvuuksina ja löytää niille myönteisen 
merkityksen negatiivisen ulottuvuuden lisäksi.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan aktiiviseen tulevaisuuden miettimiseen.
 – Mikäli ajatuksia ei synny, voidaan yhdessä selailla käytössä 
olevia lehtiä ja pohtia, mikä niissä puhuttelee eniten.
Tulevaisuuden aarrekartta ilman sanoja
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5.19 TUNNESANAT
TARVIKKEET
Paljon tyhjiä paperinpaloja tai pahvisia kortteja, joissa vähintään toinen puoli 
on tyhjänä. Paperille tai kortille pitää olla mahdollisuus kirjoittaa. Myös kynät 
jokaiselle osallistujalle.
TARKOITUS
Sanoitetaan omia tunteita sekä rikastetaan tunnesanastoa. Tunteista puhu-
misen kautta käsitellään arkipäivän tilanteita sekä harvemmin tapahtuvia 
tunnerikkaita hetkiä. Keskustellaan myös siitä, miten eri tunteiden vallitessa 
kannattaa toimia.
TOTEUTUS
1. Ohjaaja jakaa osallistujille nipun paperilappuja. Näitä tulee olla noin 10–15 
jokaista henkilöä kohden. Lappuja saa myös ottaa lisää tarvittaessa.
2. Osallistujat kirjoittavat itse tunnistamiaan tunteita lapuille. Yhdelle lapulle 
kirjoitetaan vain yksi tunnemääritelmä. Lappuja kirjoitetaan niin monta, 
että osallistuja kokee, että hänellä olevilla lapuilla on sopivia tunteita 
kaikkiin elämän tilanteisiin.
3. Ohjaaja kuvaa tilanteita, joihin osallistujat reagoivat, käyttämällä tunne-
korttipakassaan olevia lappuja. Mikäli tilanteeseen sopivaa tunnetta ei 
osallistujalta löydy, voi hän tehdä sellaisen. Osallistujien vastattua esimerk-
kitilanteisiin lapuillaan niistä keskustellaan ryhmälle sopivalla tavalla.
Esimerkkitilanteita käytettäväksi:
• Miltä tuntuu, kun sinua kehutaan?
• Miltä tuntuu, kun sinulle valehdellaan?
• Miltä tuntuu, kun vanha ystävä soittaa pitkän ajan jälkeen?
• Miltä tuntuu, kun sinulta odotetaan asioita, joita et osaa/halua tehdä?
• Miltä tuntuu, kun sinua lyödään?
• Miltä tuntuu, kun valmistut koulusta?
• Miltä tuntuu, kun rahat loppuvat?
4. Jokainen osallistuja voi myös keksiä uusia esimerkkitilanteita.
5. Lopussa pyydetään osallistujia lajittelemaan tunnelaput kolmeen pinoon 
sen mukaan, ovatko tunteet voimia antavia, voimia kuluttavia vai neutraa-
leja tunteita. Tämän jälkeen pohditaan yhdessä sitä, mitä näistä tunteista 
kukin osallistuja mieluiten vahvistaisi elämässään ja miten sen tekisi.
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Tunnesanat Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat sanoittavat itse tunteensa, jolloin ne kuvastavat 
juuri heidän henkilökohtaista mielen maisemaansa. Tämä 
tukee tutustumista jokaiseen, heille itselleen tuttujen ilmaus-
ten kautta.
 – Osallistujat puhuvat helposti erilaisista suuria tunteita herät-
täneistä tapahtumista, jota kautta tutustutaan osallistujien 
kannalta merkittäviin kokemuksiin. 
TUNNUS-
TAMINEN
 – Tunteiden lajitteleminen antaa lisäarvoa tunteiden tunnis-
tamiselle ja niiden merkityksen tunnustamiselle.
 – Osallistujien annetaan käyttää harjoituksessa itse määrit-
telemiä sanojaan tunteille, jolloin ne tunnustetaan hänen 
tunnesanastoksi. 
TUKEMINEN
 – Mikäli osallistujan käyttämät ilmaukset ovat muille vierai-
ta, voidaan harjoituksessa myös tukea löytämään tunteille 
yleisemmin käytettyjä sanoja.
 – Tuetaan löytämään tunteille merkityksiä ja keksimään ra-
kentavia keinoja toimia erilaisten tunteiden vaikutuksen 
alaisena.
 – Tuetaan osallistujia toimimaan aktiivisesti niin, että myön-
teisten tunteiden osuus heidän elämässään kasvaisi. Lisäksi 
korostetaan sitä, että yksikään tunne ei sinänsä ole paha tai 
paha teko.
Monipuolinen tunteiden käsittely auttaa ymmärtämään myös toisia
Tunnekorttikuva: Katri Järvinen
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5.20 TUTUSTUMISHAASTATTELU
TARVIKKEET
Tarvitaan muistiinpanovälineitä. Näitä voivat olla tavalliset kynät ja paperit, 
mutta myöskin esimerkiksi kännykät ja tablettilaitteet. Harjoituksessa käy-
tettävät kysymykset voidaan esittää osallistujille valmiiksi.
TARKOITUS
Opitaan tuntemaan ryhmän osallistujat. Tutustumisessa mennään syvem-
mälle kuin pelkästään perustietojen tasolle, joten aiemminkin keskenään 
tutut saavat uutta tietoa.
Osallistujat pääsevät kertomaan itsestään sekä muodostamaan mielipiteitä 
omasta näkökulmastaan käsin. Opetellaan lisäksi toisen ihmisen kuuntele-
mista ja ymmärtämistä, vaikka oltaisiinkin tämän kanssa eri mieltä.
TOTEUTUS
1. Jaetaan osallistujat pareihin. Jako tehdään niin, että toisilleen ennestään 
tuntemattomimmat henkilöt toimivat pareittain.
2. Parit pyrkivät toisiaan haastatellen saamaan vastauksia seuraaviin ky-
symyksiin:
a) Osallistujan nimi + elämäntilanne
b) Mikä tai mitkä asiat ovat tänään hyvin?
c) Mikä tai mitkä asiat ovat tänään huonosti tai ahdistavat?
d) Mielipiteesi valitusta julkisuuden henkilöstä (Jari Sillanpää, Matti Ny-
känen, Jari Mentula, Antti Rinne, Johanna Tukiainen, Bill Gates, Paula 
Vesala jne.).
e) Päällimmäinen mielikuvasi ryhmätoiminnasta, johon osallistut?
3. Kun parit ovat haastatelleet toisensa, käydään läpi esittelykierros koko ryh-
mälle niin, että haastattelija kertoo muille haastattelemastaan henkilöstä.
Esittelyn jälkeen asianosainen osallistuja saa vielä täydentää tai korjata 
esittelijän kertomusta. Tavoitteena on, että haastattelija kertoo asiat niin 
kuin ne on tarkoitettu, mutta luonnollisesti asioita voi unohtua tai ne voi-
vat muuttua.
4. Kun kaikki osallistujat on esitelty ja kierros on ohi, keskustellaan hetki 
siitä, miltä tuntui tällä kertaa asettua kuuntelemaan ja ymmärtämään 
toista ihmistä.
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Tutustumis-
haastattelu Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat tutustuvat toisiinsa ottamalla selvää toisten ih-
misten päivän kuulumisista sekä annettuihin kysymyksiin 
liittyvistä mielipiteistä.
 – Osallistujat tuottavat itse kaiken tiedon ja näin määrittelevät 
sen, miltä osin haluavat tulla tutuiksi muille.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujat pyrkivät tunnistamaan haastattelemiensa hen-
kilöiden kertomat asiat sellaisinaan ja tunnustavat nämä 
omassa puheenvuorossaan. 
 – Haastatelluille annetaan tunnustusta näiden kertomien 
asioiden kautta mitään niistä muuttamatta. Haastatellulla 
on aina myös mahdollisuus kertoa siitä, miten hyvin hänen 
sanomansa on tavoitettu.
 – Perusasetelmassa jokainen tulee tunnustetuksi kaikkien nii-
den asioiden kautta, joista hän haluaa puhua.
TUKEMINEN
 – Tukeminen keskittyy rohkeaan asioiden kertomiseen sekä 
siihen, että jokaista kannustetaan kuuntelemaan tarkasti.
 – Tämän harjoituksen aikana voidaan kertoa myös myönteisen 
tunnistamisen mallista osallistujille korostaen sitä, miten 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kuunteleminen ja toisen 
ymmärtäminen ovat ydinasioita.
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5.21 TÄHTISANOMA
TARVIKKEET
Perustarvikkeina käytetään paperia ja kyniä. Voidaan käyttää A4-arkkeja 
tai isompia papereita. Lisäksi lyijykyniä sekä erivärisiä tusseja. Osallistujien 
kännykät ovat sallittuja. Lisäksi musiikin kuunteluun sopiva laite.
TARKOITUS
Sanoitetaan asioita, jotka herättävät osallistujissa tunteita. Käsitellään asioita, 
jotka puhuttavat ja liikuttavat. Hyödynnetään ajatusmallia, jossa jokaisella 
tunteella on joku viesti, ja alitajunta etsii järjestystä. Selvitetään tahot, joille 
tunteiden viestit ovat tärkeitä.
TOTEUTUS
1. Osallistujat miettivät kysymyksiä, joista saa valita itselleen yhden tai 
useampia vastattavaksi. Voidaan kuunnella rauhallista musiikkia poh-
dinnan aikana. Aikaa pohtia omia asioita on oltava ryhmäläisille sopivasti.
a) Mitkä asiat tuottavat minulle hyvää mieltä?
b) Mitkä asiat ärsyttävät tai tuottavat minulle ahdistusta?
c) Milloin koen kohdanneeni vääryyttä?
d) Mistä asioista olen kiitollinen?
Näitä asioita kirjoitetaan muistiin itselle. Yhteiseen jakoon tuodaan se osa, 
mitä halutaan tuoda. Tarkoituksena on herätellä osallistujat pohtimaan 
asioita tässä vaiheessa mahdollisimman henkilökohtaisesti.
2. Piirretään paperille tähti, jossa on 3–5 sakaraa. Tähden keskellä tulee olla 
tilaa kirjoittaa ryhmän esille nostamia asioita. Ryhmässä kannattaa nostaa 
esille yleisimmän tason asioita, jolloin ei liikuta henkilökohtaisimmalla 
alueella.
Tähden sakaroiden kärkiin kirjoitetaan ryhmän valinnan mukaan asioita:
a) Läheiset  e) Yhteiskunta
b) Minä itse  f) Kaikki ihmiset
c) Yritykset   g) Ohjaavat palvelut
d) Rehtori  h) Ryhmäläiset
3. Keskelle kirjatuista asioista vedetään viivoja kohti sakaroiden kärkiä sen 
mukaan, kenelle asioista kannattaisi puhua. Punaisella värillä osoitetaan 
kielteisiä viestejä ja vihreällä värillä positiivisia viestejä.
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4. Viivojen vetämisen jälkeen yhdessä sanoitetaan viestit ja pohditaan sitä, 
miten asiaa voitaisiin viedä näille tahoille tai henkilöille. Vai kannattaako 
olla viemättä? Voidaan löytää koko ryhmää yhdistävä tahto edistää jota-
kin sanomaa. Yhdessä ratkaistaan keinot, joiden avulla viesti saadaan 
eteenpäin.
5. Toimintatapa voi jatkua kansalaisaktiivisuuden käsittelyyn.
Tähtisanoma Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Hyvä tutustumismahdollisuus syntyy, kun alussa pohditaan 
henkilökohtaisesti omia tuntemuksia ja keskustellaan niistä.
 – Oman sanoman miettiminen kertoo paljon ihmisestä ja näin 
tukee hyvin osallistujalähtöistä tutustumista.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujat tunnustavat itse ja yhdessä viestien positiivisuu-
den tai negatiivisuuden sekä kohteen erilaisille viesteille. 
 – Kirjoittaminen paperille mahdollistaa asioiden tunnustami-
sen, ja kun ryhmä hyväksyy tämän, tunnustus vahvistetaan.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan toimimaan esillä olevien viestien eteen-
päin viejinä tai aktiivisesti tekemään ratkaisuja olla viemättä 
niitä eteenpäin.
 – Mikäli omien tunteiden takaa ei löydy heti viestiä, ohjaajan 
tehtävänä on tukea osallistujaa löytämisen edistämiseksi.
 – Tuetaan osallistujia hahmottamaan rakentavia toiminta-
tapoja.
Tähtisanoman avulla löytää viesteille oikean suunnan
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5.22 UUDEN RYHMÄLÄISEN OTTAMINEN  
MUKAAN 
TARVIKKEET
Apuna voidaan hyödyntää ITU-ryhmäkirjaa, jota on täytetty ryhmän toimin-
nan aikana.
TARKOITUS
Uuden ryhmäläisen mukaan ottamisesta tehdään myönteinen kokemus. Välte-
tään kielteisten mielikuvien syntymistä ja toivotetaan uusi jäsen tervetulleeksi.
Autetaan uutta ihmistä tutustumaan jo pidempään mukana olleisiin henki-
löihin.
TOTEUTUS
1. Ryhmässä päätetään, kenen tehtävä on esitellä ryhmän toimintaa. Voi olla 
helpompaa miettiä perusteet valinnalle kuin suoraan ehdottaa henkilöä.
a) eniten kertoja mukana ollut henkilö
b) kauimpana asuva henkilö
c) iältään vanhin osallistuja
d) viimeisimpänä mukaan tullut
Esittelyn aloittava henkilö voidaan myös arpoa. Vältetään sitä, että am-
matillinen ohjaaja olisi päävastuussa uuden henkilön vastaanottamisesta.
2. Valittu henkilö aloittaa ryhmän toiminnan esittelyn, ja muilla on mahdol-
lisuus täydentää kertomusta. Toisten päälle ei kuitenkaan puhuta. Tässä 
on hyvin perusteltua käyttää apuna myös ITU-ryhmäkirjaa.
Muutaman sivun lukeminen esimerkkinä toiminnasta auttaa pääsemään 
sisälle, jolloin useimmiten muistetaan kertoa toiminnasta laajemminkin.
ITU-ryhmän jokaisen tapaamisen peruselementtejä ovat: 
a) kuulumiskierros, b) päivän teema, c) yhteistoiminnallinen ruoanlaitto, 
d) ryhmäkirjan täyttäminen, e) lopetus myönteiseen palautteeseen 
3. Ryhmän toiminnan esittelyn jälkeen edetään tapaamisessa normaalisti. 
(Kuulumiskierroksella on syytä antaa ensin jo pidempään mukana olleiden 
kertoa itsestään, ennen kuin vuoro siirtyy uudelle jäsenelle.)
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Uuden 
ryhmäläisen 
ottaminen 
mukaan
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Ryhmän toiminta tulee harjoituksen myötä tutuksi uudelle 
tulokkaalle. Ensin hänelle avataan toimintaa ja esitellään 
mukana olevat ihmiset, jolloin tämä voi sovittaa sen mukaan 
omaa puhettaan ja esittäytymistään.
 – Uuteen jäseneen tutustuminen muille alkaa ryhmän toimin-
nan esittelyn jälkeen tai siinä vaiheessa, kun hän haluaa 
kertoa itsestään.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Aiemmin liittyneille osallistujille avautuu mahdollisuus saa-
da tunnustusta asiantuntijoina. Tunnustetaan esimerkiksi 
pisimpään mukana ollut henkilö ja annetaan hänelle tämän 
myötä esittelijän kunniatehtävä.
 – Toimintatapa antaa ohjaajalle mahdollisuuden nähdä, millä 
tavoin osallistujat tunnustavat toiminnan arvon itselleen.
TUKEMINEN
 – Tuetaan ryhmäläisiä muodostamaan mielipiteitä ryhmän 
toiminnasta ja sanoittamaan sen merkityksiä itselle.
 – Pyritään aktiivisesti löytämään ne henkilöt, joilla on paras 
tuntuma kertoa toiminnasta. Tuetaan heitä toimimaan ver-
taisina tukihenkilöinä.
 – Uutta tulokasta tuetaan kokemaan olonsa tervetulleeksi ryh-
mään.
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5.23 VAHVUUKSIEN TUNNUSTAMINEN
TARVIKKEET
Kännykät jokaiselle osallistujalle sekä tietokone harjoituksen vetäjälle. Ohjel-
misto, jonka avulla voidaan luoda äänestyksiä, kuten Kahoot tai Mentimeter.
Vaihtoehtoisesti paperia ja kyniä.
TARKOITUS
Kerrotaan osallistujien kesken asioita, joissa he ovat hyviä tai mihin heidät 
ottaisi mieluusti mukaan. Osoitetaan, että heidän osaamisensa on nähty.
Tuetaan myös osallistujien keskinäistä tutustumista.
TOTEUTUS
1. Valitaan toimintaan käytettävä tekninen sovellus, luodaan sinne kysymyk-
siä tai väittämiä ja vastausvaihtoehdoiksi paikalla olevien nimet.
Vaihtoehtoisesti kirjoitetaan jokaiselle osallistujalle paperilaput, joihin 
kirjoitetaan kaikkien paikalla olevien nimet.
2. Osallistujat vastaavat väittämiin valitsemalla yhden paikalla olevan ni-
men. Mikäli sovelluksia ei käytetä, ohjaaja lukee väittämän ääneen ja 
jokainen valitsee nimilapuistaan sopivan vastausvaihtoehdon.
3. Mahdollisia väittämiä sovellukseen kirjoitettavaksi:
• Kenet ottaisit mukaan autiolle saarelle?
• Kenen kanssa rakentaisit talon?
• Keneltä pyytäisit apua tietokoneen asentamisessa?
• Kuka auttaisi sinua kotitehtävissä?
• Kenen kanssa lähtisit lenkille?
• Kuka todennäköisimmin keksii parannuskeinon syöpään?
On tärkeää, että väittämiä on paljon ja ne ovat keskenään erilaisia, jotta 
kaikki osallistujat tulevat valituiksi.
4. Jokaisen väittämän jälkeen osallistujilta kysytään myös perustelut. Osal-
listujat voivat myös kommentoida valintojen järkevyyttä.
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Vahvuuksien 
tunnus-
taminen
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat saavat mahdollisuuden tietää, millä tavalla muut 
paikalla olevat suhtautuvat heihin.
 – Osallistujat pääsevät kertomaan itsestään ja siitä, ovatko va-
linnat heidän omasta mielestään järkeviä.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujien henkilökohtaiset ominaisuudet saavat mahdol-
lisuuden tulla tunnistetuiksi ja tunnustetuiksi, kun jokai-
nen pääsee valitsemaan sopivimman henkilön esitettyihin 
väittämiin.
 – Valintojen jälkeen osallistujat pääsevät antamaan palautteen 
siitä, onko heidät tunnistettu oikein.
TUKEMINEN
 – Osallistujia kannustetaan aktiivisesti miettimään toisia hen-
kilöitä näiden ominaisuuksien kautta.
 – Ohjaaja voi vahvistaa toiminnan aikana esille tulleita omi-
naisuuksia ja tukea osallistujia miettimään, voisiko näiden 
avulla myös toimia muuten aktiivisesti.
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5.24 VARTTI ELÄMÄSTÄ
TARVIKKEET
Harjoitukseen tarvitaan muistiinpanovälineet eli kyniä ja paperia jokaiselle 
osallistujalle tai kännyköitä tai muita välineitä.
TAVOITE
Osallistujat keskittyvät itseensä. Pyritään erityisesti hahmottamaan niitä 
asioita, jotka menevät hyvin, sekä elämän pieniä ilon aiheita. Vastapainona 
käsittelyssä ovat myös negatiiviset asiat. Opetellaan itseen kohdistuvaa myön-
teisen palautteen antamista.
TOTEUTUS
1. Ohjaaja aloittaa puhumalla siitä, miten ihmisen elämässä tapahtuu jat-
kuvasti asioita, joihin ei välttämättä kiinnitä huomiota. Tällaisia ovat ve-
renkierto, vaatteiden pitäminen päällä, hengittäminen, kaupassa käynnin 
miettiminen, ympäristön tarkkaileminen ja toisten ihmisten ajattelu.
2. Osallistujia pyydetään keskittymään johonkin tiettyyn 15 minuutin mit-
taiseen ajanjaksoon elämässään. Hyvä vaihtoehto on keskittyä juuri siihen 
hetkeen, jossa ollaan.
 
3. Osallistujia pyydetään kirjoittamaan muistiin 20 asiaa, jotka ovat menneet 
hyvin kyseisen 15 minuutin aikana. Nämä ovat onnistumisia, joko aktii-
visesti tai passiivisesti. 
4. Osallistujia pyydetään kirjoittamaan muistiin myös 20 asiaa, jotka ovat 
menneet kyseisen 15 minuutin aikana pieleen, joko aktiivisesti tai pas-
siivisesti.
5. Asiat käydään vuorotellen läpi keskittyen jokaiseen osallistujaan. Samalla 
kun listoja esitellään, pyydetään osallistujaa arvioimaan sitä, millä tavoin 
hän on vaikuttanut siihen, että nämä asiat ovat joko menneet hyvin tai 
huonosti.
6. Lopussa keskustellaan siitä, millaisia asioita myönteisten tekijöiden taus-
talla todella on ja miten juuri niitä asioita voidaan vahvistaa. Lisäksi mie-
titään, voitaisiinko omilla valinnoilla ja käyttäytymisellä saada aikaan 
muutosta.
7. Lopussa jokainen pyrkii määrittelemään itselleen yhden asian, jonka te-
kemällä saisi jatkettua hyvin menneiden asioiden listaa.
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Vartti
elämästä Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat menevät syvälle lyhyen aikajakson sisällä koet-
tuihin ajatuksiin, ja tutustuminen syventyy jakamalla ky-
seisen aikajakson kokemuksia.
 – Osallistujat tuottavat tietoa omista lähtökohdistaan käsin, 
ja kaikki käsiteltävä materiaali tuotetaan harjoituksen te-
kemisen aikana.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Osallistujien tuottamat sisällöt tunnustetaan hänelle todel-
lisiksi. Kenenkään muun mielipiteet eivät määritä sitä, mikä 
on omakohtaisesti koettua.
 – Tehtävän aikana tunnistetaan vartin aikana tapahtuneita 
asioita ja annetaan niille tunnustusta joko myönteisenä tai 
negatiivisena asiana.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan miettimään asioita ja keskittymään sel-
laisiin hetkiin, joissa he oikeasti päivittäin elävät, tukien 
erityisesti myönteisten asioiden näkemistä.
 – Tuetaan aktiiviseen toimijuuteen, jotta osallistujat voivat 
omilla valinnoillaan lisätä myönteisten asioiden määrää elä-
mässään. Toisaalta tuetaan myös aktiiviseen negatiivisten 
asioiden torjumiseen.
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5.25 VÄLITEHTÄVÄN OHJEISTUS
TARVIKKEET
Varsinaisia tarvikkeita ei tarvita. Muistiinpanovälineet kuitenkin suositeltavia.
TAVOITE
Herätellään osallistujat ajattelemaan itselleen merkittäviä asioita, joista he 
osaavat kertoa muille ja jotka ovat muille uusia. Tähdätään esitelmien tai pu-
heenvuorojen pitämiseen myöhemmin ryhmän tapaamisten aikana.
Esitykset voivat olla joko lyhyitä tai kokonaisen päivän teeman laajuisia koko-
naisuuksia. Tarve luonnollisesti vaihtelee ryhmätoiminnan luonteen mukaan.
TOTEUTUS
1. Herätellään osallistujat miettimään niitä asioita, joissa kokevat olevansa 
hyviä tai joista tietävät paljon. Ajatuksia voi herättää esimerkiksi Osaamiset 
ja osaamistarpeet -harjoituksella tai Elämän innostavat asiat -harjoituk-
sella.
Jokaista ohjeistetaan valmistelemaan noin 10 minuutin pituinen esitys 
omasta kiinnostuksen tai innostuksen kohteestaan. Esittelyssä saa olla 
rekvisiittaa ja sen saa tehdä haluamallaan tavalla (ilman materiaalia, 
PowerPoint-esityksenä, videona tai millä tahansa luovalla tai vähemmän 
luovalla tavalla).
Vaihtoehtoisesti osallistujia voidaan pyytää valmistelemaan oma sisäl-
tönsä pidemmäksikin, esimerkiksi kokonaisen ITU-tapaamisen teemaksi.
2. Esitykset valmistellaan kotitehtävinä tapaamisten välillä. Ohjaajalle il-
moitetaan, minkälaiset puitteet ja välineet tarvitaan.
3. Esitykset pidetään sovittuna ajankohtana joko 2–3 henkilölle tai isom-
malle ryhmälle. Esittäjälle annetaan palautetta kertomalla, mitä uutta 
muut oppivat. Esittäjä myös antaa palautetta muille siitä, olivatko nämä 
sisäistäneet tärkeimmät asiat.
--- --- pikatoteutuksen ohjeet --- ---
4. Voidaan toteuttaa yhden tapaamisen aikana niin, että viiden minuutin 
hiljaisuuden aikana osallistujat tekevät 5–10-kohtaiset muistiinpanot 
osaamisestaan ja vuoron perään kerrotaan aiheesta muille osallistujille.
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Välitehtävän
ohjeistus Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Osallistujat tuottavat sisältöjä omista lähtökohdistaan, jolloin 
päästään tutustumaan osallistujan maailmaan.
 – Henkilökohtaisesti kiinnostavan aiheen kautta tutustumi-
nen kohdentuu osallistujan omalla vahvuusalueella olevaan 
aihepiiriin.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Jokaiselle annetaan arvo ja kunnia siitä, mitä he osaavat ja 
mistä asioista haluavat toisille kertoa. Tästä annetaan myös 
tunnustusta.
 – Toiselle ihmiselle tärkeiden asioiden tunnustaminen on hy-
vin luontevaa, koska kaikki osallistujat luovat sisältöä juuri 
siitä, minkä kokevat itselleen tärkeäksi. Osallistujat myös 
keskittyvät paremmin vertaistensa omakohtaisiin asioihin.
TUKEMINEN
 – Osallistujia tuetaan aktiiviseen toimintaan ja korostetaan 
sitä, miten he ovat itse oman elämänsä kiinnostuksen koh-
teiden asiantuntijoita.
 – Autetaan ymmärtämään sitä, että kun tietää jostakin asiasta 
enemmän kuin muut, silloin on mahdollisuus siirtää tietoa 
ja osaamista toisille.
 – Vaikka osa osallistujista ei tekisi kotona esivalmisteluita esi-
telmäänsä varten, voidaan heitä tukea pitämään improvisoi-
den hyvät esitelmät. He voivat valmistella ne paikan päällä, 
koska tietävät aiheestaan paljon.
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5.26 VÄLITILINPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN
TARVIKKEET
Ensisijaisesti tärkeä on ITU-ryhmän toiminnan aikana täytetty ryhmäkirja.
Muut tarvikkeet määräytyvät halutun toiminnan mukaan. Tämä voi pitää 
sisällään maalaustarvikkeita, tietokoneohjelmia, muistiinpanovälineitä, soit-
timia tai mitä tahansa luovaan ilmaisuun liittyviä välineitä.
TARKOITUS
Käydään ryhmäläisten kanssa yhdessä läpi kaikkea ryhmän toiminnan aikana 
käsiteltyjä aiheita. Etsitään niistä yhdessä kaikkein oleellisimpia asioita ja 
luodaan ryhmässä yhteenveto kaikesta siitä, mikä koetaan tärkeäksi.
Suljetaan ryhmän toimintakausi esimerkiksi kesän ajaksi ja mahdollisesti 
hahmotellaan sisältöjä seuraavaa kautta varten.
TOTEUTUS
1. Otetaan esille ryhmässä täytetty ITU-ryhmäkirja, jossa on muistiin kirjat-
tuja sisältöjä jokaisen toteutuneen tapaamisen osalta.
2. Kirjasta luetaan vuoron perään kaikki sivut. Pysähdytään miettimään 
tapaamisia myös niiltä osin, mitä ei kirjaan ole kirjoitettu. Tehdään muis-
tiinpanoja siitä, mitkä asiat ehdottomasti halutaan pitää mielessä myös 
jatkossa. Käydään koko kirja läpi vaihtaen lukuvuorossa olevaa tai ohjaa-
javetoisesti.
3. Käydään keskustelua siitä, millä tavalla aihioita voitaisiin jatkossa työs-
tää tai halutaanko ryhmän asioita tehdä näkyväksi muilla tavoin kuin 
kirjassa on avattu.
a) Maalauksen tekeminen tärkeimmistä asioista
b) Teatteriesityksen luominen
c) Artikkelin kirjoittaminen paikallislehteen
d) Musiikkikappaleen luominen
e) Videon tekeminen
4. Suunnitellaan välitilinpäätöksen toteuttamiselle aikataulu, vastuut ja 
lopullisen tuotoksen esittelytilanne.
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Välitilin-
päätöksen 
tekeminen
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Tehdessään havaintoja luetun kirjan teksteistä osallistujat 
tuottavat tietoa tutustumisen tueksi. Kiinnostavaksi muo-
dostuu se, mitä kukin pitää tärkeinä asioina.
 – Osallistujien ajattelun kehittyminen voi tulla ilmi toiminnan 
aikana, eli päästään tutustumaan myös siihen, miten suh-
tautuminen aiemmin kirjotettuihin tärkeisiin asioihin on 
muuttunut pidemmän ajan kuluessa.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Kaikella ITU-kirjaan kirjoitetulla sisällöllä on merkityksensä, 
ja nämä tunnustetaan tärkeänä historiallisena dokumen-
tointina.
 – Vaikka osallistujien suhtautuminen olisi muuttunut, anne-
taan tunnustusta myös heidän uusille ajatuksilleen ja mie-
lipiteilleen aiemmin käsitellyistä aiheista.
TUKEMINEN
 – Annetaan osallistujille syötteitä siitä, minkälaisiin eri muo-
toihin ryhmässä tehtyjä oivalluksia voitaisiin viedä taiteen 
keinoin. Tuetaan ja kannustetaan käyttämään mielikuvitusta 
ja tarjotaan ohjausta tarvittaessa.
 – Kannustetaan ja tuetaan aktiiviseen toimijuuteen.
ITU-ryhmän keskustelunaiheita seinämaalauksena
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5.27 YHTEISÖLLINEN RUOANLAITTO
TARVIKKEET
Toimintaan tarvitaan kuhunkin ruokalajiin soveltuvat ainekset sekä tilat, 
joissa kyseisen ruokalajin voi valmistaa. Pyritään toimimaan olosuhteissa, 
jotka voivat olla käytössä myös osallistujien normaalissa arkitilanteessa.
Mikäli ohjeistusta etsitään esimerkiksi YouTube-videoilta, tarvitaan myös 
tietokone tai mobiililaitteita. Tarvikkeet voidaan hankkia myös tämän jälkeen.
TARKOITUS
Kannustetaan kokeilemaan erilaisia ruokaohjeita. Mietitään aihetta ekologi-
suuden, taloudellisuuden, helppouden sekä terveellisyyden kautta. Pyritään 
siihen, että tehdään ruoka yhdessä ja sitä tehdään mahdollisimman paljon 
itse. Huomioidaan myös erilaiset ruoka-aineallergiat ja opetellaan tekemään 
ohjeista soveltaen niiden mukaisia ratkaisuja.
TOTEUTUS
1. Päätetään, mitä halutaan tehdä. Tämä keskustelu voidaan käydä jo edel-
lisen tapaamisen yhteydessä. Ruokaohjeita voidaan katsoa YouTubesta 
tai internetin hakupalvelulla etsiä ohjeita eri toimijoiden verkkosivuilta.
2. Käydään keskustelua siitä, onko valittu ruokalaji terveellinen, käytännöl-
linen, ekologinen tai taloudellinen. Keskustellaan myös siitä, onko ohje 
sovellettavissa niin, että ruokalajista voidaan tehdä esimerkiksi laktoositon 
tai gluteeniton.
3. Hankitaan tarvikkeet, joita ruoanlaittoon tarvitaan. Otetaan huomioon 
käytössä olevat puitteet. Jos käytössä on esimerkiksi pelkkä mikroaalto-
uuni, mietitään, miten ohjeita voidaan soveltaa toteutettavaksi sen avulla. 
Hankitaan mahdollisimman vähän esikäsiteltyjä ainesosia.
4. Toteutetaan ruoanlaitto. Ohjaaja voi olla mukana ryhmän toiminnassa tai 
pysyä taustalla auttaen tarpeen mukaan.
5. Yhdessä tekemisen aikana voidaan keskustella kohdassa kaksi mainituis-
ta asioista tai käsitellä jotakin muuta teemaa. Yhdessä tekemisen ohessa 
voidaan käydä esimerkiksi kuulumiskierroksen myötä syntynyttä jatkokes-
kustelua tai ottaa mikä tahansa päivän teemaksi valittu aihe käsiteltäväksi.
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6. Ruokaillaan yhdessä. Keskustellaan samalla siitä, miten itse tehty ruoka 
onnistui ja vastasiko se tavoiteltua. Pohditaan, miten se eroaa verrattuna 
valmiina ostettuun.
Y ht e i s ö l l i-
nen
ruoanlaitto 
Yhteys myönteiseen tunnistamiseen
TUTUS-
TUMINEN
 – Toiminnan aikana käyty vapaa keskustelu antaa mahdolli-
suuden kuulla osallistujien senhetkisiä ajatuksia, mikä aut-
taa tutustumaan mahdollisesti uusista näkökulmista käsin.
 – Osallistujat tuottavat itsestään mahdollisesti sellaistakin 
tietoa, joka ei muuten tulisi mukaan keskusteluun.
TUNNUS-
TAMINEN
 – Käytännön toiminnan aikana pystyy usein osoittamaan hy-
vin tehdyn työskentelyn. Yhdessä toimiessa kaikki onnis-
tuvat jossakin, ja tämä onnistuminen voidaan tunnustaa.
 – Keskusteluissa vapaassa puheessa tulevat esille osallistujien 
itselle tärkeät näkökulmat ja aiheet. Nämä voidaan tunnistaa 
ja tunnustaa.
TUKEMINEN
 – Tuetaan siinä, että osallistujat tekevät kaiken itse ja ymmär-
tävät sen, mitä ruokaa laittaessaan tekevät.
 – Ohjataan keskustelua niin, että käsitellään ruoanlaittoon 
liittyen ekologisuutta, taloudellisuutta, käytännöllisyyttä 
ja terveellisyyttä. Tuetaan aktiivisuuteen näiden asioiden 
itsenäisenä pohtijana.
Kokonaan itse tehtyjä hampurilaisia
Kuva: Katri Järvinen
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LOPPUSANAT
Myönteisiä matkaeväitä -oppaan syntyminen ei olisi ollut mahdollista ilman Digillä duu-
niin! -hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia eikä ilman systemaattista työskentelyä nuorten 
ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa Etelä-Savon kunnissa. Opas syntyi 
kokeilemalla ja kehittämällä uusia ja vanhoja toimintatapoja jättäen mukaan sen, mikä 
koettiin useassa paikassa nuorten parissa toimivaksi. Myönteisiä matkaeväitä on kooste 
menetelmistä, joissa näkyvät monen eri toimijan työpanos.
Toivottavasti oppaan avulla lukijalle avautuu mahdollisuus ottaa siinä kuvattuja malleja 
mukaan omaan työhönsä joko kokonaan tai soveltaen. Myös jatkossa mallit saavat elää ja 
kehittyä sekä auttaa nuoria oivaltamaan uusia näkökulmia asioihin.
Kokeilevan kehittämisen hengessä toimintaa jouduttiin sopeuttamaan kulloisenkin paikal-
lisen tilanteen mukaan. Mukana olleet nuoret ja ammattilaiset saattoivat vaihtua, mutta 
työ, jonka kanssa edettiin, ei muuttunut. Tapa, jolla asioissa edettiin, oli nuorten omastakin 
toiveesta lähtien usein epävirallinen. Persoonattomiin kohtaamisiin kyllästyneet nuoret 
näyttivät omalla esimerkillään tietä sille, kuinka heidän kanssaan toimitaan.
Tärkein taito on nuorten kohtaaminen sellaisena kuin he ovat ymmärtäen heille tärkeät 
asiat lähtökohtana yhdessä työskentelylle. Myönteisen tunnistamisen termein kaikki tasot 
– tutustuminen, tunnustaminen ja tukeminen – pysyvät mielessä, ja näiden käsitteiden 
ymmärtäminen on konkretisoitunut matkan aikana.
Erään koko hankkeen ajan mukana olleen eteläsavolaisen nuoren aikuisen ristiriitaisen 
lämpimät sanat kuvaavat hyvin sitä henkistä ympäristöä, jossa kehittämistyötä tehtiin. 
Sanat, jotka erikoisella tavalla kauniisti kehottavat jatkamaan aloitettua työtä. Sanat, joihin 
on hyvä päättää tämä opaskirja.
Jos sinulle vittuillaan, se ei tarkoita, että olisit mulkku
Jos otat vittuilun itseesi, olet mulkku
On täällä tilaa mulkuillekin
Myönteiset muistot jäivät tältä matkalta.
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XAMK
KEHITTÄÄ
Opaskirja esittää tutkimusperustaisen käytännöllisen
näkökulman nuorisotyöhön,  
sekä esittelee kaksi ryhmätoimintamallia
nuorten sosiaalisen vahvistamisen tueksi. 
Menetelmiä on kehitetty yhdessä  
15–29 –vuotiaiden nuorten kanssa.
 
NUORISOTYÖ ON VAHVASTI KOHTAAMISEEN
PERUSTUVAA TOIMINTAA, JOSSA OLEELLISEN
TÄRKEÄ MENESTYKSEN TEKIJÄ ON
KOHTAAMISEN TAIDON TAITAVA OHJAAJA.
